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MAGYAR FONETIKA.1
1. §. Synchronikus és diachronikus nyelvszemlélet.
A nyelv búvára vizsgálhatja: egyfelől a mindenkori jelrendszert, 
amelynek tagjai, elemei együtt vannak meg a beszélő tudatában, azokat 
a lélektani és logikai kapcsolatokat, amelyek a kollektív tudatban élő 
jelrendszer coexistens tagjait összekötik. E z a l e í r ó  n y e l v s z e m ­
l é l e t .
Vizsgálhatja másfelől a successiv, a fejlődés folyamán egymást fel­
váltó nyelvi jelek kapcsolatát, melyek nincsenek meg egyidejűleg a kol­
lektív tudatban, amelyek egymást felváltják, a nélkül, hogy rendszert 
alkotnának. Ez a t ö r t é n e t i  n y e l v s z e m l é l e t .
E kettős nyelvszemlélet a grammatika minden ágában : a hangtan­
ban is érvényesül.
Vizsgálni Kell a hangképek mindenkori rendszerét, amely együtt él 
a beszélő tudatában ; ez a l e í r ó  h a n g t a n .  Vizsgálni kell más­
felől azokat a fejlődési sorokat (hangváltozásokat), amelyek a minden­
kori hangrendszert létrehozzák: h a n g t ö r t é n e t .  A magyar nyelv 
hangtani viszgálata is természetszerűleg két főrészre oszlik: 1. a m a i 
m a g y a r  b e s z é d h a n g o k  r e n d s z e r e ;  2. m a g y a r  h a n g -  
t ö r t é n e t .
1 Gombocz ZoLTÁNnak a budapesti egyetemen tartott magyar fonetikai előadásai­
ról k é t  litografált jegyzet jelent meg. Mind a kettőt a BölcsészettanhaUgatók Árpád Baj­
társi Egyesülete adta ki Budapesten, az elsőt 1925-ben, a másodikat 1926-ban.
Jelen kiadás az 1926. évi redakción alapul, de ahol kellett, az 1925. évit is figye­
lembe vettem. A szövegen változtatásokat természetesen nem eszközöltem, legfeljebb 
: sak jelentéktelen apróságokban és külsőségekben tértem el a betűhív közléstől.




2. §. Midőn a mai magyar nyelv (irodalmi v. közmagyar nyelv) 
synchronikus hangrendszerét vizsgáljuk, két szempontot kell figyelembe 
vennünk. A. rendszeralkotásnál tekintettel lehetünk a beszédhangok 
fiziológiai sajátságaira és rokonságára, vagyis a jellemző artikuláló moz­
gások (ill. mozgáskészségek s hangképek) hasonlóságára. Ilyen hangsorok 
pl. p, b, m (közös sajátságuk a bilabiális záralkotás); a, o, u (mind a há­
rom magánhangzó a velaris sorba tartozik s labialis ajakműködéssel 
ejtett). így kapjuk a m a g y a r  b e s z é d h a n g o k  f i z i o l ó g i a i  
r e n d s z e r é t .
De a magyar beszédhangokat nemcsak képzésmódjuk kisebb-na- 
gyobb hasonlósága fűzi össze. Pl. az ä és az e magánhangzók képzés­
módja különböző; az első velaris és alacsony nyelvállású, a másik pala­
tális és magas nyelvállású. És mégis e két hangot a magyarul beszélő tuda­
tában szoros asszociatív kapocs fűzi össze, mert sok ragban, képzőben 
és ikerszóban korrelativ szerepet töltenek be: -vá~-vé, -á~-é (lat.); 
-ás~-és, -vány~-vény, -más^-més; téb-láb, nyémeg-nyániog stb. Az 
egymás mellé kerülő zárhangok kölcsönösen indukálják egymást zöngés­
ség ill. zöngétlenség szempontjából, míg a v réshang csak indukáltatik, 
de nem indukál (1. a 60. §-t). Ennélfogva pl. a t—b hangpár asszociatív 
viszonya más, mint a t—v hangpáré. ígjT kapjuk a m a g y a r  b e s z é  d- 
h a n g o k  a s s z o c i a t í v  r e n d s z e r é t .
I.
3. §. Az általános fonét-ika tárgya az emberi beszédhangok akusztikai 
és fiziológiai elemzése. A magyar fonétika a magyar beszédhangok akusz­
tikai és fiziológiai elemzésével foglalkozik.
4. §. A magyar hangok képzésére vonatkozó első, némi fonétikai 
értékkel vagy legalább érdekességgel bíró megjegyzést a 15. század végén, 
Galeotus MARTiusnál találjuk, Commentarius elegans de Matthiae Cor­
vini Hungáriáé regis, egregie, sapienter, iocose dictis et factis című munkájá­
ban. A 17. fejezetben megemlíti, hogy a magyar népnyelv alig tér el a fel­
sőbb körök nyelvétől: «Hungari enim, siue nobiles, siue rustici sint, 
eadem fere verborum conditione vtuntur, et sine vlla varietate loquun­
tur ; eadem enim pronuntiatio, eadem vocabula, similes accentus vbique 
sunt».1 A 28. fejezetben pedig a következő megjegyzést olvassuk: «Quo-
-1 SO HW ANDTNER I ,  5 4 9 .
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niam Hungarorum lingua, non facile scribi potest : minima enim accen­
tuum mutatione, et diuersitate, prolationis mutatur significatio. Nam apud 
Hungaros, sunt vocabula, quae in u litera desinunt; sed si illa litera 
promtis, aliud, quam si contractioribus et depressioribus labiis pronuntia­
tur, significat, quod scriptura ostendi nequit. Quandoquidem latina lingua, 
vnicum habet u, et lingua Hungarica quadruplici indigeret; si varietas 
omnis comprehendi deberet.»1 Az első megjegyzés kétségkívül a halata 
hálát, /e le té lé t  stb. szópárokra vonatkozik (így értelmezte már M olnár 
Al b e r t  grammatikája is). Az utóbbi megjegyzés, kissé homályosan 
ugyan, az u, ú és az ü, ű hangok képzésmódjának különbségére utal.
5. §. 16. és 17. századi nyelvtaníróinknál is csak elvétve találunk 
néhány olyan megjegyzést, amely a magyar hangok képzésmódját illető­
leg helyes megfigyelésre vall. E megjegyzések időrendben a következők:
D évai  B író  Mátyás, Ortographia Vngarica (1549): «a á, ezt miért 
ho£ két módra szoctuc mondani meg iegezzűc eggiket hog meg esmeriűc 
am másictűl. micor hárántocon vagon vonitás felette, accor i o 1 f e l  
t á t o 11 s z á u a 1 kell ki mondani, mint ez igheben, Bárán. Mikor 
kedig semmi nincz felette, accor nem monguc olfan fel tátott szaual, 
mint, aram»2
M olnár  Al b e r t  nyelvtanában (1610): «diphtongus 6 c o l l e c ­
t i s  l a b i i s  p r o f e r t u r  et medium sonum habet inter e et o.»3
Ge l e j i  K atona I stván  Magyar Grammatikatskájában (1645) XLIII. 
c .: «Némelly szók tsak az ajakaknak a’ szélnek rajtok való ki todulása 
miatt való meg-rázkodások által mondatnak ki, úgy a’nyira, hogy azon 
módón ki sem irattathatnak. Mint: ptruszkólés, ptrűszentés, ptrutsók, 
etc.» 4 E leírás alapján arra lehetne következtetni, hogy az említett hang­
utánzó szavakban a 17. században bilabiális tremulanst, hangot ejtet­
tek. Ez a hang Gen etz  szerint a mai finnben is előfordul pl. a prukottelen 
igében.5
K omáromi  Csipk é s  Gy ö r g y , Hungária Illustrata (1655): «ly. I 
emollitum et lingua palato admota efferendum, u t : Talállyuk, Inveni­
mus .. .» «iy. Sonat t emollitum, et lingua palato affixa efferendum u t : 
Sarkantyú. Calcar.»6
1 Uo. I, 5 5 7 - 8.
8 Gorp. Gramm. 98.
3 Uo. 120.
* Uo. 328.
5 A. Gesetz, Lautphys. Einführung in das Studium der westfinn. Sprachen. 
Helsingfors, 1877. 15.
* Corp, Gramm. 345.
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6. §. Kivételes hely illeti meg nemcsak a magyar, hanem az általá­
nos fonetika történetében is a hangfiziológia tudományos megalapítóját, 
a magyar K e m p e l e n  F arkasE
K e m p e l e n  1734-ben Pozsonyban született; egy régi magyar nemesi 
család sarjadéka volt. Atyja, K em pe l e n  E n g e l b e r t , cs. és kir. kamarai 
tanácsos volt. A fiatal K e m p e l e n  tanulmányait Pozsonyban, Győrött, 
majd Bécsben végzi; jogot és filozöfiát hallgat, de igazában mindig csak 
a természettudományok érdekelték. Már fiatalon az udvar szolgálatába 
lép; Mária Terézia és II. József alatt udvari tisztségeket visel 1798-ig. 
amikor 43 évi szolgálat után mint udvari tanácsos megy nyugalomba. 
1804-ben balt, meg.
K e m p e l e n  F arkas egyike volt a legnagyobb mechanikai lángelmék­
nek, s csak élete körülményei, az udvari szolgálat magyarázzák, hogy 
veleszületett ritka tehetségét inkább kuriózumszámba menő mechanikai 
problémák megoldásában, semmint igazán tudományos feladatok meg­
fejtésében csillogtatta. Megjavítja az «ánglus tűz- vagy gőzmasinát , s az 
új gépnek a magyarországi vízszabályozásoknál jó hasznát is veszik. 
Ő szerkesztette a schönbrunni vízműveket; sajtót készített a vakok 
számára. Különösen nagy feltűnést keltett Európa-szerte sakkozó auto­
matája, amelyről az egykorú tudósítások csodákat regélnek. Legnagyobb 
tudománytörténeti fontossága azonban kétségkívül beszélő gépének s 
különösen 1791-ben megjelent Mechanismus der menschlichen Sprache 
nebst der Beschreibung seiner sprechenden Maschine című munkájának van. 
Semmi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a körülmény, hogy K e m p e l e n  
fonetikájának még ma is, majd másfélszázad múltán is, úgyszólván forrás­
értéke van.1
K e m p e l e n  munkája általános fonétika, amely a szorosabb értelem­
ben vett beszédhangokon kívül a beszélő szervek egyéb működésének 
(köhögés, csuklás, tüsszentés, hortyogás, csók stb.) elemzését is adja. 
Mindamellett a beszédhangokkal foglalkozó IV. részben (V on d e n  
L a u t e n  o d e r  B u c h s t a b e n )  nem mulasztja el az ismertebb 
európai nyelvek, a német, francia, angol nyelv s magyar anyanyelve 
hangjainak részletes összehasonlító elemzését sem. Álljon itt mutatóba 
a magyar a és n hangra vonatkozó megjegyzése : «Das dritte noch tiefere 
a haben die Engellander in den Worten Talk, Tall. Die Ungarn haben 
auch zweyerley a. "Das lange, das sie mit einem Akzent so bezeichnen á,
1 Vö. L in d n er  E rnő, Kempelen Farkas és viszonylásai a nyelvtudományhoz : NyK. 
VIII, 325—480.; Swoboda, Zur Geschichte der Phonetik in Österreich : Phon. Studien IV; 
1—36.
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dieses lautet in den Wörtern Száz Ház wie das lateinische a, das andere 
aber ist dasjenige, das eigentlich in diese dritte Klasse gehört, und ohne 
Akzent geschrieben wird. Hamar, az. Das ungarische, und das englische 
a ist nur dadurch unterschieden, dasz jenes kurz, und dieses lang ausge­
halten wird» (203). «Das gn . . . ist mehrern Sprachen eigen, den Italianern 
z. B. in Signore segno impegno; den Ungarn, die es mit ny schreiben in 
Nyár hány . . .  Die Abweichung dieses Lautes von den obigen zweyen 
[t. i. n es 9] bestehet abermal blosz in einer veränderten Lage der Zunge, 
die sich hier weder mit ihrer Spitze, noch mit ihrem hinteren Theile, son­
dern in der Mitte Bogenförmig hebt, und, indem sie sich an den Gaumen 
anlegt, den Zungenkanal zuschlieszt» (314).
7. §. A Mechanismus után 15 esztendővel, 1806-ban jelent meg 
R évai  M iklós Elaboratior Grammatica-jának első kötete. Az O r t h o -  
e p i a fejezetben részletesen tárgyalja valamennyi magyar hang képzés- 
módját. Helytelen vagy nem teljes meghatározások mellett vannak meg­
lepően helyes meghatározásai is. Pl. a magánhangzóknak köv. meghatá­
rozása : «Vocales dicuntur literae, oris tantum hiatu vario, sine vlla orga­
norum collisione, clare pureque in gutture sonantes» (58), megfelel a 
magánhangzókról vallott mai felfogásunknak, hogy t. i. a magánhangzók 
hangszínére, zöngésekére és zöngétlenékére egyaránt, csupán a szájüreg­
nek mint rezonátornak sajátos méretei jellemzők, s még R évai  magyar 
nyelvtudományi kézikönyvében használt t á t ó elnevezés is a T e c h m e r - 
től ajánlott m u n d ö f f n e  r-re emlékeztet. Hogy RÉVAinak az egyes 
hangok képzésére vonatkozó fejtegetései mennyiben saját megfigyelésé­
nek eredményei, s mennyiben a korabeli héber filológia hatása alatt kelet­
keztek (HENSELiusra maga R évai  is hivatkozik), az még nincs tisztázva. 
Annyi kétségtelen, hogy K e m p e l e n  korszakalkotó művét R évai  nem 
ismerte, vagy legalább nem vette figyelembe.
8. §. Az 1856-ik esztendővel a fonétika történetében új korszak 
kezdődik. Ebben az évben adta ki B rü ck e  E rnő Grundzüge der Physio­
logie und Systematik der Sprachlaute című munkáját , amelyet a tudományos 
hangfiziológiai kutatások hosszú sora követett. B rü ck e  könyvének 
megjelenése óta az általános fonétika három tudománynak, a fizioló­
giának, az akusztikának és a nyelvtudománynak határán önálló területet 
hódított magának. A munkások száma megsokszorozódott, s a megfigye­
lések és kísérletek eredményeit terjedelmes kézikönyvek foglalják rend­
szerbe.
A mi nyelvtudományunk, Balassa József munkássága révén, a 
80-as években.vett e mozgalmakról tudomást. Balassa JózsEFnek rész­
ben általános, részben magyar fonétikai kérdéseket tárgyaló fontosabb
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dolgozatai időrendben a következők: Hangtani alapelvek és vitás kérdések 
(Nyr. X III, 289—. 1884). Fonetikai tévedések (Nyr. XV, 295—99, 843—5. 
1886). A phonetika elemei. Budapest, 1886. A magyar hangok képzése. 
Stomatoskopikus vizsgálódások alapján (NyK. XXI, 130—44. 1888). 
Phonetik der ungarischen Sprache (Int. Zeitschr. f. alig. Spracbw. IV, 
130—56.1889). Kurze Darstellung des ung. Lautsystems (Phon. Stud. VI. 
167—80. 1893). S im o n y i— B alassa, Tüzetes Magyar Nyelvtan. Hang­
tan. Budapest. 1896. Magyar hangtan. I. Magyar fonétika. Budapest, 1904. 
Fonetikai kérdések (Nytud. 1,97— 104, 175—9; II, 116—24, 1907—9).
Kísérleti vizsgálódások eredményeit közük a köv. értekezések : E. A. 
Me y e r  und Z. Gombocz : Zur phonetik der ungarischen spräche (Le Monde 
Oriental, 1907—8). G ombocz Z o l t á n : Magyar palatogrammok (NyK. 
XXXVIII, 193—204). Gombocz Zoltán  : A magyar hangok időtarta­
máról (Nytud. II, 93— 100. 1909.). J ean  P o i r o t : Sur la quantité en 
hongrois (JSFOu. XXXII. 1 :1—44). — Az általános fonétika törté­
netére vö. J e sp e r se n  Otto , Fonetik (1897—99) 2. fejezet (németül: 
Zur Geschichte der Phonetik: Die Neueren Sprachen XIII, 210—24, 402— 
16, 513—28). G ombocz Zo l t á n : A fonétika történetéből (Nytud. IT.. 
241—57, III, 32—8).
A legfontosabb általános fonétikai kézikönyvek:
F. Techmer, Phonetik. Leipzig, 1880. (vö. még Int. Zeitschr. f. 
alig. Sprachw. I, 69—).
E. Sie  v e r s . Grundzüge der Phonetik,.5 Leipzig, 1901.
O. J e s p e r s e n , Fonetik. Kebenhavn, 1897—9. Németül: Lehrbuch 
der Phonetik,2 Leipzig, 1913.
P. -J. R ousselot, Principes de Phonétique Lxpérimentale. Paris, 
1897—1908.
E. W. S c r ip t u r e , The Elements of Experimental Phonetics. New 
York, 1904.
L. R o u d e t , Éléments de Phonétique Générale. Paris, 1910.
II.
9. §. Az emberi beszélő szerkezet fő részei: a) a tüdő, b) a gégefő, 
c) a hangmódosító szervek.
10. §. A t üdő beszéd közben a fújtató szerepét tölti be, amennyi­
ben a hangképzéshez szükséges légáramot szolgáltatja. Rendszerint a 
tüdőből kipréselt légáramot használjuk fel hangképzésre (exspiratio), 
míg a beszívott légáramot (inspiratio) csak kivételképpen. így ejtjük pl. 
a magyarban a felszisszenő fájdalom f i  indulatszavát, vagy néha a le-
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mondást kifejező hja! felkiáltást. Sem az exspiratiónak, sem az inspiráló­
nak nincs szerepe az ú. n. csettentő hangoknál. Ilyen denti-lingualis cset- 
tentő hang a magyarban a bosszankodás c! hangszava.
11. §. A g é g e f ő  a legfontosabb hangképző szerv; szerkezete 
a következő. A légzőcsövön ( t r a c h e a )  ül a gégefő első porca, a gyűrű­
porc ( c a r t i l a g o  c r i c o i d e a ) ;  alakja pecsétgyűrűre emlékeztet, 
amelynek lapja befelé van fordítva. A paizsporc (cart i lago t hy r a e o -  
i d e a )  a gyűrűporcon helyezkedik e l; két négyszögletes szárnya elül 
élbe fut össze (ádámcsutka), de hátrafelé annyira szétnyílik, hogy a gyűrű­
porc lapját közrefoghatja. A gégefő két fő porcát összekötő és borító 
izmok, szalagok és hártyák a gégefőből zárt csövet alkotnak. A gyűrű­
porc lapjának felső szélére van eltolhatólag és fordíthatólag erősítve a 
két kis háromszögalakú gúlára emlékeztető kannaporc ( car t i l agi nes  
a r y t a e n o i d e a e ) .  A paizsporc belső szöglete és a kannaporcok 
között nyúlnak el a hangszalagok 
( c h o r d a e  v o c a l e s )  olymó­
don, hogy e két izomnyaláb elül 
egy ponton van a paizsporc szög­
letéhez erősítve, hátul pedig a 
mozgatható kannaporcok egy-egy 
nyúlványához p r o c e s s u s  v o ­
cal es)  van nőve. Ha a két kanna­
porc egymáshoz simul, a hangsza­
lagok is összezárulnak; ha a két 
kannaporc egymástól eltávolodik, 
a hangszalagok között különböző 
szélességű háromszögletes nyílás 
támad ( g l o t t i s  v. g l o t t i s  
ve r a ) ,  és végre ha a két kis porc 
egymásnak fordul, a tulajdonkép­
peni hangszalagrés (a glottisnak a 
paizsporc és a processus vocales 
közti szakasza) összezárul, de vi­
szont a két kannaporc belső lapja 
közt támad kis háromszögalakú nyí­
lás (pl. susogás közben). A hang­
szalagokat speciális izmok segítsé­
gével meg lehet nyújtani vagy 
rövidíteni s különböző mértékben 
megfeszíteni.
A gégefő hosszanti metszete (hátulról). ]
a a nyeldeklő (epiglottis), b a nyelvcsont 
(os hyoideum), c az álhangszalagok, d a 
Morgagni-féle táskák (ventriculi Morgagni), 
e a valódi hangszalagok, / a paizsporc 











































































































































12. §. A gégefőnek mint hangképzőszervnek legfontosabb artiku­
lációi a következők. x
a) Ha a mérsékelt erejű hangszalagzárt a légáram áttöri, szúperce- 
géshez hasonló, pattanásszerű zörej hallatszik (laryngalis explosiva). 
A magyarban, mint önálló beszédhang nem fordul elő.
b) Ha a légáram a feszesen összezáruló hangszalagokat, a zárt át­
törve. periodikus rezgésre indítja, keletkezik a gégefő legfontosabb hangja 
s a beszéd egyetlen zenei eleme, a z ö n g e. A zönge laryngalis tremulans.
Minden hangot lehet zöngésen (hangszalagrezgéssel) és zöngétlenül 
ejteni. Ilyen hangpárok : t—d, k—g, s—z, s—z, l—L, rn—M, á—A stb. 
(A liquidák, nasalisok és magánhangzók zöngétlen változatát a megfelelő 
nagybetűvel szokás jelölni.)
A zöngésség megállapításának egyszerű módjai: 1. a tapintási próba : 
ha ujjúnkat az ádámcsutkára helyezzük, zöngés hang ejtésénél érezzük, 
hogy az egész gégefő rezeg ; 2. az énekpróba : a zöngés hangot lehet maga­
sabban v. mélyebben énekelni, a zöngétlent nem; 3. ha fülünket két 
ujjal bedugjuk, zöngés hang ejtésekor fejünk is zúg hele, a zöngétlennél 
nem.
c) Ha a hangszalagok kb. 10 fokos szöget alkotnak, a kitóduló levegő 
hallható zörejjel surlódik a hangszalagokhoz. így keletkeznek az ú. n. 
h-hangok (laryngalis spiráns).
Ha a hangszalagok még jobban távolodnak egymástól (pl. zöngétlen 
hangok — t, s, L stb. — ejtése v. kilélekzés közben), a gégefőben hang 
nem keletkezik.
A hangszalag-állások schematikus rajza :
13. §. A következő artikuláló pár a l á g y  í n y  ( í ny v i t o r l a ,  
ném. g a u m e n s e g e l ,  fr. v o i l e  du  p a l a i s ,  lat. v e l u m  
p a 1 a t i n u m) a n y e l v c s a p p a l  (lat. u v u 1 a, ném. z ä p f -  
c h e n) és a g a r a t f a 1 (lat. p h a r y n x. ném. r a c h e n w a n d ) .  
Az ínyvitorla az orrüreg ajtaja: ha petyhüdten lelóg, a légáram exspi­
ratio (és inspiratio) közben az orrüregen keresztül távozhatik,s a hang­
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képzésnél az orrüreg is mint hangmódosító rezonátor szerepel: n a s a ­
l i s  h a n g s z í n  (ném. n a s a l i e r e n ,  n a s a l i e r t ;  fr. n a ­
si 11 a r d).
Ha az ínyvitorla (és az uvula) felemelkedik és a garatfalhoz tapad 
(egyidejűleg a garatfalon is egy kis dudorodás támad a záralkotás meg­
könnyítésére), akkor az orrüreg felé vezető út el van zárva és a légáram 
csak a száj üregen keresztül távozhatik ; o r a l i s  h a n g s z í n.
1. garatfal (zárásnál a kidudorodása); 2. nyelvcsap (uvula); 3. lágyíny (ínyvitorla): 
4. a lágyíny és a keményíny határa; 5. a nyelv töve.
Ilymódon három artikuláció-típust kapunk:
1. o r a 1 i s a r t .  (a légáram csak a szájüregen keresztül távozha­
tik), pl. b, h, s, a, i stb.
2. n a s a l i s  a r t .  (a légáram csak az orrüregen keresztül távoz­
hatik), pl. m, n, n, y stb.
3. n a s o-o r a l i s  a r t .  (a légáram mind az orr-, mind a szájüregen 
keresztül távozhatik), pl. á, o, e stb.
14. §. Amíg az orrüregnek csak hangmódosító szerepe van, addig a 
szájüreg beszédközben nemcsak mint változó méretű rezonátor szerepel, 
hanem mint hangképző is, amennyiben a mozgékony nyelv, az ajkak 
és az ínyvitorla segítségével a kitóduló levegő elé különféle akadályokat
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(zár, rés stb.) állít, s így zörejek keletkezésére szolgáltat alkalmat. A nyelv 
artikuláló működése különösen szembeszökő; a közfelfogás ezt tartja 
a legfontosabb artikuláló szervnek (vö., hogy a legtöbb nyelvben a 
,spräche’ és a ,zunge’ fogalmakat egy szó jelöli, amely eredetileg a test­
részre vonatkozott: lat. l i n g u a ,  gör. ylűoaa, finn k i é l i ,  magy. 




IV. praepalatalis anterior t.








Mivel a mozgékony nyelv (és alsó állkapocs) s az ajkak működése a 
szájüreg méreteit és nyílását nagy mértékben változtathatja, a szájüreg­
nek hangmódosító szerepe is sokkal tágabb körű és változatosabb.
15. §. Könnyebb tájékozódás céljából a szájpadláson megkülönböz­
tetjük a p o s t d e n t a l i s ,  a l v e o l a r i s ,  p o s t a l v e o l a r i s ,  
p r a e p a l a t a l i s  a n t e r i o r ,  p r a e p a l a t a l i s  p o s t e r i o r ,  
m e d i o p á 1 a t a 1 i s és p o s t p a l a t a l i s  területeket.
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Ugyanígy a nyelven megkülönböztetjük a nyelv h e g y é t  ( apex) ,  
a nyelv p e r e m é t  (corona), -s a n y e l v h á t  három területét: a 
p r a e d o r s a l i s ,  m e d i o d o r s a l i s  és p o s t  d o r s a l i s  terü­
leteket.
A lingualis artikulációk egy részéről pontos adatokat nyújt az ú. n. 
palatografikus eljárás: a mesterséges szájpadlás belső felülete rizsporral 
van igen finoman bevonva, amelyen a nyelv és a szájpadlás érintkezési 
felülete pontosan kirajzolódik (a mellékelt ábrákon a nyelvhát és a száj­
padlás érintkezési felülete vonalkázással van jelölve). Az eljárás techni­
kájára vö. Scripture, The Elements of Experimental Phonetics. New
York, 1904. 296 kk. A magyar pala- 
togrammok irodalmára vö. a 8. §-t.
16. §. A nyelv legfontosabb arti­
kulációi :
1. a záralkotás (lingualis zár), pl. 
a t, d, n, k, tj stb. hangok képzése 
közben;
2. a résalkotás, pl. az s, s, j, i i  
stb. hangok ejtése közben ;
3. a nyelv hegyének pergése, pl. 
az r ejtésekor;
4. a vocalikus állás: a nyelv el-
VH távolodik a szájpadlástól, s a kitóduló
légáram elé akadályt nem állít. Az 
1—3. esetekben a szájüreg (ill. a szájrészek) mint hangképző és mint 
hangmódosító szerepel.
17. §. A következő artikuláló pár (a légáram útját követve) a 
f e l s ő  f o g s o r  és az a l s ó  a j a k  ( d e n t i l a b i a l i s  v. l a b i o ­
d e n t á l i s  a r t i k u l á c i ó k ) :
1. labiodentális zár (pl. az m hang ejtésekor);
2. labiodentális rés (pl. az /, v hangok ejtésekor).
18. §. Az utolsó artikuláló pár a k é t  a j a k  ( b i l a b i á l i s  
a r t i k u l á c i ó k ) :
1. a két ajak zárt alkot (bilabiális zár), pl. a p, h, m hangok ejtésekor ;
2. az ajaknyílásnak két fő típusa van: a)  az a j a k r é s : a két 
ajak között keskeny résalakú nyílás van. pl. az i, s, t, l hangok ejtése­
kor ; az ajkak a fogak mögé vonulnak; b) k e r e k  a j a k  n y í l á s  
(a két ajaknak egyidejű előrecsucsorításával) : a j a k k e r e k í t é s  
( l a b i a l i s a t i o ,  ném. r u n d u n  g), pl. az u, ü. ö, s hangok ejtésekor.
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III.
19. §. Eddig azt. vizsgáltuk, hogy az egyes artikuláló szerveknek 
milyen szerepe van az egyes hangok képzésében. Hátra van az egyes 
artikulációs elemekből összetevődő b e s z é d h a n g o k n a k  (a mi 
esetünkben a magyar köznyelv beszédhangjainak) ismertetése és rend­
szerezése.
Minden beszédhang képzésében minden artikuláló szervünk részt 
vesz: a hangszalagok, a lágyíny, a nyelv és az ajkak. Pl. az m eseté­
ben: 1. zöngés (a hangszalagok rezegnek); 2. nasalis (a lágyíny nyu­
galmi helyzetben van); 3. a nyelv nyugalmi helyzetben van; 4. az ajkak 
zárt alkotnak; a k esetében: 1. zöngétlen (a hangszalagok fúvó állás­
ban) ; 2. oralis (a lágyíny a garatfalhoz tapad); 3. a nyelvhát a medio­
palatalis területen zárt alkot; 4. az ajkak között résalakú nyílás. De 
t ermészetesen nem minden artikuláló szerv működése egyformán fontos 
a keletkezett hang szempontjából; pl. az m esetében a nyelvállás meg­
változtatása a hang színét alig változtatja meg. Ha az ama, eme, imi 
hangsorokat ejtjük, a három hangzóközi m között alig veszünk észre 
hangszínbeli különbséget, pedig az ajakzár tartama alatt a nyelvállás 
a környező magánhangzókhoz igazodik. A k hang színét viszont az ajak- 
nyílás alakjának megváltozása (pl. ha az áka, oko, uku vagy eke, eke, iki 
hangsorokat ejtjük) nem nagyon befolyásolja.
19a. §. H a n g j e l ö l é s .  A hangjelölést akkor nevezzük fonéti- 
kusnak, ha hang és jel egyértelműleg felel meg egymásnak: ugyanazon 
hang jelölésére mindig ugyanazt a jelt használjuk, s minden jelnek csak 
egy hangértéke van.
E kettős feltételnek egy történeti orthographia sem felel meg, a 
magyar helyesírás sem. A magyar ábécé nem egy betűjét több hang­
értékben használjuk :
e hangértéke: e és e;
n hangértéke: n, n és y (pl. én, rongy, engem);
z hangértéke: z, s, dz, ts (pl. ház, háztól, pénzben, pénztől) stb.
Másfelől ugyanazon hang jelölésére különféle betűket ill. betűcsopor­
tokat. használunk :
az £ hang jelei: é és éh (pl. méz, méh); a ts hang jelei: c,tsz,dsz, z 
(pl. pácol, metszhet, rendszer, pénztelen) stb. stb.
Midőn az alábbiakban a magyar hangok gyakoribb jelölésmódjait 
állítom össze, a művelt (de nem affektált) közmagyar kiejtést tekintem 
irányadónak. Persze a közmagyar kiejtés sem egységes; nemcsak 
vidékenként, sőt egyénenként változik, hanem egyazon vidéken is
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ugyanazon ember beszédében is a gyakori vagy mindennapos sza­
vakban és szókapcsolatokban a hasonulásnak és hangkilökésnek 
nagyobb szerepe van, mint a ritkán előfordulókban, ahol a megértés 
nehézsége néha a betűszerinti hangoztatást teszi szükségessé. Pl. a 
nyomd meg, mondd meg, rendszer, Mindszentek szavakat mindennapi (nem 
ünnepélyes) beszéd közben rendszerint így ejt jük: nyommeg, mommeg, 
rencer, mincentek, de már a ritkább lantszó, gyöngysor szavak, lancó, 
gyönycsor ejtése, noha szintén hallható, aligha olyan általános.
20. §. A beszédhangokat a grammatika ősidők óta a m a g á n ­
h a n g z ó k  és m á s s a l h a n g z ó k  két nagy csoportjára osztja. 
Persze az a meghatározás, hogy a magánhangzók magukban is alkot­
hatnak szótagot, a mássalhangzók nem, téves. Minden mássalhangzó (a 
zöngétlen explosivák: p, t, k kivételével, vő. mégis k, t, p, pl. vog. sáy(kp 
K a n n is t o : MSFOu. XLYI, XIV. 1.) alkothat szótagot, s az ilyen 
szótagtípusok egyes nyelvekben igen közönségesek, pl. cseh vlk, smrt, 
ném. le-bm, han-dl stb. Ugyancsak helytelen a magánhangzókat mint 
t i s z t a  z ö n g e h a n g o k a t  szembeállítani a mássalhangzókkal, 
amelyek z ö n g é s  és z ö n g é t l e n  hangok (vannak zöngétlen magán­
hangzók is).
Ha a hangoknak magán- és mássalhangzókra való felosztását meg 
akarjuk tartani, legfeljebb annyit mondhatunk, hogy a n y í l t  s z á j ­
ü r e g g e l  és d o r s a l i s  n y e l v a r t i k u l á c i ó v a l  ejtett han­
gok magánhangzók, a többiek mássalhangzók ( 1. a 29. §-t).
21. §. A z á r h a n g o k  ( e x p l o s i v a e ) .
A zárhangok képzésében három mozzanatot különböztetünk meg: 
a z á r  a l k o t á s t  ( i mpl os i o) ,  a z á r t  és a z á r  m e g s z ü n t e t  é' 
s é t (fölnyitását ill. fölpattantását, e x p l o s i o ) .  Egyidejűleg az íny­
vitorla elzárja az orrüreg felé vezető utat, s a hangszalagok a zár tartania 
alatt vagy rezegnek (fojtott zönge) vagy fúvó állásban vannak. A szerint, 
hogy a száj zárt a két ajak vagy a szájpadlás dentalis-alveolaris ill. pala­
tális területén a nyelv pereme (corona) ill. a nyelvhát (dorsum) alkotja-e, 
megkülönböztetünk b i l a b i á l i s ,  d e n t a l i s - a l v e o l a r i s  (vagy 
általában d e n t a l i s )  és p a l a t á l i s  explosiva-csoportokat.
A magyar p, b; t, d; k, g explosivák közül az első pár bilabiális zár­
hang ; a t, d hangok zárját a nyelv pereme az alveolák területén vagy a 
postdentalis és alveolaris terület határvonalán alkotja. A k, <jf-zár helye 
nagy mértékben függ a rákövetkező magánhangzótól: velaris magán­
hangzók (a, g,, o, u stb.) előtt vagy után a zár a kemény és lágy íny 
határán, e előtt valamivel előbbre, i, ü előtt a praepalatalis posterior 
területen képződik, Ha az iker, eke, akad vagy az ígér, jeget, ugor szó­
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sorokat kiejtjük, a nyelvhát fokozatos hátrábbvonulását. világosan 
erezhetni.
A p, t, k zöngétlen, a b, d, g zöngés zárhang, vagyis az dpd, ötd, dkg 
hangsorok kiejtésekor a hangszalagok rezgése a záralkotás pillanatában 
megszűnik, s csak az explosio pillanatában kezdődik újra; az äbä, add, 
Iga hangsorok kiejtésekor ellenben a hangszalagrezgés a zár tartania 
ilatt sem szűnik meg (fojtott zönge); az elszigetelten ejtett b, d, g han­
gok ejtésekor a záralkotás pillanatában megindul, s az explosio pillana­
tában megszűnik. Mindamellett úgy látszik, hogy a magyarban (legalább 
;<z én ejtésemben) a zöngétlen zárhang és magánhangzó kapcsolatokban 
' pd, tá, kd stb.) a hangszalagrezgés kezdete nem esik olyan pontosan 
egybe az explosio kezdő pillanatával, mint pl. a franciában vagy olaszban.
(ä)g(ä)  [aga]; a szaggatott vonal : ( t )g ( t )  [ege]; a szaggatott vonal :
(b d )k (d )  [baka]. (s)k(e) [eke].
A zönge kissé elkésik, úgy, hogy a zárhangot a rákövetkező zöngés 
magánhangzóval zöngétlen kapcsolóhang (glide) köti össze, amelynek az 
időtartama a p és k után átlagosan 2, a t után majdnem 3 század-másod­
perc. Ha mégis a magyar k, t, p akusztikai hatása a megfelelő francia 
vagy olasz hangokéra, nem pedig az északnémet vagy délangol aspirált 
A;\ f\ p‘-re emlékeztet, ennek az oka csak az lehet, hogy a magyarban 
a hangszalagok a zár tartama alatt is igen szűk, kb. 10 fokos szöget alkot­
nak ( h a u c h e n g e ;  T e c h m e r , J e s p e r s e n ), míg ellenben az angol, 
német hehezetes hangok ejtése közben a hangszalagok alkotta szög 
nagyobb, kb. 25 fok (b 1 a s e ö f f n u n g : T e c h m e r , J es p e r s e n ).
A Pápa—bába, láp—láb, Tata—dada, hat—had, kép—gép, rak—rag 
szópárokat nemcsak hangos, hanem susogó beszédben is meg tudjuk 
egymástól különböztetni, nyilvánvaló tehát, hogy a p, t, k és a b, d, g 
zárhangok között egyéb különbség is van, mint az, hogy az első három
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zöngétlen, az utóbbi három zöngés. A p ejtése közben az ajkakat erőseb­
ben zárjuk össze ( t e n u i s  zár),  mint a b ejtésekor ( m e d i a  zár) ;  
ezzel együtt jár, hogy a légnyomás a p-zár tartama alatt a száj üregben 
nagyobb, mint a b-zár alatt, s a zár felpattanásakor a p explosiója erő­
sebb ( t e n u i s  e x p l o s i o ,  s p r e n g l a u t :  Sievers), mint a b-é 
( m e d i a  e x p l o s i o ,  l ö s u n g s l a u t :  Sievers). A p-zár tartama 
alatt az átlagos légnyomás a szájüregben, vízoszlop-milliméterekben ki­
fejezve, 112, a fc-zár tartama alatt csak 68. De függ a légnyomás s vele 
együtt az ajakzár erőfoka a rákövetkező magánhangzó minőségétől is: 
a felső nyelvállású i, u előtt a légnyomás jóval nagyobb (pl. bj 90, 
pl 126), mint a középső és legalsó nyelvállású e, o, a előtt (pl. bä 47, 
p$ 87).
Ugyanilyen különbség van, mint a palatogrammok is világosan 
mutatják, a t és d, a k és g képzése között is.
A száj üregben megállapítható magasabb légnyomás természetes 
következménye, hogy az ínyvitorla-zár ( n a s a l i s  z á r) a p, t, k ejtése­
kor jóval energikusabb, mint a b, d, g ejtésekor.
22. §. A magyar helyesírás a zárhangok jelölésére a következő 
betűket ill. betűcsoportokat használja:
A p hang jelei: p: páros, apa, kap, kapta, szájpadlás; pp: csöppség, 
cseppkő; b: dobtam, rabhoz, dobszó; bb: többség, jobbkor, jobb kéz; pd: kapd 
föl, köpd ki; bd: dobd ki; pj: csapj fel, kapj föl, bj: dobj föl.
A b hang jelei: b: bál, kabát, rab, ablak, hadba; bb: jobbra, többnek, 
kevésbbé, jobb gyerek; p: csapda, képzel, gépgyár; pp: egy csepp zsír; 
bd: dobd meg; pd: csapd meg; bj: dobj meg; pj: csapj meg.
A t hang je le i: t: tér, haton, gát, ötnek, hant; tt: otthon, itt kinn, tiszt-
fa j t(a )  [áta]; a szaggatott vonal; t(áb) 
[Tab],
fa)d(a)  [Ada] ;mn(ap)  [pap]; a szaggatott 
vonal a d(qb) [dáb] határa.
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tartó; d: adhat, vádpont, mond ki; dd: add ki, hadd keressem meg, küldd föl; 
dt: aludt vér, rendtárs, küldte; ddt: mondd te.
A d hang jelei: d: dal, édes, had, adlak, monda; dd: add meg, áldd 
meg, mondd, hidd látom; t: kútgém, hátba, lantból; tt: ott benn, halott­
ból; id: hantdarab; ttd: veszett drága; ddd: ne add drágán; c/yd: hagyd 
meg.
A k hang jelei: k: kár, akad, rak, vaktól, ránk; kk: bükkfa, cikksoro­
zat, makktól; g: ragtól, jéghideg, rég tudom; gg: aggság, függtem; gk: rangkór- 
xéig; kd: lökd föl; gd: vágd pofon; kj: rakj föl; gj: vágj föl, rúgj hozzá.
A g hang jelei: g: gát, agár, ág, leng, égre; gg: agglegény, függnek; 
k: lyukba, alakzat; kk: bükkbe, cikkből; kg: anyánk galambja, gyerünk, 
Gáspár; gd: rúgd be, rágd meg: kd: lökd be, rakd meg, csukd be.
A közölt ejtésmódok egyike-másika talán inkább csak Dunántúl 
divatos.
23. §. A r é s h a n g o k ( s p i r a n t e s ) .
A két ajak, a felső fogsor és az alsó ajak, a szájpadlás dentalis- 
alveolaris ill. palatális területével a nyelv pereme ill. háta az artikuláló 
szervek középvonalában szűk rést, nyílást, csatornát alkot; a kitóduló 
levegő súrlódása a rés helye, alakja és nagysága szerint sajátos zörejt, 
fúvást, sziszegést okoz ( s p i r a n t i k u s  zör e j ) .  Egyidejűleg az íny- 
vitorla elzárja az orrüreg felé vezető utat (nasalis zár); a hangszalagok 
vagy rezegnek (zöngés réshangok), vagy annyira eltávolodnak egymástól, 
hogy a tüdőből kitóduló légáram nagyobb akadály nélkül áthaladhat a 
gégefőn (zöngétlen réshangok). A rés helye szerint megkülönböztetünk 
b i l a b i á l i s ,  .1 ab i’o d e n t a l i s ,  d e n t a l i s - a l v e o l a r i s  és p a 1 a-
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t a l i s  réshangokat. A lehető változatok közül a magyarban a követ­
kezők vannak meg:
/: a felső fogsor az alsó ajakkal szűk rést alkot.
v: az előbbi zöngés párja.
s: a nyelv pereme (vagy a nyelvlap) a foghúson 2—3 mm széles, 1 mm 
magas csatornaszerű nyílást alkot; a nyelv hegye gyakran az alsó fog­
sorhoz támaszkodik ; a szűk résen kipréselt levegő sajátos sziszegő zörejt 
okoz.
z: az előbbi zöngés párja.
s: az s és az s képzésmódja között levő különbség meghatározása 
egyike a fonétika legnehezebb feladatainak. A magyarban a legfontosabb 
eltérések a következők: 1. a nyelvlap a rést nem az alveolaris, hanem 
hátrább, a postalveolaris területen alkotja. A rés jóval szélesebb, mint az
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s-nél, 6—7 mm. 2. A nyelvhegy és a nyelv pereme szabadon lóg le, sem 
a felső, sem az alsó fogsort nem érinti. 8. Míg az s képzésekor az ajkak 
i-állásban vannak (illabiális ajakartikuláció), addig az .<? képzésekor az 
ajkakat csücsörítjük (az s ajakartikulációja körülbelül az o hangénak 
felel meg) és előretoljuk. Ezzel függ össze, hogy a szájüregnek mint 
rezonátornak a sajáthangja az s ejtésekor magas, az s ejtésekor ellenben 
mély.
£: az előbbi zöngés párja.
y: a nyelvlap és a nyelvhát mellső része (praedorsum) a szájpadlás 
praepalatalis anterior területén rést alkot; az ajkak i állásban vannak.
j: az előbbi zöngés párja.
A szókezdő és szóbelsei v, z, £ és j ejtése egész tartama alatt zöngés, 
míg ellenben {legalább az én ejtésemben) a szóvégi v, z és i  végső szakasza, 
néha egész második fele zöngétlen ( z ö n g é t l e n  k i h a n g z á s).
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A fizet—vizet, fő—vő, szár—zár, kész—kéz, Sába—zsába szó párok at 
susogó beszédben is meg lehet különböztetni, nyilvánvaló tehát, hogy 
az f, s, s hangok nemcsak abban különböznek a v, z, 2-tői, hogy az első' 
csoport zöngétlen, az utóbbi zöngés. Az f, s, s ejtésekor a résalkotás
i(hva)  [sava]. z (h ) i (a ) [Zsazsa].
energikusabb izommunkával történik ( f o r t i s  s p i r a n s ) ,  mint a v, 
z, £ esetében ( l e n i s  s p i r a n s ) .  Mindamellett a réshangok körében a 
fortis és lenis változatok között a különbség sokkal kisebb, mint a tenuis 
és media explosivák között.
24. §. A magyar helyesírás a rés­
hangok jelölésére a köv. betűket ill. 
betűcsoportokat használja.
Az / hang jelei: f: fa, kefe, rőf, 
tromf; ff: puff neki! tromffal; v: rév- 
ház. tévhit, év közben.
A v hang jelei: v: vár, éves, öv, 
könyv; vv: könyvvitel, hamvveder, könyv­
vel; f: rőfben, csúf gyerek.
Az s hang jelei: sz: száz, esze, 0, rT, , ..o,..,-, r,°  J _ _ l(ava)  [Java]; (bu)))(g) [bájjá],
kész; z: láztalan. réztányér, vízköz;
ssz: vessz meg, ossz már; zsz: pénzszükség; zz: tűzz ki, kötözz te is; szt: 
tisztviselő, oszthatod; szd: oszd ki, ereszd ki; zt: azt mondom, azt hiszem; 
zd: tűzd ki. kötözd föl.
A z hang jelei: z : zár, ezért, ház; sz : részben, hisz belátom; zz: 
hozz be, rázz meg; ssz: ossz gyorsan; zd: kezd meg. erezd be; szd: ijeszd
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Az s hang jelei: s: sok, ásít, kevés, most; zs: rizskása, darázsfészek; 
ss: fuss föl, vezess ki; s t : most meg; sd: nyisd ki; z-s: pénzsóvár.
A 2 hang jelei: zs: zsák, pázsit, rizs; s: másból, vasgerenda; ss: fuss 
be; sd: keresd meg.
A y hang jelei: j: rakj, lökj, csukj; csapj, lopj, köpj; döfj; h: ihlet. 
A j hang jelei: j: játék, jó; ly: lyuk; Ij: ülj le (=  üj le vagy üi le?). 
NB. J. P oirot : JSFOu. XXXII, 1: 10 szerint a szó kezdetén is i  
hangot ejtenek a magyarban, de vő. a palatogrammokat.
25. §. A f o l y é k o n y a k  ( l i q u i d a e ) .
A különfée r-hangok közül a magyar köznyelv (kivételes egyéni 
ejtéseket nem számítva) csak az alveolaris vagy postalveolaris zöngés
tremulans r-t ismeri. A nyelv a fog­
bús vidékén zárt alkot, úgy azon­
ban, bogy a nyelv hegye s a nyelv­
perem egy része a kitóduló levegő 
nyomása alatt rezgésbe ju t ; egy­
idejűleg — természetesen nasalis zár 
mellett — a hangszalagok is rezeg­
nek. A nyelvrezdüldtek száma a 
szókezdő és szóközépi helyzetben 
2—8, szóvégi helyzetben 2—4 (ilyen­
kor, legalább az én ejtésemben, a 
kihangzása, néha az utolsó har­
mada, zöngétlen). Magyar helyes­
írási jele: r, pl. ráz, urat, ár; rr, pl. varrá, orrba, arra (gyakran hall­
hatni még egy r-rel ill. rövid r-rel az orrom, forró szavakat is); rj: 
férjhez; rt: kertbe, pénzért stb.
(a)rr(á)  [arra].
Az Z-hangok képzésekor a nyelv hegye az alveolaris területen zárt 
alkot, s a lehelet kétfelé oszolva, két oldalrésen ömlik ki ( b i l a t e r a l i s  
k é p z é s m ó d ) .  Elterjedt ejtésmód az is, hogy a rés csak a jobb vagy 
csak a bal oldalon képződik ( u n i l a t e r a l i s  k é p z é s in ó d). A két­
oldali vagy egyoldali ejtésmód között hangbenyomás tekintetében 
nincsen lényeges különbség; annal fontosabb szerepet játszik a rés 
alakja: ha szűkebb, a kitóduló lehelet tompa susogás, zizegésszerű 
zörejt okoz, ha elég tág (ez a Z-hangok gyakoribb képzésmódja), a lehelet 
a résen vagy réseken hangtalanul ömlik ki. Egyidejűleg az ínyvitorla 
elzárja az orrüreg felé vezető u ta t; a hangszalagok vagy rezegnek : 
zöngés Miangok, vagy nem: zöngétlen Z-hangok.
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A magyarban az /-hangok közül a zöngés, nem spirantikus változat 
van meg. A zár helye nagy mértékben függ a megelőző ill. rákövetkező 
magánhangzó nyelvállásától. Ha az Ili, Elek, alak, tulok szósort kiejt­
jük, megfigyelhetjük a nyelv fokozatos hátrahúzódását. Az első esetben 
a nyelvzár az alveolaris területen, az utolsó esetben a postalveolaris és
l(íip) [lap].(vu)l(a)  [vala].
praepalatalis anterior területek határán képződik (átírásunkban az alveo­
laris változat jele l, a postalveolarisé J). Az l és az l hangbenyomás tekin­
tetében lényegesen különbözik egymástól. Különösen susogó ejtésben 
szembetűnő, hogy az l szájrezonanciája jóval magasabb, az l-é jóval 
mélyebb.
Az / és l magyar helyesírási jele: 
l, pl. lap, alak, liget, éli; ll, pl. halld, 
állat.
26. §. Az o r r h a n g ú  m á s- 
s a l  h a n g z ó k  ( na s a l e s ) .
A két ajak, a felső fogsor és az 
alsó ajak, vagy a nyelv hegye, pe­
reme illetve háta a dentalis-alveola- 
ris ill. palatális területen zárt alkot, 
ellenben az ínyvitorla nem tapad a 
garatfalhoz, úgy, hogy a lehelet a 
szájzár tartama alatt az orrüregen 
keresztül szabadon távozhatik. Egyidejűleg a hangszalagok vagy rezeg­
nek, vagy fúvóállásban vannak. Ha a p. b, m vagy a t, d, n hansorokat 
egymásután ejtjük, érezhetni, hogy a bilabiális ill. alveolaris zár erőfoka 
a nasalisok ejtésekor a legkisebb.
A magyar köznyelvben a következő nasalisok vannak:
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ni: bilabiális orrhang; a zár egész tartama alatt zöngés (ezen utóbbi 
megállapítás minden magyar orrhangú mássalhangzóra vonatkozik). 
Magyar helyesírási jelei: m, pl. ma, temet, ám; n, pl. szánba, honpolgár; 
ny, pl. aranyból, leánypajtás (ez utóbbi ejtés nem általános).
m: a szájzárt a felsó' fogsor és az alsó ajak alkotja (labiodentális - 
zár). Magyar helyesírási jele: m, pl. hamvas, számvetés, somfa, számfejtés; 
n, pl. szánva, énvelem, honfi; ny, pl. aranyfüst, Asszonyfa (ez utóbbi ejtés 
nem általános).
n; a nyelv hegye az alveolaris területen zárt alkot; a magában 
ejtett n képzésekor az ajkak kb. i-állásban vannak. Magyar helvesírási 
jele: n, pl. nap, honos, talán; ny, pl. kénytelen; nn, pl. fennsík, fenntartó; 
nny, pl. mennydörgés.
(a)n(a)  [anya]; a szaggatott vonal 
az n határa.
n: jésített (palatalizált) nasalis; a nyelv háta (praedorsum) egyide­
jűleg érinti az alveolaris, praepalatalis anterior s részben a praepalatalis 
posterior területeket; éppen ez a széles területen alkotott zár határozza 
meg az n-hang sajátos (puha, nyálkás) hangszínét. A palatális zár tar­
tama alatt a nyelv hegye az alsó fogsorhoz támaszkodik. A magában 
ejtett n képzésekor az ajkak kb. e-állásban vannak. Magyar helyesírási 
jele: ny, pl. nyak, anya, arany; nny, pl. könnybe, mennyország; n, pl. 
angyal, kengyel, rongy; ontja, bontja.
y: a zárat a nyelt háta (mediodorsum) és a szájpadlás alkotja; a 
zár helye nagy mértékben függ a környező magánhangzóktól; a leg­
előbbre képzett változat zára a praepalatalis területen, a leghátrább 
képzetté (y) kb. a medio- és postpalatalis terület határán van. Ha az 
inge, engem, angol, Ungot szósort kiejtjük, világosan érezhetjük a nyelv
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fokozatos hátrahúzódását. A nyelv hegye az y ejtésekor az alsó fogsor­
hoz támaszkodik, az y ejtésekor az alsó fogsortól hátrahúzódik. A magára 
ejtett y képzésekor az ajkak kb. e-állásban vannak. Magyar helyesírási 
jele: n, pl. ing, hang, lankad; ny: cigánykodik; nn: fennkölt; nt: jelentkezik, 
érintkezik (a helyesírás is jelöli néha: tekinget, bólingat, kacsingat); ndd: 
mondd ki (moyki v. montki).
27. §. H a n g s z a l a g z á r .
Ha a magyarban a szókezdő hangsúlyos magánhangzót hangsúlv- 
talan magánhangzó előzi meg (de asztal, te alszol), a két magánhang­
zót tisztán megkülönböztethető glottis-zár választja el, amelynek tar­
tama a megfigyelt esetekben 5—9 század-másodperc között váltakozott. 
A kísérleti megfigyelések kétségtelenné tették, hogy a hangszalagok 
rezgése s a levegő kitódulása a zár tartama alatt sem szűnt meg, csak­
hogy a rezgések amplitndója jóval kisebb, ennélfogva a zönge hangereje 
is csekélyebb, úgyhogy a két hangzós vocalis között fülünk valóságos 
szünetet érez.
28. §. A h a n g .  .
A h hang képzésekor a hangszalagok kb. 10 fokos szöget alkotnak, 
s a szűk résen kipréselt levegő halk súrlódási zörejt okoz; az ínyvitorla 
elzárja az orrüreg felé vezető utat. A szájüreg csak mint rezonátor sze­
repel; a szájüregben zörej nem képződik. Ha a magyar h-t magában 
ejtjük ki, a nyelv is, meg az ajkak is kb. á-állásban vannak; az uhu, 
ehe, ihi stb. kapcsolatokban természetesen mind a nyelv, mind az ajakállás 
a h tartama alatt is a környező magánhangzókhoz igazodik, s a szájüreg 
változó alakjával együtt a h jellemző rezonanciája is megváltozik (az 
uhu hangsorban ejtett h rezonanciája mélyebb, az ihi hangsorbelié jóval 
magasabb). A szókezdő és a mássalhangzó után álló h zöngétlen (a h elé 
kerülő zöngés zárhang zöngétlenné válik: dobhat, adhat, rúghat — dojphát, 
átkát, rukiiát). Annál feltűnőbb, hogy a hangzóközi h viszont határozottan 
zöngés: a kísérleti vizsgálatok kétségtelenné teszik, hogy a magyar aha, 
uhu stb. hangsorok ejtése közben a hangszalagrezgés egy pillanatra sem 
szűnik meg. Csupán az a különbség, hogy míg a magánhangzók ejtésekor 
a zöngejelző összetettebb (nem sinus) görbét mutat, addig a h tartamát 
zabályos sinus-rezgések jelzik, ami kétségtelenné teszi, hogy az egymás­
tól kissé eltávolodott hangszalagon tovább rezegnek ugyan, de rezgés 
közben nem érintik egymást.
Magyar helyesírási jele: h, pl. ház, hét, hit, lanyha, dobhat; csahol, 
lehel, röhög.
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Alveolares .................. t d s z l r n
Postalveolares............ s í
Dentipalatales............ [ i  d] n
Piaepalat. ant.............. y. j
Praepalat. post............ k 9 V
Mediopalatales .......... Jc } V
Uvulares...................... [ qJ
Laryngales.................. 3 h 1
‘29. §. A m a g á n h a n g z ó k  ( v o c a l e s ) .
A mássalhangzók képzésekor, min,t láttuk, a nyelv vagy az ajkak 
a lehelet szabad kitódulását zár vagy rés alkotásával akadályozták ; a 
magánhangzók ejtésekor a nyelv a szájpadlástól, a két ajak egymástól 
annyira eltávolodik, hogy a lehelet szabadon tódulhat a szájüregen ke­
resztül. A zár felpattantása, a különféle alakit ajak- vagy nyelvréseken 
keresztül kipréselt levegő', a nyelv hegyének rezgése sajátos zörejt okoz; 
a mássalhangzók ejtésekor tehát a szájrészek mint h a n g k é p z ő  szer­
vek is működnek; a magánhangzók ejtésekor a szájüregben hang nem 
keletkezik, a szájüreg csupán mint h a n g m ó d o s í t ó  r e z o n á ­
t o r  Szerepel.
A magánhangzókra tehát egyes-egyedül a szájüregnek, mint változó 
alakú rezonátornak a sajáthangja ( e i g e n t o n )  jellemző, a magán­
hangzók akusztikai elemzése ennélfogva az egyes magánhangzókra jel­
lemző rezonancia ( r e s o n a n c e  c a r a c t é r i s t i q u e )  megállapí­
tásával foglalkozik. Az egyes magánhangzó-típusok szájrezonanciáját fel. 
fegyverzetlen füllel is megállapíthatjuk. Ha pl. a magyar ú és % hangzókat 
közvetlen egymásután susogva ejtjük ki, hallhatni, hogy az ú rezonan­
ciája mély, az í-é több oktávával magasabb. Azonos köbtartalom mellett 
a kisebb nyílású rezonátor hangja mélyebb; ha a susogva ejtett magyar 
ü-i, ö-e. n-á magánhangzópárokat összehasonlítjuk, megfigyelhetjük,
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hogy a labialis magánhangzó jellemző rezonanciája jóval mélyebb, mint 
illabiális párjáé. Egyforma nyílás mellett a nagyobb köbtartalmú rezo­
nátor sajáthangja mélyebb ; ha a susogva ejtett magyar u-ü, o-ö magán­
hangzó párokat ebben a tekintetben összehasonlítjuk, megállapíthatjuk, 
hogy a hátrahúzott nyelvvel ejtett velaris u, o jellemző szájrezonanciája 
jóval mélyebb, mint palatális párjáé. Ugyanez okból szűk ejtésű, tehát 
kissé magasabb nyelvállású hosszú magánhangzóink : ú, ű, ó, ő, é, í stb. 
jellemző száj rezonanciája valamivel magasabb, mint a megfelelő széles 
ejtésű rövideké. A magyar magánhangzók sora a viszonylagos rezonancia 
szempontjából tehát így alakul meg: legmélyebb rezonanciája a rövid 
u-nak, legmagasabb a hosszú í-nek van; a többi magánhangzó e két vég­
pont közé helyezkedik el (az én ejtésemben) ilyenformán:
u, ú, o, ó, a, á, ö, ő, e, e, é, i, í.
Valószínűnek tartom, hogy a sorozatban az á és az ö viszonylagos 
helye lesz — vidékek és egyének szerint — a legingadozóbb.
Ha az egyes magánhangzókra jellemző szájrezonancia rezgésszámok­
ban kifejezett abszolút magasságát akarjuk megállapítani, kísérleti méré­
sekhez kell folyamodnunk. Ilyen mérések a magyar magánhangzókra 
vonatkozólag eddig még nem történtek.
30. §. A szájűregnek mint hangmódosító rezonátornak a méretei 
elsősorban a nyelvállástól és az ajakműködéstől függenek; a magán­
hangzók fiziológiai elemzése is elsősorban az egyes magánhangzókra 
jellemző nyelvállás és ajakműködés megállapítására törekszik.
A nyelvműködés a magánhangzók ejtésekor mindig dorsalis; a 
nyugalmi helyzetből, amely körülbelül az illabiális d képzésmódjának 
felel meg, vagy a nyelv praedorsuma emelkedik a szájpadlás praepalatalis 
területe felé, vagy. a nyelv medio- ill. postdorsuma az ínyvitorla felé. Ha 
a magyar e, e, i ili- a, o, u magánhangzó-sorokat kiejtjük, megfigyelhet- 
j ük a nyelv e kettős irányú fokozatos emelkedését. A magánhangzókra 
jellemző nyelvállásoknak tehát kettős sorát: a v e l a r i s  és p a l a t a- 
1 i s sort kell megkülönböztetnünk. Szigorúan véve mind a palatális, 
mind a velaris magánhangzós nyelvállásoknak végtelen sok változatát 
lehetne és kellene figyelembe vennünk, de gyakorlati céljainkra elegendő, 
ha a palatális és velaris sorban is négy fokot, típust különböztetünk 
meg: a l ega l s ó ,  al só,  k ö z é p s ő  és f e l s ő  n y e l v á l l á s t .
A két ajak a magánhangzók ejtésekor vagy a fogak mögé húzódva, 
széles rést alkot ( i l l a b i á l i s  ajakműködés), vagy előrecsucsorodva, 
szűkebb kerek nyílást képez ( l a b i a l i s  ajakműködés). Mind az illabiá­
lis, mind a labiális ajakműködésnek négy fokát szoktuk megkülönböz-
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tetni; ha a magyar á, e, é, i magánhangzó-sort kiejtjük, megfigyelhetjük 
az ajakrés fokozatos szélesedését; az a, o, u hangzó-sor ejtésekor a kerek 
ajaknyílás fokozatos kisebbedését, szűkülését. Az ajakműködés foka 
rendszerint megfelel a nyelvállás fokának: a legmagasabb nyelválláshoz 
a legszélesebb ajakrés ill. legszűkebb ajaknyílás-kerekítés tartozik.
Minden egyes magánhangzós nyelv-ajakálláshoz az íny vitor la és a 
hangszalagok működése szerint négy-négy vocalis típus tartozik. Ha az 
ínyvitorla elzárja az orrüreg felé vezető' útat, s a lehelet csak a szájüregen 
keresztül tódulhat ki, a magánhangzó or a l i s ,  ha nem zárja el, s a 
lehelet a száj- és orrüregen keresztül megosztva tódul ki, a magánhangzó 
n a s o - o r a l i s  lesz (jele: ___, pl. a). Mind az oralis, mind a naso- 
oralis változat ejthető' zöngésen és zöngétlenül is (ez utóbbi jele a meg­
felelő nagybetű : A, E stb.). Az alábbi négyes magánhangzócsoportokat
tehát d ,  i ,  A ,  A
e, e, E, E stb.
azonos nyelv- és ajakállás, s ami ezzel együtt jár, a szájüregnek azonos 
jellemző rezonanciája kapcsolja össze.
A magyar köznyelv a magánhangzóknak csak zöngés változatait' 
ismeri.
Ha a magyar ó-o, ú-u, ó'-ö, ű-ü magánhangzópárokat kiejtjük, meg­
figyelhetjük, hogy az állkapocsszög mind a hosszú, mind a rövid változat 
ejtésénél állandó, noha az előbbi palatogrammjából valamivel magasabb 
nyelvállásra kellene következtetnünk. A palatogrammokban mutatkozó 
különbség nem is a nyelvállással, hanem a nyelvizmok feszültségével 
függ össze. A hosszú változat ejtésekor a nyelvizmok jobban megfeszül­
nek, tehát a nyelvhát kissé jobban domborodik ( s z ű k  e j t é s ű  magán­
hangzó, n a r r o w :  Sweet, g e s p a n n t :  S ieveüs), a megfelelő rövid 
változat ejtésekor a nyelvizmok petyhüdtebbek, a nyelvhát laposabb 
( s z é l e s  e j t é s ű  magánhangzó, w i d e :  Sweet, u n g e s p a n n t :  
SiEVERs). A szűk ill. széles ejtésmód a magyarban együtt jár a magán­
hangzó hosszúságával ill. rövidségével. A szűk ejtés jele : ...» pl. U-
81. §. A magyar köznyelvben a következő magánhangzók fordul­
nak elő:
a : rövid illabiális, legalsó nyelvállású postdorsalis képzésű magán­
hangzó. A magyar köznyelvben csak elvétve hallhatni öregebb emberek­
től, különösen egy-két idegen eredetű szóban: Akadémia, kaszinó, Albert, 
algebra.
&: az előbbi szűk ejtésű párja; gyakori a szokottnál kissé hátrább 
húzott nyelvvel ejtett változata is : ä. Magyar helyesírás jele: át pb
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árok, már, alá; áh, pl. oláh; ár, pl. mármost (hanyagabb ejtés)); ál, pl. 
tálca.
á: legalsó nyelvállású velaris hangzó, gyenge, negyedfokú labiali- 
satióval. Magyar helyesírási jele: a, pl. ad, tagad, ha.
á: az előbbi szűk ejtósű párja. Helyesírási jele: a, pl. arra(o:árá). 
o : középső nyelvállású veláris hangzó, erős, másodfokú labialisatió- 
val. Helyesírási jele: o, pl. oda, hol, tova; (az utolsó nyílt szótagban nem 
fordul elő).
ö: az előbbi szűk ejtésű párja. Magyar helyesírási jele: ó, pl. óra, 
kóros, járó; o, pl. orra, forró; ol, pl. holnap, volt, folt.
u: felső nyelvállású velaris magánhangzó, legerősebb, elsőfokú labiali-
o; a szaggatott vonal: o. u; a szaggatott vonal az u határát jelzi.
satióval. Magyar helyesírási jele: u, pl. udvar, tudom, odú; ú, pl. lábú; 
uh, pl. juh.
ü: az előbbi szűk ejtésű párja. Helyesírási jele: ú, pl. úr, fúr. 
e: alsó nyelvállású palatális magánhangzó, harmadfokú illabiális 
ajakműködéssel. Magyar helyesírási jele: e, pl. elő, kerék, be, lelke; eh, 
pl. cseh. beh.
s ' az előbbi szűk ejtésű párja. Helyesírási jele: e, pl. erre, merre, 
e: középső nyelvállású palatális magánhangzó, másodfokú illabiális 
ajakműködéssel. Magyar helyesírási jele: e, pl. nem, enni, le, te.
8: az előbbi szűk ejtésű párja. Helyesírási jele: é, pl. élet, lélek, elé; 
éh, pl. méh, éhhalál; él, pl. félre.
i: felső nyelvállású palatális magánhangzó, elsőfokú illabiális ajak­
működéssel. Magyar helyesírási jele: i, pl. ideg, titok, senki.
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l: az előbbi szűk ejtésű párja. Magyar helyesírási jele: í, pl. víz, hí. 
bíbor.
ö: középső nyelvállású palatális magánhangzó, erős, másodfokú 
labialisatióval. Magyar helyesírási jele: ö, pl. örök, föd; (utolsó nyílt szó- 
tagban nem fordul elő).
(b)£ [be]. e(b) [eb]; a szaggatott vonal a (b)é[bé] 
határát jelzi.
o: az előbbi szűk ejtésű párja. Helyesírási jele : ő, pl. őriz, hős. menő; 
öl, pl. öltözik, földre, zöldül (ha nem is általános, igen elterjedt ejtésmád).
ü: felső nyelvállású palatális magánhangzó, elsőfokú labialisatióval. 
Helyesírási jele: ü, pl. üveg, tükör, köpü; ű. pl. kezű, lelkű; üh: düh, rüh. 
u: az előbbi szűk ejtésű párja. Helyesírási jele : ű, pl. bűvös, tű, szűcs. 
Természetesen a megfelelés a palatális és velaris sor között az ajak­
működés, a labialis és illabiális sor között a nyelvállás tekintetében koránt­
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sem teljes. Az e és az ö, az i és az ü ill. az é és az g, az és az ü palato- 
grammja világosan mutatja, hogy az illabiális változatnál a nyelvállás 
magasabb, tehát a vocalis nyílása jóval szűkebb, mint labialis párjánál. 
Viszont ha (tükör előtt) a magas nyelvállású o, g—ö, 5, vagy a legfelsőbb 
nyelvállású u, ü—ü, u hangzók ajakartikulációját összehasonlítjuk, meg­
figyelhetjük, hogy a palatális ö, g, ü, u ajaknyílása jóval szűkebb, mint a 
hasonló nyelvállásig velaris párjáé.
32. §. A tiszta oralis zöngés magánhangzók mellett nem ritka a köz­
magyar ejtésben, orrhangú mássalhangzók szomszédságában a félig vagy 
gyengén orrhangúsított zöngés magánhangzó sem. Kísérleti mérések két­
ségtelenné tették, hogy (legalább az én ejtésemben) a két orrhangú mással­
hangzó közé foglalt magánhangzó: mán, néném, manó, mim stb., noha 
fülünkre az oralis magánhangzó benyomását teszi, voltaképpen egész tar-
(m)i(m)i  [Mimi]; a szaggatott vonal: 
i(m) [ím].
ü; a szaggatott vonal : (b)ü [bű].
tama alatt gyengén naso-oralis, vagyis a lanyha ínyvitorla-zár következ­
tében a lehelet kisebb részben az orrüregen keresztül is távozik. A nasa- 
list követő magánhangzó első szakasza, a nasalist megelőző magánhangzó 
második szakasza szintén naso-oralis ejtésű, pl. a kan szóban az á hangzó­
nak kb. a fele, a cserig szóban az e utolsó harmada, a näd szóban az g első 
kétharmada orrhangú színezetű volt.
Az ínyvitorla-zár erőfoka függ a magánhangzó minőségétől: a magas 
nyelvállású magánhangzóknál erősebb (az ínyvitorlát erőteljesebben 
domborítjuk), mintáz alsó nyelvállásúaknái; a szűk ejtésű magánhangzók­
nál erősebb, mint a széles ejtésűeknél. Eleve valószínű tehát, hogy a felső 
nyelvállású szűk ejtésű í, ű, ú jobban ellenáll az orrhangú mássalhangzó 
hatásának, mint az alsó vagy középső nyelvállású szélesejtésű a, o 
vagy e; s csakugyan, míg pl. a kín, rím, Linka szavakban a tőhangzó
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egyharmada, a kinn szóban a fele volt orrhangú színezetű, addig a 
csonka, ronda, ankad szavakban kétharmada vagy háromnegyede is.
Mindamellett, legalább a dunántúli köznyelvben, a teljes orrhangúsí- 
tás sem ritka. Gyakran hallhatni olyan ejtést, amelyben a m a g á n ­
h a n g z ó  +  n, n v. y hangcsoport, különösen h és k előtt, valóságos 
naso-oralis vocalissá olvad össze. Pl. á: van hát; e: kenhet; e: kénkő,, 
vén gazember, legénykedik; i: színház; ü: eltűnhet.
A magyar magánhangzók:
Velares Palatales
































A k e t t ő s  h a n g o k .
83. §. A m a g á n h a n g z ó - d i p h t o n g u s o k .
Magánhangzó-diphtongusnak két magánhangzó egyszótagos kap­
csolatát nevezzük. Az egyik magánhangzó, a hangzósabb (1. az 50. §-t), 
a nyomatékosabb (1. a 48. §-t) a voltaképpeni s z ó t a g a l k o t ő ;  a 
másik, amely az előbbihez hozzásímul, a s í m u l ó h a n g v .  f é l ­
h a n g z ó .  Jele: pl. au, uo, ai, ja.
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A símulóhang vagy megelőzi a hangzósabb elemet: e m e l k e d ő  
d i p h t o n g u s, pl. irt, ua, oa stb .; vagy követi: e s ő  d i p h t o n -  
g u s, pl. ai, au, an stb. A magyarban a símulóhang mindig i, amely bár­
mely más magánhangzóval alkothat kettőshangzót.
34. §. A magyar köznyelv a következő eső diphtongusokat ismeri: 
äi; jele: áj, pl. száj, háj; ály, pl. király, homály, akadály; állj, pl. állj. 
ai; jele: ájj, pl. vájj; álj. pl. találj, csinálj; állj, pl. szállj, 
ái; jele: aj, pl. haj, kacaj; oly, pl. bivaly, karvaly, tavaly; ally, pl. 
gally; alj, pl. halj meg, csalj meg.
áj,; jele: alj, pl. ne csalj! állj, pl. 
hallj.
oi; jele: oj, pl. fojt, bojt; oly, pl. 
moly,golyva, bagoly; ölj, pl. bomolj meg. 
oi; jele: ölj, pl. ne. bomolj. 
oi; jele: ój, pl. rój. 
ui; jele: uj, pl. fújt,, gyujtat; ujj, 
pl. bújj be!; uly, pl. paszuly.
ui; jele: ujj, ide bújj; ülj, pl. 
aztán tanulj!
üi; jele: új, pl. új, ,neu’ ; ujj, pl. 
ujj .finger’ ; úly, pl. súly.
si; jele: ej, pl. fejt, tej; cly, pl. csermely, hüvely, selyp; élj, pl. kelj 
fel. emelj te is.
ei; jele: élj, pl. emelj!
ei; jele: ej, pl. rejt; ely, pl. messzely, pendely, tengely, zsindely, mely. 
ei; jele: éj. pl. éj, héj, kéjt; ély, pl. szenvedély, veszély; élj, pl. beszélj 
te is, élj boldogul.
ei; jele: élj, pl. beszélj!
ii; jele: ily, pl. mily; ilj, pl. nyilj ki.
ji; jele: íj], pl. szíjj, víjj.
öi; jele: öj, pl. böjt; oly, pl. göböly, pöröly, törköly; öjj, pl. jöjj te; 
ölj. pl. dörgölj meg, törölj le.
öi; jele: öjj, pl. jöjj!; ölj, pl. ne ölj! dörgölj! 
oi; jele: őj, pl. bojt.
üi; jele.: üj, pl. gyűjt; ülj, pl. ülj le! kerülj bellebb! üly, pl. súly.
O
Qotnbocz Zoltán öftszegynjlöU müvei. II. °
( b á ) i ,  ( b á ) i ( á j  [baj. baja]; a szagga­
tott vonal: ( á p )  i ( á ) ,  ( k á p ) i ( á )  [apja, 
kapja].
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in; jele: ülj, pl. kerülj! veszteg ülj!
35. §. A magyar köznyelv a következő e m e l k e d ő  magánhangzó- 
diphtongusokat ismeri:
iü; jele : já, pl. karját, várják; lyá. pl. boglyát, fáklyát; Ijá, pl. ajánlják, 
iá; jele: ja, pl. karja, várja; lya, pl. saraglya, máglya; Ijá, pl. ajánlja, 
io; jele: jo, pl. vájok, ruhájok; lyo, pl. sompolyog, támolyog, 
iö; jele: jó, pl. vájok, tojás; lyó, pl. toklyó.
iu; jele: ju, pl. várjuk, ruhájuk; lyu. pl. királyuk, foglyuk; lju, pl. 
ajánljuk, találjuk.
ie; jele: je, pl. kérje, verjem; lye, pl. zsemlye, helye, 
ie; jele: je, pl. kérjen, férjen; lye, pl. helyen, sekélyes.
ie; jele: jé, pl. kérjék, mérjék; lyé, pl. borbélyék. személyén, 
ii; jele: ji. pl. férji; lyi, pl. borbélyi. 
iö; jele: jö, pl. öljön, feljön; lyö, hömpölyög, személyök. 
io; jele: jő, pl. feljő.
iü; jele: jü, pl. kérjük, fejük; lyü, pl. helyük, ölyü. 
iu; jele: jű, pl. tetejű, erejű; lyű, pl. gömbölyű.
36. §. A m á s s a l h a n g z ó - d i p h t o n g u s o k  közül a magyar 
köznyelvben az a f f r i k á t á k  elég gazdagon vannak képviselve.
Affrikátának egy zárhang és megfelelő (homorgán) réshang egy- 
szótagos kapcsolatát nevezzük. A magyar köznyelv affrikátái a követ­
kezők :
ts: alveolaris t és alveolaris s kapcsolata. A két alkotó elem nem egy­
forma értékű, a spirans túlsúlyban van. A f-zár időtartama rendszerint
t s (ap)  [cáp]. t s fap)  [csáp].
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alig felét teszi az s-rés időtartamának, sőt nem ritkán az alveolaris zár 
nem is tökéletes: helyét igen szűk rés foglalja el. Ez magyarázza, hogy 
a ís-hang fülünkre az egyszerű hang benyomását teszi.
dz: az előbbi zöngés párja.
ti: postalveolaris t és postalveolaris i  kapcsolata (a ti affrikáta t 
eleme tehát jóval hátrább képződik, mint a rendes magyar t; voltaképpen 
ti). A szókezdő ti-nél a zárhang és a réshang időtartamának viszonya 
kb. ‘2:3.
dl: az előbbi zöngés párja.
(y. A magyar ^/-hangot eddig, a hangbenyomás után indulva, egy- 
szerű jésített zárhangnak tartották, s í'-vel jelölték. A valóságban úgy 
áll a dolog, hogy a nyelv háta nagy területen érinti a kemény szájpadlást, 
úgy, hogy a lehelet a palatális zár megszűnte után is aránylag hosszú ideig
akadályozva van szabad kiáramlásában. Ennek az eredménye az, hogy az 
átsiklás a következő magánhangzóhoz vagy a beszélőszervek nyugalmi 
helyzetébe határozott spirantikus jelleget nyer. A { palatális zárhanghoz 
kapcsolódó y siklóhang, különösen magas nyelvállású hosszú magán­
hangzó előtt, szabad füllel is könnyen megfigyelhető, hiszen pl. a tyúk 
szóban a szókezdő affrikáta y elemének az időtartama kb. kétszerese a ( 
zárhang időtartamának. Sőt néha, legalább az én ejtésemben, a zár a 
{ elem tartama alatt sem tökéletes, de persze a rés sokkal szőkébb, mint 
a rendes spiránsoknál, úgy, hogy a hang fülünkre mégis inkább a zárhang, 
mintsem a réshang benyomását teszi.
dj: az előbbi zöngés párja. A hangszalagok a szókezdő dj egész tar­
tama alatt rezegnek; a szóvégi dj esetében a spiráns-elem nem ritkán 
egészen vagy részben zöngétlen, tehát voltaképpen : dy vagy djy. A d-zár 
valamennyi megfigyelt esetben teljes volt, s a spirans-elem jóval rövidebb,
3 *
(á) t ' ( á)  [atya]; a fehér vonal a t határa. (ba) t ' (á)  [bátya]; a fehér vonal a t határa.
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mint a ^-kapcsolatban (a cT-elem átlag kétszer olyan hosszú, mint a spi- 
rans-siklóhang).
37. §. Az affrikátákat a magyar helyesírás rendkívül sokféleképpen 
jelöli.
A is jelei: c (régebben ez), pl. cápa, pácol, akác, tánc; cc, pl. tánccal; 
c-sz, pl. nyolcszor, láncszem; tsz, pl. metszhet; dsz, pl. rendszer, mind­
szentek, adsz te is; gysz, pl. rongyszedő; z, pl. pénztelen; tssz, pl. játssz ki]
A dz jelei: dz, pl. brindza; c, pl. táncba; c-z, pl. tánczene; z, pl. 
pénzben; tszd, pl. metszd meg (rendszerint így hangzik: medzmeg).
A ts jelei: cs, pl. csak, becses, roncs; ts, pl. tekints, korántsem; ds. 
pl. bolondság, kend se; gyes, pl. tárgycsoport; c-s, pl. nyolc sor stb.
A dz jelei: dzs, pl. dzsida, findzsa, lándzsa; ts, pl. kiálts be; cs, pl. 
kulcsba; tsd, pl. tartsd meg stb-
A ty hang jelei: ty, pl. tyúk, atya, pinty; gy, pl. fagytól, gyöngy halász; 
tj, pl. bontjuk, lantja; dj, pl. adj ki, eredj föl; gyj, pl. hagyj ki; tty, pl. 
konttyal stb.
A dj hang jelei: gy, pl. (jyaláz, lágy, rongy; ggy, pl. ronggyal; ty, pl- 
kontyba; dj, pl. adj már, aludjatok, feküdjetek le; gyj, pl. hagyj meg; ddgy, 
pl. mondd gyorsan; dgy, pl. rendgyakorlat stb.
37a. §. Midőn a 21—37. §-ban a magyar beszédhangok képzés- 
módját vizsgáltuk, rendszerint csupán az elszigetelten, magára ejtett 
hangot vettük figyelembe. Mihelyt a hangok szótaggá kapcsolódnak 
össze, az egyes artikulációs elemek nevezetes változást szenvedhetnek. 
Már említettem, hogy az imi, ama, umu, ipi, apa. upu hangsorok ejtése
(a )d  (á)  [ágya], A fehér vonal a d 
határa.
d i ( á ) ;  -------a d határa.
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közben az m- ill. a p-zár tartatna alatt a nyelvállás a környező magán­
hangzókhoz igazodik. Az üsző, gyűszű szavakban az egyébként illabiális 
s hang labiálissá lesz, s hangszíne jóval mélyebb, mint pl. az iszik, eszén 
szavakban ejtett s hangé.
Nevezetesebb változás történik a zárhangokkal, ha homorgán nasa- 
lisok szomszédságába kerülnek: az explosiva implosiója v. explosiója 
(vagy mindkettő) elsikkad, s helyét p h a r y n g o - v e l a r i s  i m p 1 o s i o 
ill. e x p l o s i o  foglalja el.
1. Ha a nasalis megelőzi a zárhangot, a bilabiális, alveolaris ill. 
palatális záralkotás feleslegessé válik, s a két hang határát pharyngo- 
velaris implosio (a lágyíny a garatfalhoz tapadva, elzárja az orrüreg felé 
vezető u ta t; jele : ') jelzi: lomb, komp =  lomlb, kom}p \ kend, kent — 
ksn-d, kenh | rongy, konty = rond'j, kority \ hang, bank =  hayXg, báylk.
2. Ha homorgán nasalis követi a zárhangot, a zárhang sajátos explo- 
siója helyét pharyngo-velaris explosio foglalja el: rabmadár, kap ma — 
rab1 rnadär, kap má \ adna, vetne — ad1 na, vetlne | tégy nyolcat — töd'1 
noltsát stb.
8. Ha a zárhangot két homorgán nasalis fogja közre (mbm, mpm, 
ndn, ntn, ndn, ntn), a zárhangnak sajátos implosiója meg explosiója is 
elmarad, helyét pharyngo-velaris implosio ili. explosio foglalja el: te- 
remtmény — ieremlplmen | kendnek, lantnak =  kendnek, lanYnák | rongy­
nyaláb — ron d'1 nálab stb.
V.
A III. részben a magyar beszédhangok qualitativ elemzésével fog­
lalkoztunk : azt vizsgáltuk, hogy az egyes artikuláló szerveknek milyen 
szerepe van a különféle hangok képzésében.
Hátra van még a q u a n t i t a t i v  e l e m z é s :  a hangok időtarta­
mának vizsgálata.
38. §. Valamely hang időtartamán a képzésére fordított időt értjük, 
vagyis azt a század-másodpercekben megmérhető időközt, amely a liang- 
képzés kezdőpontját — midőn beszélőszerveink az illető hangra jellemző 
állást elfoglalják — a végponttól — midőn beszélő szerveink vagy nyu­
galmi helyzetükbe, vagy egy új hang jellemző állásához siklanak át — 
elválasztja. Az explosiva időtartama a zár időtartamával esik egybe; 
az epe, ete, eke hangsorokban tehát a bilabiális, dentalis v. palatális im­
plosio időtartama a megelőző, az explosióé a következő magánhangzó 
tartamához 'számítandó.
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Szorosan véve, a legrövidebb és leghosszabb hang között — nyelvek 
szerint s az egyes nyelveken belül a beszédtempó és a fonétikai helyzet 
szerint — a közbeeső' fokok végtelen sorozatát kellene megkülönböztet­
nünk. Gyakorlati célokra azonban elégséges, ha öt típust választunk ki, 
s különbséget teszünk n a g y o n  r ö v i d ,  r ö v i d ,  f é 1 h o s s z ú, 
h o s s z ú  és n a g y o n  h o s s z ú  magánhangzó ill. mássalhangzó 
között:
a a a ä a 
t_ t i l t .
39. §. Különbséget kell tennünk a b s z o l ú t  és r e l a t í v  i d ő- 
t a r t a  m között. A hangok a b s z o l ú t  időtartama (bizonyos hatá­
rokon belül) a b e s z é d t e m p ó t ó l  függ. A beszédtempó nyelvek 
szerint más és más lehet; a francia vagy olasz ember beszédje általában 
gyorsabb, a magyaré vagy a finné lassúbb, meggondoltabb, gyakran szinte 
vontatott. De egyes nyelveken belül is függ a beszédtempó az egyes ember 
temperamentumától, egész szellemi habitusától; az eleven, vidám, 
gyorseszű ember gyorsabban beszél, mint az álmos, szomorú vagy lassú 
gondolkodású. Függ végre az egyes ember változó lelkiállapotától, hangu­
latától, szeszélyétől, függ a mondanivaló egyes részeinek logikai tartamá­
tól, értékétől. A 'persze szó tőhangzójának a quant it ása egészen más lesz 
ebben a vidám feleletben : Persze, hogy elmegyek!, mint ebben a gáncsoló- 
bosszankodó megjegyzésben : Pe- - - rsze, te - - - csak akadékoskodsz.
A mondat főrészét, magvát általában lassabban mondjuk, mint logikai­
lag mellékesebb részeit, pl. a közbevetett mondatot.
Általános szabályul lehet felállítani, hog}^  a beszédtempó gyorsul 
(s vele együtt az egyes beszédhangok időtartama csökken), ha a beszélő 
tudatában van annak, hogy hosszabb hangsort kell kimondania. Az alábbi 
példában megfigyelhető az egyes hangelemek időtartamának fokozatos 
csökkenése a szótagszám szaporodásával.
t a t o  g á t ö k n a k
t á t ................... 27,2 9,5 ...................................................................
tátog ...............  24,2 8,2 11,8 8,3
tátogat.............  20,9 6,9 9,4 7,1 10,9 9,5 ................................
tátogatok .......  19,0 6,5 7,9 7,0 8,7 8,1 22,1 5,1
tátogatóknak . . .  18,2 6,5 7,9 6,8 8,6 6,8 17,2 9,0 . . 9,4
A számok század-másodpercekben értendők.
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40. §. Az abszolút quantitásnál fontosabb a r e l a t í v  quantitás, a 
viszonylagos időtartam. A legtöbb nyelv, a magyar is, két fokot, 
h o s s z ú  és r ö v i d  hangokat különböztet meg, de már a hosszú és 
rövid hangok használatának feltételei nagyon különbözők lehetnek- 
A hangok időtartama függhet k ü l s ő ,  f o n é t i k a i  f e l t é t e l e k *  
tő i: a hangsúlytól, a szótag alkatától (nyílt vagy zárt voltától), a kör­
nyező hangoktól. Ilyen külső, fonétikai quantitás van pl. a franciában, 
ahol a hosszúság feltételei szabályokba foglalhatók (zöngés réshang és r 
előtt minden magánhangzó hosszú; a naso-oralis magánhangzó mással­
hangzó előtt hosszú, stb.). Más nyelvekben a quantitás b e l s ő ,  e t y m o ­
l o g i  a i ( t ö r t é n e t i )  f e ' l t é t e l e  ktől függ: bármilyen fonétikai 
helyzetben, a hangsúlytól, a szótag alkatától és a környező hangoktól 
függetlenül lehet a hang rövid is, hosszú is. Ezekben a nyelvekben az 
időtartam épp olyan integráns része a szónak, mint a hangállomány; 
számtalan esetben fontos jelentéskülönbségek egyetlen hordozója. Ismét 
más nyelvekben, pl. a németben, az angolban, a hangok időtartama 
részben belső, részben külső feltételektől függ.
41. §. A m a g y a r  m a g á n h a n g z ó k  i d ő t a r t a m a .
A magyarban a rövid és a hosszú magánhangzó váltakozása pusztán 
belső, etymologiai feltételektől függ: mind a hosszú, mind a rövid vál­
tozat előfordul hangsúlyos és hangsúlytalan szótagban egyaránt, mind 
nyílt, mind zárt szótagban, s bármely mássalhangzó szomszédságában. 
Ennélfogva a magyarban is a magánhangzó hosszúsága és rövidsége 
fontos nyelvi kifejező eszköz, a megértés feltétele. Számos olyan szó­
párunk van, amelyekben egy-egy magánhangzó időtartama az értelem- 
beli különbség egyetlen hordozója: 
arra^ ara;
s ^ e :  erre~ ere, merre ~  mere;
?~e: légyén ^ légyén, lélék ~  lélek, verés ~  vér és, félénkjeién, kezén~  
~  kezén, pér én ~  pér én;
ö~o: kórékor, pór^por, fóka~foka, orrom ~orom.. fóról ufóról; 
hatót ~hatot, adód^adod, járóka járok; korok ~kór ohmkor ók;
5~ ö: tőr ~  tör, pőrén~pőrén, őrömet~ örömet, őrök ~  örök, török ~  
'x/ tőrök rsj török, ütök ütők;
ü ~ u : új ~  ujj, nyúl ~  nyúl, túró~túró, búja~ buja, búra^bura, 
fúra~fura, húzat~huzat (fn.), hatjuk^ hat tyi'ik;
u~~ü: tüze ~  tüze, fűzet (ige) ~  füzet;
i ^ i :  csíkot ~  csikót, hidd ~hid, hítt~hit, ínyt ~  int, írt ~  irt, ízé~izé. 
kín ~ kin, mível ~  mivel, nyírok ~ nyirok, tvás~ivás, sírok~sirok.
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A magyarban egyébként a két etymologiai (belső) quantitás össze­
esett a magánhangzók szűk és széles ejtésével, amennyiben a rövid 
magánhangzók mindig széles, a hosszúak mindig szűk ejtésűek.
42. §. Noha a rövid és a hosszú magánhangzók használatának a 
magyarban csupán belső' (történeti), s nem külső (fonétikai) feltételei 
vannak, azért az egyes fokokon belül a magánhangzók időtartama nem 
kis mértékben függ sajátos képzésmódjától s környezetétől is.
Ha mindenekelőtt az egytagú szavak hosszú és rövid magánhangzóit 
átlagos időtartamuk szerint rendezzük el, a következő két sorozatot 
kapjuk:
i 11,8, u 13,4, ü 14,0, e 14,4, ö 16,0, e 16,1, á 17,0; 
t 24,9, ü 27,1, 8 27,8, u 27,6, ö 28,8, 5 29,8, ä 30,3.
1. Nyilvánvaló mindenekelőtt, hogy az a laikus felfogás, hogy vala­
mennyi rövid, úgyszintén valamennyi hosszú magánhangzó körülbelül 
egyforma hosszú, mennyire nem felel meg a valóságnak. A legrövidebb 
és leghosszabb rövid magánhangzó viszonya ugyanaz, mint a leghosszabb 
rövid és legrövidebb hosszú magánhangzóé, kb. 2: 3.
2. Szembeszökő az időtartam kapcsolata a magánhangzó jellemző 
nyelvállásával: legrövidebb a legmagasabb nyelvállású magánhangzóé 
(i, i), leghosszabb a legalacsonyabb nyelvállásúé (á, a). A többi magán­
hangzó, nyelvállásuk viszonylagos magassága szerint, e két véglet közé 
rendezkedik el. E tétel nemcsak a magyarra jellemző, hanem valamennyi 
eddig megvizsgált nyelvre, úgy, hogy e megfigyelésnek általános beszéd­
fiziológiai értéke is van.
3. Föltűnő a magyar magánhangzók sorozatában, hogy a labialis 
magánhangzók időtartama lényegesen hosszabb a megfelelő illabiáli­
sokénál, az ü, u az i, í-nél, az ö, ő az e,8 -nél. Ebből, a második tétel 
figyelembevételével az következnék, hogy az illabiális magánhangzókat 
magasabb nyelvállással képezzük, mint a megfelelő labiálisokat. 
Hogy az időtartambeli különbségnek ez az értelmezése helyes, azt a 
palatogrammok szemmelláthatólag bizonyítják.
4. De a magánhangzó időtartama egytagú szavakban nemcsak kép­
zésmódjától, hanem a rákövetkező, szótagzáró mássalhangzó minőségé­
től is függ (a megelőző mássalhangzó minősége nincs hatással a következő 
magánhangzó tartamára).
E kapcsolatokat a következő két táblázat tünteti fel.
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A rövid magánhangzók átlagos időtartama.
i u ü 0 e ő £ á
p, l, k előtt 9,1 9,5 7,7 11,2 12,1 11,8 13,0 12,6
b,d,<j « 10,9 10,8 — 13,0 13,2 14,9 14,6 13,9
/', s, é « 12,9 13,8 14,6 16,3 14,5 13,7 15,5 17,3
v,z,£, j  « 11,7 13,6 14,3 16,3 14,1 16,1 15,4 18,4
l « — 13,7 14,6 15,6 — 19,2 17,2 19,5
rn, n « 12,9 15,6 15,7 14,9 16,6 16,4 18,0 17,2
r  « — 16,6 19,2 12,3 19,1 19,9 19,7 19,2
szó végén 13,0 — 12,9 — 11,5 — 15,3 17,3
A hosszú magánhangzók átlagos időtartama.
l u é ü 0 ö a
p, t, k előtt 21,1 23,2 24,9 24,0 27,0 26,7 26,4
b,d,  g « 23,0 25,5 24,3 — 27,2 27,4 29,6
í , «- £ «■ 25,0 28,9 28,7 — 29,3 29,7 30,0
v, z, z, j  « 26,4 27,7 26,9 27,7 31,2 29,1 31,0
í « 22,4 28,2 26,4 *. 9,4 27,9 32,9 —
m, n « 25,3 31,3 27,2 27,5 29,7 32,2 31,5
V « 29,8 25,9 31,9 26,7 30,6 32,1 29,9
szó végén 26,1 26,1 27,7 30,3 27,8 27,9 33,9
A magyar magánhangzók tehát legrövidebbek zárhang előtt, hosz- 
szabbak réshang és leghosszabbak folyékony és* orrhangú mássalhang­
zók előtt. Valamennyi magánhangzó átlagos tartamát véve, a rövidek 
időtartama explosiva előtt 10,0, a hosszúaké 24,4; spirans előtt 14,8 illető­
leg 28,6 ; nasalis és liquida előtt 17,8 ill. 29,0 ; vagyis a rövidek és hosszúak 
átlagos tartamának viszonya 1:1,95 körül ingadozik.
E csoportokon belül a magánhangzók media explosiva előtt hosszab­
bak, mint tenuis explosiva előtt (11,2:10,9 illetőleg a hosszúaknái 26.1: 
24,7), lenis spirans előtt valamivel hosszabbak, mint fortis előtt (14,9: 
14.7 dl. 28.7 : 28.6); a harmadik csoportban szembeötlő az r nyújtó hatása.
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Ami a két és többtagú szavakat illeti, P oirot  —  Z olnai Gyula  
ejtésében — a magánhangzó időtartamának és a következő mássalhangzó 
minőségének egészen hasonló kapcsolatát figyelte meg.
43. §. A magyar nyelv a mássalhangzók körében is két relatív idő­
tartamot különböztet meg: egy rövid és egy hosszú változatot, amelyek­
nek használata éppen úgy, mint a magánhangzóknál, pusztán belső, etv- 
mologiai, s nem külső, fonétikai feltételektől függ. Ennélfogva számtalan 
olyan szőpár van a magyarban, amelyek között a jelentésbeli különbség 
csupán egy mássalhangzó elem hosszú vagy rövid voltához kapcsolódik :
had~hadd, megy~megyy, hal~hall, var ~  varr, kin ^  kinn; házald 
~ házzal; kutya ~  kútja, hacsak ~  hagyj csak; ha csapat ~  had csapat; agya~  
adja, atya^atyja.
Az egyes fokokon belül a mássalhangzó időtartama is nem kis mér­
tékben függ sajátos képzésmódjától, helyzetétől s a megelőző magán­
hangzó minőségétől.
A szóközépi és szóvégi mássalhangzók időtartamait a következő 
táblázat tünteti fel.








p 10,5 j 12,3 j 11,4 i 11,4 i
k 9,0 9,3 9,9 10,7 11,7 11,3 10,2 10,4
t 8,4) 9,8 ) 10,8 1 9,7 J
b 9,4 j 9,4 j 10,5 j 9,8 i
9 8,3 8,2 8,8 8,3 9,6 9,2 8,9 8,6
cl 7,0 1 6,8 1 7,5 J 7,1 )
r 9,6 i 12,3 ] 12,9 i 11,6 1
s 11,1 10,4 11,6 11,5 12,8 12,6 11,8 11,5
s 10,4 1 10,7 J 12,1 1 11,1 1
3 7,0]
V 7,5 8,0 8,3 i 8,6 i 8 ,1 ,
z 9,0 9,9 I 9,0 10,5 10,4 9,8 9,4
z 9,6 I (8,8)1 12,0 1 10,1 I
l 7.6 9,0 10,6 9 ,n  s .,
r 5,2 7,7 9,4 7,4 i S"
m 9,7 10,8 10,2 1 10,0n 9,6 8,2 10,9 8,9 )
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1. Valamennyi mássalhangzó, kivétel nélkül, rövidebb szókezdetén 
illetve rövid hangsúlytalan magánhangzó után hangzóközi helyzetben, 
mint szóvégén. A tab és ata szavak t-je között a palatogrammok szerint 
is szembeszökő különbség van (vö. a 21. §-t).
2. A réshangok általában valamival hosszabbak, mint a zárhangok, 
a nasalisok, mint a folyékonyak. E csoportokon belül a zöngés (media) 
zárhangok valamivel rövidebbek, mint a zöngétlen (tenuis) zárhangok, 
a zöngés (lenis) réshangok, mint a zöngétlen (fortis) réshangok. A zár­
hangok közül leghosszabbak az ajakhangok, rövidebbek az ínyhangok, 
legrövidebbek a foghangok.
3. A szókezdő mássalhangzó időtartamára a következő magán­
hangzó minősége nincs befolyással. A szóvégi mássalhangzó tartama 
ellenben nagy mértékben függ a megelőző magánhangzó rövid vagy 
hosszú voltától, szűk vagy széles ejtésétől.
44. §. A hosszú mássalhangzóknak két fajtáját különböztetjük meg. 
Ha a jobb^jobban, ótt~ottan, vess~vessen, benn^bennem szópárokat 
egymásután ejtjük, megfigyelhetjük, hogy míg az egytagú alakokban 
a hosszú mássalhangzóknak szótagzáró szerepük van, addig a kéttagú 
alakokban a szótaghatár (nyomáshatár) a hosszú mássalhangzóba esik, 
tehát a bb, tt, ss, nn mintha két félre válnék, amelyek közül az első a 
kezdő szótaghoz, a második a záró szótaghoz tartozik. A jobb, ott, vess, 
lenn (o: job, oi, vés, ben) szavakban szorosabb értelemben vett h o s s z ú  
m á s s a l h a n g z ó ,  a jobban, ottan, vessen, bennem (o: jobban, ottan, 
vessen, bennem) szavakban i k e r m á s s a l h a n g z ó  ( g e m i n a t a )  
van.
A magyarban a hangzóközi hosszú mássalhangzó mindig geminata; 
hosszú mássalhangzó csak abszolút szóvégen fordul elő. A magyar etymo­
logia! helyesírás jelöl ugyan hosszú mássalhangzót (kétbetűs mássalhang­
zót) praeconsonantikus helyzetben is, de a valóságban ilyenkor mindig 
rövid hangot ejtünk; az agg ~  agglegény, aggság így ejtődik: ág ^  ágle gén, 
áksgg; az add~add be, add ki így: ád^ádbe, atki stb.
A szóvégi rövid és hosszú mássalhangzók időtartamának a viszonya 
Z olnai Gyula  ejtésében 1 : 1,5 volt (ami inkább a rövid és félhosszú 
viszonyának felel meg: hátsót), az én ejtésemben (zöngétlen zárhangok) 
1 : 2,5; az egyszerű és a geminata tartamának átlagos viszonya Zolnai 
ejtésében 1: 2,5 (változatok 1 : 2,2, 1: 2,7), az én ejtésemben 1: 3 (vál­
tozatok 1: 2,2, 1 : 4,0).
45. §. A magyar köznyelv a köv. hosszú mássalhangzókat ismeri:
a) gyakoribbak:
d, jele : dd, pl. add, tedd, vedd, hadd s még néhány felszólító alakban ;
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b, jele: bb, pl. -jobb több s több középfokú melléknévben (Balassa, 
Magy. Fon. 103 szerint hosszú vocalis után rövid fo-t ejtenénk, pl. utóbb, 
fájóbb);
t, jele : tt, pl. ott, Győrött, halott;
s, jele: ssz, pl. vessz, vadássz; sz, pl. lesz;
z, jele: zz, pl. fázz, tűzz, erezz, evezz s tb .;
s, jele : ss, pl. fuss, véss, adass, vezess s még néhány felszólító alakban ;
l, jele: ll, pl. hall, vall, áll, váll, száll, hull;
n, jele : nny, pl. könny, menny; nj, pl. menj, kenj, fenj;
d'j, jele: ggy, pl. meggy; gy, pl. egy; dj, pl. adj, tudj, akadj stb.;
b) ritkábban fordul elő:
p, jelei: pp, pl- csepp, hopjo; p, pl. -kép (nem általános); 
f, jele: rr, pl. varr, forr, orr stb.; 
n, jele: nn, pl. lenn, benn, fenn; 
dz, jele: dz, pl. edz, pedz;
ts, jelei: cc, pl. hecc; tsz, pl. futsz, avatsz, nevetsz; dsz. pl. tudsz, adsz; 
ts, jelei: ccs, pl. loccs. fuccs; ts, pl. kiálts (o: kiüti); taszíts, taníts stb.; 
iy, jele: tty, pl. fütty, letty, kotty, ketty;
c) a magyar köznyelvben hosszan nem fordul elő: /, v, i. y. m. 
y és d£.
[Minden magyar szóvégi hosszú mássalhangzó, ha az összefüggő 
beszédben mássalhangzó elé kerül, röviden ejtődik, pl. adj (<ldj)~adj 
neki (adj neki), bükk ^ bükkfa stb.]
46. §. Míg a szorosabb értelemben vett hosszú hangok (különösen, 
ha néhány alaktani elemet — a felszólító mód 2. személyének, a közép­
foknak, a multidejű melléknévi igenévnek s a locativusnak a jelét — nem 
vesszük figyelembe) a magyarban aránylag ritkák, s nem is minden hang 
fordul elő hosszan, a geminaták annál gyakoribbak, különösen a folya­
matos beszédben, midőn különböző szavak mássalhangzó-elemei vagy 
csoportjai olvadnak össze egy kettős hanggá.
47. §. A magyar köznyelvben — a y és y kivételével — valamennyi 
mássalhangzó előfordul mint ikerhang (geminata):
pp, jelei: pp, pl. koppan, roppan; p, pl. képen, épen, é.púgy; bp, pl. 
dobpergés, zahpehely; bbp, pl. jobbpárt; pdp, pl. csapd pofon stb .;
bb. jelei: bb, pl. jobban, rabbá; pb, pl. képben, szép bárány; ppb, pl. 
csöppböl, egy csepp belátása sincs!; pdb, pl. kapd be; bdb, pl. dobd be;
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tt, jelei: ti, pl., pattan, sokat talál; t, pl. átélem (Dunántúl); dt, pl. 
adta; ddt, pl. vidd tovább; dtt, pl. aludttej;
dd. je le i: dd, pl. addig, hadd el, vaddisznó; td, pl. átdolgozni, öt darab; 
ltd, pl. vágott dohány;
kk, je le i: kk, pl. akkor, ékkő, egyik követ;Jckk, pl. makk-kopáncs, cikk­
kezdet; gk, pl jégkár, rég kívántam; ggk, pl. aggkor; k, pl. a közben; kdk, pl. 
lökd ki, rakd ki (nem általános);
gg, jelei: gg, pl. reggel, aggat; kg, pl. kékgálic, sok gazember; 
ff, je le i: ff. pl. afféle, rőffé; f, pl. a felől; fv. pl. év felé, évforduló, táv­
futó;
vv, jelei: vv, pl. avval, évvé; v, pl. a végett;
ss. jelei: sz, pl. egészen, a szerint, készen, merészen (ez utóbbi kettő nem 
általános); ssz, pl. hosszan, vissza, messze; z-sz, pl. tízszer, házszabály; 
sz-sz, pl. gyászszertartás; ztsz, pl. azt szeretném;
zz, jelei: zz, pl. rezzen, mézzel; szz, pl. egész zöld; s-z, pl. kés-zörej; 
ss, jelei: s, pl. kisebb, eső, magasan, feszesen (ez utóbbi kettő inkább 
csak Dunántúl); ss, pl. lassan, késsel; sz-s, pl. egészség, egész sorok; ssz-s, 
pl .rossz-seb; z-s, pl. község, házsor; sts, pl. most, soká stb .;
f i. jelei: zzs, pl. rozzsal, gúzzsá; sz-zs, pl. kész zsivány, s-zs, pl. kis 
zsivány; zz-zs, pl. kötözz zsákokat stb .;
jj, jelei: jj, pl. vajjal, kéjjel; j, pl. újabb; Ily, pl. királlyal; ly, pl. 
melyik, ilyen, milyen (inkább túladunai ejtés); Ij, pl. aljas, öljük; 11 j, pl. 
hallja stb .;
hh, jelei: h, pl. a helyett; hh, pl. köhhent;
mm, je le i: m, pl. a mellett, a miatt; mm, pl. cammog; nm, pl. önmaga; 
ntm, pl. Szentmihály, ellentmondás; mim, pl. fennmarad; ndm, pl. mondd 
meg; mdm, pl. nyomd meg stb.;
nn, jelei: n, pl. a nélkül; nn, pl. annak, onnan; nyn, pl. dohánynak 
(nem általános);
nn, jelei: nny, pl. annyi, fonnyad; nyny, pl. fénynyaláb; nj, pl. 
fonja, kenje; nyj, pl. hányjuk; ndny, pl. mindnyájan stb.; 
rr. jelei: rr, pl. virrad, arra; rtr, pl. miért remegsz; 
ll. jelei: /, pl. bélel, bélés (Dunántúl); II. pl. hallá, kellemes;
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tts, jelei: cc, pl. ruccan, akáccal; tsz, pl. kétszer, játszik; ász, pl. adsz-e; 
ddsz, pl. addsza; te, pl. utca; ttc, pl. törött cukor stb.; 
ddz, jelei: dz, pl. madzag, bodza; dzz, pl. fogódzam; 
tts, jelei: ccs, pl. loccsan; ts, kétség; tcs, pl. átcsal; des, pl. hadcsapat; 
ddes, pl. add csak stb.;
ddé, jelei: dzs, pl. lúdzsír;
Uy, jelei: tty, pl. hattyú, hát tyúk; tj, pl. kútja, látjuk; tyj, pl. atyja s tb .: 
d'd'j, jelei: gy, pl. egyes, egyik, egyetlen, egyeztet, együgyű, egyazon; 
ggy, pl. buggyan; gygy, pl- nagygyűlés; dj, pl. adja; dgy, pl. hadgyakor­
lat; gyj, pl. nagyja, djgy, pl. adj gyorsan stb.
VI.
Ha a következő magyar szavakat ejtem: ár, lé, bab, part. a hang­
sorokat akusztikai egységnek érzem. De már a babot, partokon, boldog­
sága szavak ejtésekor világosan érezzük, hogy a hangsorok két, három ill. 
négy kisebb akusztikai egységre bomlanak : bá-bot, pár-to-kon, bol-dok- 
-sä-gä. E kisebb egységeket s z ó t a g o k n a k nevezzük, s egy-, két-, 
háromtagú szavakról beszélünk.
48. §. Azt a szubjektív benyomást, hogy egy hangsor kisebb egysé­
gekre bomlik, egyfelől a n y o m a t é k  na  k, másfelől a h a n g z ó s s á g -  
n a k egyenlőtlen elosztása vagy eloszlása, discontinuitása kelti bennünk.
49. §. Bármilyen hosszú ideig nyújtom pl. az g  hangot, ha a nyoma­
ték egyenletes, a hangot akusztikai egységnek érzem: g. Ugyanez 
a benyomásom, ha a nyomaték egyenletesen erősödik: g  (crescendo), 
ha egyenletesen csökken: g  (decrescendo), vagy ha egyenletesen erő­
södik és csökken: g  (crescendo-decrescendo). Mihelyt azonban a 
nyomaték csökken és ismét erősödik, az egység érzése megszűnik, s a 
hang két szakaszra bomlik: g  — g  . Eddigiekből következik, hogy a 
n y o m a t é  k-s z ó t a g  n a k  ( d r u c k s i l b e :  S ievers) négy főtípusa 
van : az egyenletes, az erősödő, a csökkenő és az erősödő-csökkenő nyo- 
matékú szótag. A nyomaték minimuma a szótaghatár.
A magyarban a szótag alakulásánál a nyomaték különösen a gemi- 
natákkal kapcsolatban játszik szerepet: a koppan, robban, rokkan hang­
sorokban a nyomaték-minimum, tehát a szótaghatár a p-, b- ill. fe-zárba 
esik, a nyomaték a zár tartama alatt decrescendo-crescendo változik : 
\ / ,  úgy, hogy az az érzésünk, hogy az explosiva implosiója az első. 
explosiója a második szótaghoz tartozik: kop-pan. rob-ban, r,ok-kan. 
Vö. a 44. §-t.
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50. §. A nyomaték elosztása a hangsoron belül a beszélő akaratától 
függ. Ha tehát a tagokra osztódás benyomását csupán a nyomaték 
discontinuitása idézné elő, az egyenletes nyomatékkai ejtett (ill. a < , 
> , < >  nyomatékkai ejtett) világ, hatra, lehető stb.-féle hangsorok­
nak is az akusztikai egység hatását kellene reánk tenni, holott az emlí­
tett hangsorok, bármilyen nyomatékkai ejtve, érezhetően két ill. három 
szakaszra bomlanak: vi-lgg, hgt-rá, le-he-tg. Ennek az oka a h a n g z ó s -  
s á gnak (s c h a 11 f ü 11 e, s o n o r i t é) discontinuitása. A hangzós- 
ság a hangok sajátos képzésmódjától függ: a zöngés hang hangzósabb, 
mint a zöngétlen; minél kevesebb akadályt állítunk a szájüregben a 
kitóduló légáram elé, a keletkezett hang annál hangzósabb, szózatosabb 
lesz. Ennélfogva a magánhangzó hangzósabb, mint a mássalhangzó. 
E csoportokon belül a vocalis hangzóssága a nyelvállás emelkedésével 
fokozatosan csökken. A consonans-típusok közül hangzósabbak a liqui- 
dák és nasalisok, kevésbbé hangzósak a spiránsok és az explosivák. 
Ilymódon a magyar beszédhangoknak a következő hangzóssági soroza­
tát állíthatjuk össze:
1) á, ä,
2) s, e, é, o, ö, ö, o,
3) i, %, u, ü, ü, ü,
4) r, l,
5) m, n, n, y,
A szótagalkotásnál a leghangzósabb hang köré (ez a tulajdonképpeni 
szótagalkotó : s o n a n s) kevésbbé hangzósak csoportosulnak. A hangzós­
sági szótagok (s c h a 11 s i 1 b e : Sievers) főbb típusai:
1) e m e l k e d ő  típus, a kevésbbé hangzós elemek megelőzik a 
szótagalkotó sonanst:





r á  t i  3 9 d r £
6) v, j, z, z,
7) b, d, g,
8) /, •/, s, s.
9) p, t, k.
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Mivel a magyarban csak néhány jövevényszó s hangutánzó szó kez­
dődik több mássalhangzón, az utóbbi, többszörösen emelkedő típus ritka 
(pl. drá-ga, drá-ma, Sztá-rai, krá-kog, bre-keg stb.);




u t i n t o l d




b a b p á r  t r s i t
4. e g y e n l e t e s  h a n g z ó s s á g ú  szótag: ilyenek a magyar­
ban az egyetlen magánhangzóból álló szőtagok (pl. á-rok, é-des, a-lak, 
i-deg, ü-de stb.).
51. §. A szótag leghangzósabb eleme, sonansa többnyire magán­
hangzó. De természetesen (a p, t, k kivételével; de vö. K annisto  : MSFOu. 
XLVI, XIV. 1.: vog. k, t, p) minden hang lehet szótagalkotó, ha 
kevésbbé hangzós környezetbe kerül, pl. cseh vlk (a mássalhangzó sonans-
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voltát. -o. jellel jelöljük), smrt, nem. leben (=lé-bm), geben (==gé-bm) stb. 
A magyarban a sonans mindig magánhangzó (vö. mégis pszt! — pst; 
én s te — Snitté).
VII.
52. §. A n y o m a t é k vagy h a n g s ú l y  (néni. d r u c k ,  ex s p i r a ­
t o r i s c h e r, d y n a m i s c h e r  a c c e n t ;  fr. a c c e n t  e x p i r a -  
t o i r e) az exspiratio erőfokától, ez viszont a tüdőműködés energikusabb 
vagy kevésbbé energikus voltától függ.
Már a 49. §-ban megemlítettük, hogy a nyomaték eloszlása a szó­
tagon belül ritkán egyenletes. Ha szót vagy szólamot ejtünk, az egyik 
szótagot rendszerint nagyobb, a másikat kisebb nyomtatókkal ejtjük : 
amazt h a n g s ú l y o s  (fő- ill. mellékhangsúlyos), emezt h a n g s ú l y ­
t a l a n  szótagnak nevezzük (a főhangsúly jele *, a mellékhangsúlyé :)•
Háromféle oka lehet annak, hogy a szó egy-egy tagját erősebb nyo­
matókkal ejtjük: a hagyomány ( t ö r t é n e t i  vagy t r a d i  t i o n a l i s  
h a n g s ú l y ) ,  a beszédet kísérő érzelmi elem ( l é l e k t a n i  h a n g- 
s ú 1 y), értelmi tényezők ( l o g i k a i  vagy é r t é k h a n g s ú l y ) .
58. §. A történeti hangsúlynak két fő típusát különböztetjük meg: a 
kötött és a szabad hangsúlyt. Kötött történeti hangsúly van a magyar 
ban: a főnyomaték a szó első tagjára, az első és a második mellékhang­
súly a harmadik ill. ötödik tagjára esik, pl. bar • na, hol • dogta: lansá: ga. 
Ugyanez áll a szólamokra is ; a főhangsúly a szólam első tagjára esik, pl. 
volt • eccer ek | ki • rály \ volt • annak el \ Iá - nya.
Kötött hangsúly van a franciában is, csakhogy itt a nyomaték a szó 
utolsó tagján van: allons • , arriva • .
Ezzel szemben szabad hangsúly van az oroszban, ahol a nyomaték, 
egy paradigmán belül is, a szó különböző tagjaira eshetik, pl. sto • lü ~ gén. 
stola • ,asztal’, go • rodü~plur. goroda • ,város’, ko • lokolü~plur. kolo- 
kola • ,harang’ ; bizonyos fokig szabad hangsúly van az olaszban, vö. pl. 
a köv. háromtagú szavakat: ce • nere, sospi • ro, liberta • .
54. §. Indulatos beszédben a hangsúlyviszonyok megváltozhatnak: 
a hagyományos hangsúlyozást lélektani váltja fel. Az indulat, az érzelem 
hatása mindenekelőtt abban nyilvánulhat, hogy a hangsúlyos szótagot 
túlzott nyomatékkai ejtjük. Ilyen érzelmi okokból dinamikailag foko­
zott hangsúlya van a követelőén, haragosan ejtett akarom! vagy a ször- 
nyülködő iszonyú! szavak első tagjának. De az érzelem hatása alatt a 
nyomaték helye is megváltozhatik. A csodálkozva ejtett lehetetlen!, a 
szánakozva ejtett szerencsétlen!, a megvető gyalázatos! szavakban, a 
higgadt közlés hagyományos hangsúlyozásával ellentétben, a főnyoma-
4Gombocz Zoltán összegyűjtött művei. II,
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tók a harmadik szótagra kerül: le: hetet • len, ser(rJentsét • len, djá:- 
läzä • fos.
55. §. Szerepe lehet végre a hangsúlyozásban az értelmi tényezőknek 
is. Ha a szó jelölte fogalmat ki akarom emelni, a rendesnél erősebb nyo­
matékkai ejtem, pl. Nem kiment belőle, bennszorúlt a ipám! (Ar a n y . 
A logikai hangsúly természetszerűleg eshetik a szó bármelyik szótagjára, 
pl. «Nem kiment, kidobták!» «Erdélyben ezt is hallani: azokot.»
VIII.
56. §. Tapasztalati tény, hogy beszéd közben ritkán maradunk
ugyanazon a zenei magasságon. Ha valaki nyugodt válaszképpen ezt 
feleli egy kérdésre : Nekem, az első szótagot valamivel magasabb, a máso­
dikat valamivel mélyebb hangon ejti ki, kb. így: —^ _. Ha viszont
kérdésről van szó : Nekem?, a hangmenet az utolsó szótagig (ill. a szótag
közepéig) emelkedik, majd hirtelen esik : ----- - . A zenei magasságnak ezt
a folytonos változását, emelkedését, süllyedését nevezzük h a n g l e j ­
t é s n e k  (der  m u s i k a l i s c h e  o d e r  t o n i s c h e  a c c e n t ;  
a c c e n t  mu s i c a l ) .  A hanglejtés szempontjából természetesen csak 
a zöngés hangok jöhetnek tekintetbe, hiszen a zönge a beszéd egyetlen 
zenei eleme. A zörej hangoknak határozott zenei magasságuk nincs. Pl. 
ebben a hangsorban: tekintetes, a t, k, t, t és s hangok a hanglejtés szem­
pontjából közömbösek.
57. §. Különbséget kell tennünk a szó  és a m o n d a t  h a n g ­
l e j t é s e  között. Noha természetszerűleg az izoláltan ejtett szónak 
minden nyelvben van valamelyes hanglejtése (pl. a magyarban kissé eresz­
kedő : ), mégis az olyan nyelvekben beszélünk csupán szó-hanglejtés­
ről, amelyekben a szó hanglejtésformái a kifejezés eszközei közé tartoz­
nak. Ilyen határozott melódiája van a szónak a norvégben, a svédben, 
a japánban, a kínaiban. Ezekben a nyelvekben vannak homonym szó- 
párok, amelyeknél azonos hangalak mellett a hanglejtésforma eltérése a 
jelentéskülönbség egyedüli kifejezője. Pl. a norvégban kokken emelkedő 
hangmenettel ,a szakács’, eső-emelkedő hangmenettel ( \ / )  ,a szakácsnő’ 
jelentésű. Még bonyolultabbak a viszonyok a japán nyelvben; pl. a 
kiotói nyelvjárásban három hanglejtésformája is van a szónak: ugyanaz 
a hangsor (pl. tsuru) előfordulhat mind a három melódiával (1. az 51. lap 
ábráját), természetesen más-más jelentéssel (1. ,ívhur’; 2. ,halászni’; 8. 
,daru’). Yö. E. A. Me y e r , Der musikalische Wortaccent im Japanischen: 
Le Monde Oriental I (1906), 77 kk.
58. §. A mondathanglejtés minden nyelvben a kifejezés eszközei 
közé tartozik. Ha a hanglejtésformákat pontosabban akarjuk meghatá-
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rozni, ismernünk kell: 1. a hangfekvést, 2. a használt hangközöket, 
3. a hangmenetet.
A hangfekvés változik nyelvek szerint: pl. a francia férfi általában 
magasabb hangfekvésben beszél, mint a magyar. Változik .egyének sze­
rint : a melancholiára vagjr búskomolyságra hajló ember hangfekvése 
rendszerint mélyebb, mint az eleven, vidám emberé. Változik végre ugyan­
azon embernél is pillanatnyi hangulata, kedélyállapota szerint. Ugyanez 
áll a használt hangközökre is. A francia vagy olasz nagyobb hangközöket 
használ, mint pl. a magyar; élénk vagy izgatott elbeszélésben a szökő
hanglejtés gyakoribb, mint higgadt közlésben vagy únott beszédben. 
A bangmenet is függ ethnikai és lélektani tényezőktől is, mégis e téren 
egy nyelven vagy nyelvjáráson belül viszonylag nagyobb az állandóság. 
Pl. a magyarban a kérdő mondatokban két hang menetforma fejlődött 
ki. A kiegészítendő kérdés menete ereszkedő: Ki volt itt? — Az eldön­
tendő kérdésé az utolsóelőtti szótagig emelkedő, majd hirtelen eső: Te 
voltál itt ? .
L. bővebben G ombocz, A mondat zenei hangsúlyáról: Uránia, VIII, 
129—31. T olnai V ilm os, Adatok a magyar hanglejtéshez : MNy. XI, 
51—9, 108—16,152—6. Csűry  B á l in t , A szamosháti nyelvjárás hang­
lejtésformái: _ MNy. XXI. 1—21, 159—75. 247—54.
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A magyar beszédhangok asszociatív rendszere,
IX. ✓  '
59. §. M á s s a l  lía n g z ó-h a s o n u 1 á s. Különbséget kell ten­
nünk a l k a l m i  és á l l a n d ó  h a s o n u l á s  között.
A mai magyarban a szóvégi b az összefüggő beszédben a rag, képző - 
vagy rákövetkező szó zöngétlen explosivája előtt zöngétlenné válik: 
szab, dob, rab ~  szabtam, dobtól, rabkenyér (o: sápiam, doptöl, rápkeivr). 
Ez a l k a l m i  hasonulás, mert az idézett szavak emlékképe a haso­
nulás következtében nem változott meg. Ha ellenben a régi magyar majt. 
fajt szóvégi í-je a megelőző j hatása alatt zöngéssé vált: majd, fájd. 
á l l a n d ó  h a s o n u l á s s a l  van dolgunk, amely a szó emlékképét is 
megváltoztatta. Az alkalmi hasonulások tárgyalása a leíró hangtannak, 
az állandó hasonulásoké a hangtörténetnek a feladata.
60. §. Mássalhangzó-hasonulás a z ö n g é s s é g  tekintetében. Az 
indukció iránya (a lopj, rakj = lop/, rák/-féle eseteket kivéve, vő. a 
24. §-t) mindig regresszív. Az indukcióban való szerepük szerint a mással­
hangzóknak négy csoportját különböztethetjük meg:
a) p, t, k, b, d, g; f, s, z, s, z; ts, dz, ts, d i/, dj. Ezek a mai- 
magyar köznyelvben egymást kölcsönösen indukálják, pl. csipdes 
(=  tsibdes), lakban (= Iá gbán), zabkenyér (=  zápkener), díszgyűlés 
(=  dázdjüles) stb. Eokon hangok geminatává olvadnak össze: lapban 
(— lábbán), jobbpárt (— joppart), hadcsapat (— háttsápát), öt cipő 
( =  öttsipo) stb.
ß) v csak indukált hang lehet (az indukáló hangok: p, t, k; f, s. s; 
ts, ts, t/; h). Pl. révkalauz (=  refkáláuz). távcső (=  tgftsg), tévhit (=  tpf- 
hit). Ha az indukáló hang /, az eredmény ff geminata, pl. Bévfülöp (— rpf- 
fülöp).
A v-nek az irodalmi nyelvben indukáló szerepe nincs. Kapva, lökve, 
hatvan = kápvá, lökve, hatván stb.
Y) A h csak indukál (indukált hang lehet: b, d, g; z, é; v; dz. dj). 
Pl. adhat (=  áthat), házhoz (=  hashoz), lerogyhat (=  lerot/hát) stb.
5) az m, n, rí, l és r se nem indukál, se nem indukálható.
61. §. Hasonulás a k é p z é s  h e l y e  tekintetében. Leginkább 
a nasalisoknál: m—v, f>m, pl. hamva — hámvá. szemfedő = sem fedő; 
n—m>mm, pl. lenmag =  lemmág; n—b/>mb, pl. azonban — ázombán; 
n—v, f>m, pl. fonva — fomvá, lenfonál =  lemfonäl; n—gy, ty>n, pl. 
öngyújtó =  öndjuitö, rántjuk — ränt/uk; n—k, g>y, pl. tankerület — táy- 
ksrület. csönget = tsöyget. Érdekes, hogy amíg az n hang minden hely­
zetben. az m csak a labiodentálisok előtt illeszkedik. A n illeszkedése nem
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általános, vö. mennybemenetel, toronyba = membemenetel vagy menbemene- 
tel; toromba vagy toronba; mennydörög, könnycsepp =  mendörög vagy 
mendörög, köntsep vagy köntsep; mennykő, lányka = meykö vagy rnenko, 
lay kő, vagy lanka-
Az alveolaris t és d, ha s ill. ts elé kerül, szintén postalveolarissá 
lesz, s a spiránssal ill. affrikátával gemmáit affrikátává olvad össze. 
Pl. kétség — kettseg, hadcsapat =  háttsápát stb.
62. §. A hasonulás jelenségével közel rokon a h a n g k i v e t é s  
( e l i s i  o).
A hármas mássalhangzó-csoportok középső tagja kieshetik, különö­
sen a t, d, j, minden környezetben; ha a csoport első és harmadik tagja 
azonos vagy közel rokon hang, geminatává olvad össze. Hogy az elisio 
megtörténik-e vagy sem, az függ mindenekelőtt a beszéd stílusától, jelle­
gétől : a mindennapi társalgás nyelvében több a hangkivetés, mint az 
ünnepélyes szónoki nyelvben vagy a szavalat nyelvében. De ugyanazon 
stílusrétegen belül is a gyakori kapcsolatokban általánosabb az elisio, 
mint a ritkábbakban.
Példák a t elisiójára: n-t-k/g>yk, yg, pl. jelentkezik =  jeleykezik 
(néha a helyesírás is tudomásul veszi az elisiót, pl. rángat<rántgat, tekint- 
get v. tekinget, bolintgat v. bólingat stb.); z-t-h>sh, pl. azt hiszem = ás- 
hősem; r-t-b>rb, pl. kertbe =  kerbe; s-t-s>ss, pl. most, se = mosse; r-t- 
r> rr, pl. mért remegsz—merremeks stb. Példák a d elisiójára: s-d-m>zm, 
pl. ijeszd meg — iiezmeg; s-d-k>$k, pl. mosd ki =  moski; z-d-k>sk, 
pl. tűzd ki=tűski; é-d-f>$f, pl. kösd föl=köiföl; n-d-m~>mm, pl. mondd 
meg =  mommeg. Példák a j elisiójára: r-)-/>r/, pl. kérj fel = kérjél; 
r-j-r>rr, pl. várj rá=vgrrg (nem általános). Ritkább elisiók : r-d'j-ts~>rts, 
pl. tárgycsoport, kérdj csak — tűrt söpört, kertsak; n-z-s>ns, pl. pénz- 
sóvár =  pens öv gr stb.
X.
68. §. A m a g á n h a n g z ó-h a r m ó n i a. Különbséget kell ten­
nünk magánhangzó-h a r m ó n i a és magánhangzó-i 11 e s z k e d é s 
között. Amaz á l l a p o t o t ,  emez v á l t o z á s  t jelel; amaz a l e í r ó  
h a n g t a n ,  emez a h a n g t ö r t é n e t  műszava.
A magánhangzó-harmónia a mai magyar nyelvben részben a p a i  a- 
t a 1 i s-v e 1 a r i s, részben a 1 a b i a 1 i s-i 11 a b i a 1 i s magánhangzók 
megoszlására vonatkozik.
64. §. A p a 1 a t o-v e l a r i s  m a g á n h a n g z  ó-h a r m ó n i a ,  
A magyarban egyszerű szóban vagy csak palatális, vagy csak veláris 
magánba ngzók-fordulhatnak elő: ember, tehén, ökör, bútor, árva, öröm stb.
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A palatálisok közül é, é, i, í megfér egyszerű szóban velaris magán­
hangzókkal is: leány, hernyó, gyertya; békó, béna; bika, csikó; író stb. 
A felsorolt vegyes hangú szavakban a palatális magánhangzó áll első 
helyen. A fordított típusra (vel.-pal.) inkább csak néhány újabb jövevény­
szót. idézhetünk : ádvént. szomszéd, fráter, óbester, kuj)ec, október stb.
65. §. A legtöbb képzőnek és ragnak két alakja van: magas- és 
mélyhangú; magashangú alapszóhoz a magashangú, mélyhangúhoz a 
mélyhangú változat járul: házban, háznak~ kézben, kéznek; látó, lát­
vány, láthat ~  kérő, kérvény, kérhet.
Ami a vegyeshangú szavakat illeti, a palatalis-velaris típusúakhoz 
mélyhangú ragok és képzők járulnak (pl. leányhoz, bikának, íróvá, bénaság 
stb.). A velaris-palatalis típusúaknál a nyelvhasználat ingadozó: szom­
szédok, borbélynál. Fiúméban — mágneses, insurgensek, októberben stb. 
Vö. Szily: Nyr. XXII, 841— 8 ; MNy. VI. 192.
Azok az egytagú szavak, amelyeknek a tőhangzója i v. í, hol magas, 
hol mélyhangú ragokat s képzőket kapnak : víz ~  vizet, szírt ~  szilien, 
hisz ~  hiszünk; nyíl ~  nyilat, ín ~  inas, iszik ~  iszom stb. A leíró hang­
tan e kétféle viselkedést csak megállapítja, de megmagyarázni nem tudja.
66. §. Azoknak a ragoknak és képzőknek, amelyeknek a magán­
hangzója é, i v. í, néha csak egy alakjuk van, s változatlanul járulnak 
mélyhangú szavakhoz is: -ék dem. képző: mell-ék, körny-ék ~  táj-ék. 
szárny-ék; -ni inf. képző: kér-7ii ~  jár-ni; a lativus -é ragja: mell-é. 
föl-é ~  od-é-bb (rendszerint illeszkedik).
67. §. A palato-velaris harmóniánál sokkal kisebb szerepe van a 
magyarban a l a b i a l i s - i l l a b i a l i s  harmóniának. Csak a ragos- 
képzős szóalakokra s egyetlen palat ah s hangpárra: é ~  ö szorítkozik. 
(A velaris-illabialis hangok sora a magyarban egyébként is hiányos). 
Példák : kéz-héz ~  ökör-höz; ver-dés ~  öl-dös; vér-es ~  szőr-ös stb.
68. §. A palato-velaris harmónia mellett a magyar beszédhangok 
asszociatív rendszerének a legjellemzőbb sajátsága az ú. n. h a n g r e n d i  
p á r h u z a m, a palatális és a velaris sor magánhangzóinak s z a b á ­
l y o s  k o r r e l a t i v  k a p c s o l a t a .
69. §. A hangrendi párhuzam a szóragozásban és a szóképzésben 
alakult ki legszabályosabban. A kétalakú ragok és képzők palatális és 
velaris változatában a következő magánhangzó-párok fordulnak elő :
1. u ~  ü, pl. jár-unk ~  kér-ünk, ház-uk ~  kez-ük;
2. ú ~  ű, pl. láb-ú ~  kez-ű, vak-úl ~  szép-űl. ford-úl ~  per-dűl;
3. o ~  e, ö, pl. ház-on ~  kéz-én, kap-kod ~  röp-köd. jár-iók~kér-ték;
4. ó ~  o. pl. jár-ó ~  kér-ő. húz-ódik ~  vet-ő-dik; zár-kózik ~  vet­
kőzik;
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5. t t~ e  (= ä  ~  e), pl. ház-a ^  kez-e, ház-ban ~  kéz-ben, járo-gat ~  
néze-get;
6. á ~  é, pl. al-á ~  föl-é, jár-ás ~  kel-és, búv-ár ~  tünd-ér stb. 
Látnivaló, hogy e hangpárok tagjai függőleges nyelvállás szerint
megfelelnek egymásnak, kivéve az utolsó á ~  é párt (erre nézve 1. a Hang. 
történetet).
70. §. Sokkal tarkább a hangrendi párhuzam az ikerszavakban s a 
t őszavak magas és mélyhangú változatában. A dobban ~  döbben, az~ez, 
kavar ~  kever, gömböc ~  gömböc stb. típusok mellett ilyenek is vannak: 
tél-tál. dib-dáb, giz-gaz, bidres-bodros, köröm ~  karom stb. Vő. L ugossy 
Hangrend.i párhuzam. Debrecen, 18582 (jórészt értéktelen).
FÜGGELÉK.
Magyar fonológia.1
1. §. A fonológia gondolata végső gyökereiben a lengyel származású, 
do élete során nagyobbrészt Oroszországban működő B a u d o u in  de  
Co u r ten a y  és részben Sau ssu re  tanítására megy vissza.
A múlt század utolsó negyedében előbb a kazáni, majd a szentpéter­
vári egyetemen tanít B a u d o u in  de  Co u r te n a y , és előadásaiban hang- 
történeti problémák mellett sokat foglalkozik a h a n g v á l t a k o z á s o k  
kérdéseivel is. Észreveszi, hogy különbség van az ú. n. korrelációs és 
divergenciás váltakozások, s ennek megfelelően a korrelativ és divergens 
hangok között. A korrelativ hangoknak ugyanis kapcsolatuk van a nyelvi 
jelentésekkel, a divergens hangoknál ilyen kapcsolatról nem lehet szó. 
Mivel e különbségeknek nagy fontossága van a h a n g v á l t o z á ­
s o k  tekintetében is, B a u d o u in  d e  Co u r te n a y  történeti vonatkozás­
ban is kidolgozva elgondolását, megírja a «Versuch einer Theorie phone­
tischer Alternationen» (Strassburg, 1895) című könyvét, de ez a nyugati
1 Gombocz Zoltán az 1932/33. tanév II. felében «Magyar fonetika és fonológia» 
rímen hirdetett előadásaiban a többi közt beszólt a magyar fonológia és morfonológia 
néhány fontosabb kérdéséről is. E fejtegetésekről készültek ugyan hallgatói feljegyzések, 
de egy sem olyan, amelyet Gombocz maga is látott volna. Összegyűjtött müveinek ki­
adását gondozó bizottság megbízásából mégis megkíséreltem megállapítani az előadások 
vázát és gondolatmenetét, annak az egyetlenegy jegyzetnek az alapján, amely rendelke­
zésemre bocsáttatott.
A rekonstruálásnál gondosan igyekeztem eljárni, különösen vigyázva arra, hogy 
a lényegen lehetőleg semmit se torzítsak, de azért a F ü g g e l é  k-ben foglaltak tudomá­
nyos felhasználásánál természetesen megfelelő óvatosság ajánlatos, L a z ic z iu s  G y u la .
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nyelvészetben nem igen kelt hatást, már csak nehézkes fogalmazása 
miatt sem.
Annál nagyobb a hatásuk B a u d o u in  d e  Co u r t e n a y  gondolatainak 
Oroszországban, különösen tanítványai körében. A kazáni tanítványok 
közül K r u sevszKij, a szentpéterváriak közül Scserba  válik ki, és ők nem­
csak átveszik mesterük tanításait, hanem világosan megszövegezve, 
tovább is fejlesztik.
Nyugaton is történnek azért kísérletek a hangok és a jelentések viszo­
nyának a tisztázására. Ezek a próbálkozások némileg későbbiek, mint 
B a u d o u in  d e  CouRTENAY-éi, és szórványosak is, úgy hogy nem tudnak 
szerves elgondolássá alakulni. Mikor azonban a világháború utáni orosz 
forradalmak elől menekült nyelvészek a magukkal hozott tanokat f o n o ­
l ó g i a  néven felújítják, a talaj már Nyugaton is elő van készítve, és így 
gyors elterjedésüknek mi sem állja iitját.
A felújításnak első állomása a hágai nemzetközi nyelvész-kongresz- 
szus (1928). Itt T r u b e t z k o y , J akobson  és K a rcev szk ij —  mondhár- 
man orosz menekültek — közös beadványban azt javasolják a kongresz- 
szusnak, hogy az egyes nyelvek hanganyagának leíró s történeti feldolgo­
zásánál ezentúl azok az elvek alkalmaztassanak, amelyeket B a u do uin  
d e  Co u rten a y  és tanítványai már régen kidolgoztak, kiegészítve azokkal 
az elvekkel, amelyek Sau ssu re  közben ismertté vált tanításaiból követ­
keznek. A kongresszus helyeslőleg veszi tudomásul a kezdeményt.
A következő évben (1929) Prágában gyűl össze a nemzetközi nyel­
vész-világ ama része, amely szlavisztikával foglalkozik. E kongresszus 
alkalmából két kiadvány-kötet jelenik meg. Az egyik elegyes tartalommal, 
a többi közt T r u b et zk o y , J ak o b so n , M athesiu s stb. fonológiai tanul­
mányaival, a másik J akobson  munkája az orosz nyelv fonológiai fejlő­
déséről («Remarques sur Involution phonologique du russe»). A felújított 
tanok hatása most még elevenebb, mint volt Hágában, és mikor felvető­
dik a terv, hogy nemzetközi munkaközösséget kell létesíteni az összes 
ismertebb nyelvek fonológiai feldolgozására, a tervhez sokan csatlakoz­
nak. A meginduló munka egységesítése céljából T ru b et zk o y , J akobs on 
és Mathesiu s  egy terminológiai tervezetet dolgoz ki, és ezt az első fono- 
lógus konferencia (Prága, 1930. december) a további kutatás alapjául 
elfogadja.
A fonológia kialakulására 1. L aziczius, Bevezetés a fonológiába. 
Budapest, 1932 (NyK. XLYIII, 1—).
2. §. A fonológiai elgondolások középpontjában a f o n é m á k  
kérdése áll.
Ismeretes, hogy minden hang, amelyet kiejtünk, nyomot hagy lel-
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künkben, mégpedig akusztiko-motorikus emlékkép alakjában. E lelki 
h a n g k é p mellett áll a reális értelemben vett h a n g ,  mint az arti­
kuláló szervek mozgásának akusztikai eredménye.
A hangkép mint lelki valóság a n y e l v  állományához tartozik, 
míg az artikuláló mozgások és azok akusztikai produktumai a b e s z é d  
síkjára valók. Ez utóbbiakkal a genetikus és akusztikai fonétika foglal­
kozik, s mi is ezt csináltuk, amikor az előbbiekben sorra vettük a külön­
féle képzési mozgásokat és a segítségükkel képezett magyar beszédhango­
kat. Hátra volna még a hangképek vizsgálata, amely már a fonológia 
körébe vág.
A fonológia nem minden lélektani hangképpel foglalkozik, hanem 
csak azokkal, amelyeknek a nyelvi rendszer szempontjából f ű n k é i  ó- 
j u k van.
Milyen funkciója lehet azonban egy hangképnek? Jelentési funk­
ciója, de persze nem olyan értelemben, mint a szónak, csak értelemmegha­
tározó. jelentéskülönböztető funkciója. Azokat a hangképeket, amelyek­
nek egy-egy nyelvben ilyen funkciójuk van, f o n é m á k n a k ,  magya­
rul h a n g j  e l e k n e k  nevezzük. A hangjel kifejezés jelzi, hogy az 
illető hangképnek a fenti értelemben köze van a jelentéshez.
Itt mindjárt felvetődhet a kérdés, vájjon egy nyelv hangképrend­
szere azonos-e az illető nyelv hangjelrendszerével? A felelet az, hogy nem. 
A hangképrendszer minden nyelvben gazdagabb a hangjelrendszernél, 
mert bár minden hangjel hangkép, de nem minden hangkép hangjel is 
egyúttal. A magyarban pl. a két rendszer majdnem egyezik, de azért nyel­
vünkben is van néhány hangkép, amelyet nem tekinthetünk hangjel­
nek. Ilyen pl. az 9 és a y. Ezeknek jelentéskülönböztető szerepük nincs. 
Az előbbi csak k és g előtt fordul elő (pl. tsiyk, tsoyk, leyg, larjg). Mivel 
ebben a helyzetben n nem lehetséges {hayg van, de häng nincs), jelentés- 
különböztetésről nem lehet szó. A y viszont csak a p-re és fc-ra végződő 
igék felszólító módjában jelentkezik (pl. lopy, ráky). Minthogy a j ilyen 
helyzetben nem fordul elő, a ^-nek nincs jelentéskülönböztető funkciója.
A franciában van pl. zöngétlen r is meg l is. Ezek hangképek, de szin­
tén nem hangjelek, nem fonémák.
A hangjelek funkciőköre nem azonos. Vannak hangjelek, amelyeket 
a nyelv jobban felhasznál jelentéskülönböztetésre, mint másokat. Ha 
az á—g különbséget összevetjük az 0—g ill. ö—g különbséggel, azt lát­
juk, hogy amíg az á—g széles körben: szó elején, szó belsejében, szó 
végén egyaránt bírhat jelentéskülönböztető funkcióval (vö. ábm—pom, 
hát—hat. adná—adna), addig az 0—g ill. ö—g felhasználása (pl. oda—oda. 
tör tőr) már szűkeid) körű: magyarban a szó végén nem érvényesül.
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3. §. Azokat a hangképeket, amelyeknek jelentéskülönböztető sze­
repük nincs, a fonémákkal szemben v a r i á n s o k n a k ,  v á l t o z a ­
t o k n a k  hívjuk. A variánsok okozta v a r i á c i ó k  extrafonológikus 
jellegűek.
Többféle variációt különböztethetünk meg. Ha a variáció a fonétikai 
helyzettől függ, akkor k o m b i n a t o r i k u s  variációval (variation 
combinatoire) van dolgunk. Ilyen a magyarban pl. a k és az előbb képzett 
k viszonya. Hogy melyik jelentkezik a kettő közül, azt mindig a környező 
hangok döntik el, de a A'-nak a fr-val szemben nincs jelentéskülönböztető 
szerepe. Ilyen továbbá az ra-mel szemben annak labiodentális változata, 
az m, amely csak v és / előtt fordul elő, pl. hamva, sämfeiip■ A j és y szin­
tén kombinatorikus variációt alkotnak egymással.
Kombinatorikus variáció esetén a fonikus sajátságaikban különböző 
hangképek közül azt, amelyik kevésbbé függ a fonétika helyzettől és 
ennek megfelelően többféle helyzetben fordul elő, f ő v a r i á n s n a k ,  
a környezettől inkább függőt pedig m e l l é k v a r i á n s n a k  hívjuk. 
A magyarban pl. a y a j-vel szemben ilyen mellékvariáns.
Ha a variáció tagjairól nem lehet megállapítani, hogy melyik a fő-, 
és melyik a mellék variáns, mert mindegyik csak bizonyos helyzetben 
fordul elő, akkor e g y e n r a n g ú  kombinatorikus változatokról beszé­
lünk. A magyar k fonémával kapcsolatban jelentkező variációnál a k és a 
k ilyen egyenrangú variánsoknak tekinthetők.
A fonémák korrelációjánál (1. alább) szintén jelentkezik variáció, 
mint a korreláció kísérő jelensége. A magyar rövid magánhangzó-fonémák 
nemcsak quantitásban különböznek megfelelő hosszú párjuktól, hanem 
abban is, hogy széles ejtéssel képződnek, míg a megfelelő hosszúak szűk 
ejtésűek. Ennek a különbségnek nincs jelentésdifferenciáló szerepe. Az 
ilyen variációt k í s é r ő  v a r i á c i ó n a k  (variation concomitante) 
nevezzük.
Beszélhetünk még s t i l á r i s  v a r á c i ó r ó l  (variation stili- 
stique) is. Ez a fajta variáció az érzelmileg erősen színezett beszédben 
fordul elő. A magyar dehogy affektiv ejtésben sokszor hallható így is: 
dehogy. Az első szótag magánhangzóinak quantitáskülönbsége stiláris 
variációt alkot.
4. §. A jelentésdifferenciáló hangképek, a fonémák viszonya kétféle 
lehet: 1. k o r r e l a t i v  és 2. a s s z o c i a t í v .
Ha a hangjelek egyik csoportját egy fonikus sajátság választja el 
egy másik csoporttól, amelynél ez a fonikus sajátság hiányzik, akkor azt 




Az ilyen viszony alapján megállapítható k o r r e l á c i ó k a  magyar­
ban a következők:
a) a z ö n g é s  és z ö n g é t l e n  hangjelek korrelációja. A zön­
gésség és ennek hiánya nem vonni ugyan végig az egész magyar hangjel­
rendszeren, de azért elég szép számmal vannak olyan fonémák, amelyek 
zöngés-zóngétJen korrelativ párokat alkotnak.
A zárhangoknál és az affrikátáknál mindenütt érvényesül ez a kor­
reláció, vö. b-p, d-t, g-k; dz-ts, d£-ts, dj-ty. A réshangoknál csak a v-f, 
z-s, £-s párok vannak meg, a j korrelativ hangjelpárja már hiányzik. 
Mivel a nasalisoknak és a liquidáknak csak a zöngés válfajai használato­
sak a rendes (nem susogó) magyar ejtésben, ezeknél zöngés-zöngétlen 
korrelációról nem lehet szó.
A magj^arban nagy szerepet játszik ez a zöngés-zöngétlen ellentét, 
de azért az idetartozó fonéma-párok jelentéskülönböztető funkcióját 
nem egyformán használja fel a nyelv. Nagy a felhasználása a p-b pár­
nak ; pl. por-bor, ropog-robog, láp-láb; a t-d párnak: pl. tér-dér, vétek-védek, 
hat-had; a k-g párnak: pl. kép-gép, akár-agár, rak-rag; a f-v párnak: pl. 
fel-cél, kefés-kevés, R. réf-rév; a s-z párnak: pl. szár-zár, köszön-közön, 
kész-kéz; a s-z párnak : pl. sír-zsír, basa-bazsa, darás-darázs. Az affrikáták­
nál már kisebb a felhasználás mérve. A íy-d'j pl. a szó elején egyáltalán 
nem érvényesül, a szó közepén igen, pl. atyát-agyát.
b) A n y i l t  és z á r t  hangjelek korrelációja. A mai magyarban 
ebből a szempontból csak az s-e (a példákban e-é) pár jön számba. Pl. 
ne-ne, leve-léve, levél-levél, veszék-vészék stb. Vö. fr. dais-dé.
c) A h o s s z ú  és r ö v i d  fonémák korrelációja. A zöngés-zöngétlen 
korreláció mellett ez a legfontosabb korrelációnk.
Ha a magyar hangok quantitását nézzük, az időtartamadatokból a 
íonétikai quantitásnak meglepő sokfélesége derül ki. Fonológiáikig 
viszont elég két quantitást megkülönböztetnünk: a rövid és a hosszú 
hangok quantitását. Pl. tőr-tőr (tör nincs).
Vannak nyelvek azonban, ahol fonológiailag is három quantitás- 
fokot kell számon tartanunk. így pl. a lappban, ahol a rövideken és 
hosszúakon kívül vannak félhosszú hangok is fonológiai szereppel.
A magyarban mind a magánhangzó, mind a mássalhangzó hang­
jeleknél érvényesül ez a korreláció. Magánhangzó fonémáink közül 
rövidek az u, ü, i, o, ö, e, e, á, hosszúak az ü, ü, l, ö, Ő, é, d. A rövidek 
közül az e-nek és az á-nak nincs fonológiai szereppel bíró megfelelő 
hosszú párja: az e és az ä ugyanis a quantitáson kívül nyelvállásban ill. 
ajakműködésben is eltér tőlük.
Ami mármost e korreláció felhasználását illeti, az o-ö, ö-5, e-é párok-
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nak meglehetősen nagy szerepük van a magyarban, vő. por-pór, tör-tőr. 
még-még stb. Az említett párok közül az e-e felhasználása kisebb mérvű, 
mint az ö-o páré, vö. török-törok-tőrök. Az u-ü, ü-ú, i-í felhasználási foka 
általában kisebb, mint az előző csoporté, és az egyes párok között itt i> 
vannak különbségek, vö. hurok-húrok, buja-búja, fül-fül, hitt-hítt, hidd­
hidd, irt-írt, ivás-ívás. A két nem harmonikus hangjelpár, az á-á és az 
e-e felhasználása már megint széles körű, vö. kapa-kápa, hat-hát, vad- 
vád, mar-már, mer-mér, ver-vér, kert-kért, fele-felé stb.
A mássalhangzók quantitásának kihasználása is különböző a magyar­
ban. vö. kel-kell, hal-hali, lak-lakk. de pl. a m-mm, f-ff pár szókülönböztető 
szerepére nem igen tudunk példát.
Nyelvenként is nagyon különböző a quantitás nyelvi szerepe. A finn­
ben pl. nagyon jelentős, vö. tuulen «szélnek a» — tulen «jövök» — túlién 
«jövem» — tuullen «mikor a szél fúj». Az olyan nyelvekben, amelyekben 
a quantitás a fonétikai körülményektől függ, a quantitásnak rendszerint 
nincs fonológiai szerepe. Példa rá az orosz, ahol a magánhangzók rövid 
vagy hosszú ejtése attól függ, hogy az illető hangzó hangsúlytalan-e 
vagy hangsúlyos.
Az ilyen nyelvben, mint az orosz, ahol a hangsúly szabad, a h a n g- 
s ú l y o s  és h a n g s ú l y t a l a n  fonémák korrelációjáról is beszél­
hetünk. A magyarban a hangsúly általában kötött, értelemdifferenciáló 
szerepe tehát nincs. Érzelemkifejezés esetén azonban már vannak hang­
súlyeltolódások (pl. le-heteden — lehetet • len). Ilyenkor stilisztikai sze­
repük van a hangsúlyviszonyoknak.
Vannak nyelvek, amelyekben a szó hanglejtése, intonációja is fon­
tos fonológiailag. A korrelációk dolgában ez úgy nyilatkozik meg, hogy a 
különböző intonációjú hangjelek is korrelativ ellentéteket alkotnak. 
A magyar szó intonációjának nem lévén fonológiai szerepe, i n t o n á ­
c i ó s  korrelációról a magyarban nem lehet beszélni.
A fonémák a s s z o c i a t í v  viszonyára vö. a palatalis-velaris> 
labialis-illabialis magánhangzóharmóniát.
5. §. Az eddigiekben a hangjelek jelentéskülönböztető szerepével 
foglalkoztunk a magukban álló szavakkal kapcsolatban. A hangjelek­
nek azonban grammatikai, közelebbről alaktani szerepük is lehet. 
Azokat a hangjeleket, amelyeknek alaktani funkciójuk van, m o r f o- 
n é m á k n a k  hívjuk.
A hangjelek az egyes nyelvekben sokszor alaktani váltakozásokat 
tüntetnek fel. E váltakozások többfélék lehetnek.
a) Alaktanilag váltakozhat egy hangjel a korrelativ párjával. Emlí­
tettük, hogy a magyarban az e és az e között korrelativ a viszony. E két
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hangjel váltakozása alaktani lag nagyon jelentős, vő. hintettek (múlt idő 
több. 8. sz.) ~  hintettek (ua. a causativumban), intettek ~  intettek, mele- 
gebbén (loc.) ~  melegebben (modalis) stb. Ilyen váltakozó párok még: 
ö-e, pl. lélek ~  léikét; é ív j, pl. kéz ékezet; a—<i, pl. sugar ~  sugarat; 
pl. víz~vizet; ü~u , pl. átkutat; ü~ü , pl. tüz^tüzet; z~zz, pl. tűz^tűzz; 
s~ss, pl. nyes ~  nyess stb.
b) Az alaktani váltakozás két nem korrelativ hangjel között is 
lehetséges, Az ö és az ä hangjelek nem korrelációt, hanem dizjunkciót 
alkotnak a magyarban, de az alaktani paradigmákon belül sokszor vál­
takoznak. pl. bíró~bírák. Ilyen váltakozó dizjunkt párok még az á~o, 
pl. halód~holt; s—ö, pl. telik^tölt stb. Az idg. nyelvek ablaut-soros 
alakjai is nagyrészt ide tartoznak, vö. ném. trink- ~ trank- ~ trunk- ; 
ang. foot (egyes sz.) ~/eet (több.) stb.
c) A hangjel váltakozhat alaktanilag egy hangjel-csoporttal is. Pl. 
ór^avas, ló~hvas, ő~övé stb.
d) Végül váltakozhat alaktanilag a hangjel egy hanghiánnyal 
(zéró phonique). Ide valók a finnből a jalka^jalan (nyugati), käte~käen 
(keleti) stb. A magyarból a bokor~bokrot típusú váltakozások említ­
hetők itt.
6. §. Nemcsak szó- és alaktani fonológiát különböztethetünk meg, 
hanem s z i n t a k t i k a i t  is. A hanglejtés, amellyel a magyarban sza­
vakat differenciálni nem lehet, a szófonológia szempontjából extrafono- 
Vigikus jellegű. A mondathanglejtéshez viszont fontos szintaktikai jelen' 





G ombocz  ZoLTÁNnak a kolozsvári tudom ányegyetem en helyettesítő  m inő­
ségben az 1918— 1919. tanév I. félévében még K olozsvárt ta r to tt egyik elő­
adása: «Magyar és finnugor összehasonlító hangtan». A budapest i tudom ány- 
egyetem  ny. r. tanáraként ta r to tt előadásai sorában «Hangtörténet» szerepelt : 
1921— 1922. I., 1924— 1925. I.. 1929— 1930. II.. 1932— 1933. II. Mint a berlini 
tudom ányegyetem  vendégtanárának egyik előadása 1927—1928.11.: «Geschichte 
des ungarischen Vokalismus». (Ezek az adatok egyetem i előadásainak Ú r h e g y i  
E m íl ia  összeállította  jegyzékéből: MNy. X X X II , 87— 90 valók.)
Magyar Történeti Nyelvtan  címen adott rendszerezésének III. részeként 
« H a n g t a n  II. Hangtörténet» felirattal B udapesten 1925-ről keltezve adta  
ki kőnyom atban a B ölcsészettanhallgatók Árpád B ajtársi Egyesülete nyilván  
az 1924— 1925. tanév  I. felében ta r to tt előadást. A Magyar Történeti Nyelvtan  
II. részének m ásodik tagjaként lát napvilágot a «H a n g t a n l l ,  H angtörténet 
szintén az em lített Bajtársi E gyesület kőnyom atos kiadványaként D r . M a r - 
t i n k o v ies  L ajo s  m ásolatában 1926., illető leg  a belső cím lapon 1925. évszám- 
m a l.— Jelen kiadásunkhoz e 2. k iadás —  néhány helyen b ő v ített és tök életesí­
te tt  -— szövegét vettü k  alapul. Ezek a jegyzetek  többünk tudom ása szerint 
G ombocz  felügyelete és ellenőrzése m ellett készültek. Már csak ezért sem gon­
dolhattunk jelentékenyebb m ódosításokra. M indam ellett bizonyos vá ltozta tá ­
sokat szükségesnek tartottunk , olyanokat, am elyeket G ombocz  —  am int őt 
ism ertük —  m aga is kétségtelenül m egtett volna, ha m unkáját nyom dába adta 
volna. íg y  az adatokban, főképen a szórványem lékek keltezésében vagy 
az irodalmi utalásokban esett több hibát k ijavítottunk, a szerkezetet néhány 
új címnek a beiktatásával, nyom dai külsőségek alkalm azásával, bekezdések  
átcsoportosításával tagoltabbá, áttek inthetőbbé törekedtünk tenni, a jelö lé­
sekben előforduló egyenetlenségeket lehetőleg kiküszöböltük, it t-o tt  a kifeje­
zéseken, fogalm azáson is alakítottunk valam it. E gy-két pótlást jegyzetben  
helyeztünk el P. D. jelzettel.
Még azt jegyezzük meg, hogy G ombocz  tan ítványaitó l kapott felvilágosí­
tások szerint az ő későbbi hangtörténet i előadásai ehhez a jegyzetéhez ig a ­
zodtak.
P ais D ezső.
.I .
Bevezetés.
1. K o r s z a k b e o s z t á s .  — A hangváltozásoknak nemcsak föld­
rajzi, hanem időrendi határaik is vannak: a változás egy bizonyos 
korban megindul, s egy bizonyos idő (néhány évtized, egy-két, század) 
múltán ismét befejeződik. A magyar hangtörténet, midőn a magyar 
nyelv történeti korában végbement változásokat összeállítja, azokat a 
kisebb-nagyobb szabályossággal végbement változásokat, amelyeknek 
eredményeképen a mai magyar hangrendszer létrejött, természet­
szerűleg igyekszik az egyes változások geográfiai és kronológiai hatá­
rait, viszonylagos időrendjét is megállapítani. A könnyebb időrendi 
tájékozódás kívánatossá teszi, hogy a sokezer esztendős finnugor és 
magyar hangtörténetet kisebb korszakokra osszuk.
1. A f i n n u g o r  kor: a finnugor népek az ő s h a z á b a n  terü­
leti kapcsolatban élnek, s egy többé-kevésbbé egységes nyelvet, a finn­
ugor ő s n y e l v e t  beszélik.
2. Az u g o r  kor: a v o g u l - o s z t j á k - m a g y a r  nyelvegység
kora.
3. Az e 1 ő m a g y a r kor (die vorungarische Periode ; la période 
protohongroise): a magyaroknak a többi ugor népektől való elszaka­
dásától az ősmagyar kor kezdetéig.
4. Az ő s m a g y a r  (urungarisch, hongrois initiale) kor: az elő- 
magyar kor végétől kb. Kr. u. 1000-ig. Ősmagyarnak nevezem azt a 
nyelvalakot, amelyre a nyelvemlékek és a nyelvjárások segítségével 
visszakövetkeztethetünk. A régi török hatás már az ősmagyar korba esik.
5. Az óm a g y a r  (altungarisch, vieux hongrois) kor: 1000-től 
kb. a XIV. század közepéig.
6. A k ö z é p m a g y a r  (mittelungarisch, moyen hongrois) kor: 
a XIV. század közepe tájától Károli Gáspár és Pázmány Péter koráig.
E beosztásban csak az előmagyar és ősmagyar korszak megkülön­
böztetése szorul némi megvilágításra.
Tudnivaló, hogy a finnugor szókezdő *p- magyar megfelelője /- 
[vö. vog. pun-, osztj. pon-, í. puno- ~  m. fon- | vog. pil-, oszt. pal-, f.
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pelkää- ~  m .fél- ige stb. (vö. Szinnyej, NyH.e 25, 4b, 144)]. A változás 
menete nyilván ez volt: *p- >  */)'- >  ¥pcp- > / - .  E változás egyes 
mozzanatai sem a magyar nyelvemlékekből (vagy nyelvjárásokból), sem 
a legközelebbi rokon obi-ugor nyelvekből nem mutathatók ki (a p- 
aspiratiója a tremjugani osztják nyelvjárásban nyilván újabb fejle­
mény), tehát az eredeti *p-nek spiránssá válása nyilván a magyar­
ságnak az obi-ugor népektől való elválása után, de az ősmagyar kor­
szak kezdete előtt ment végbe.
Időrendi tekintetben máskép ítélendő meg a finnugor *k- >  magyar 
h- változás [vö. vog. yüram, küram, osztj. yölSm, Völdtn, f. kolme ~  m. 
három | vog. köl-, yöl-, osztj. U oa-, yvl- ,  f. kuole- ~  m. hal ige | stb. 
(NyH.6 24)]. A fejlődés menete ez volt: *k- >  *k'- >  ky- > y- >  h-. 
Mivel a finnugor *k- képviselője a legközelebbi rokon nyelvekben is 
k- mellett Is- és y-, feltehetjük, hogy a jelzett fejlődés első fázisai már 
az ugor nyelvegység korában megindultak. Másfelől az idetartozó 
finnugor szavakban a mai laryngalis h- helyén az Árpád-korban y- 
hangértékű eh- jelölést találunk [vö. HB.: choltat, HB.; chomuv, HB.: 
cliarmul, JókK.: charmad, VárBeg.: Chod, Nogione a. m. hadnagy, 1359: 
«Paulus dictus C hollo» (OklSz.) stb.] (vö. Melich: NyK. XLIY, 333 kk.), 
tehát a fejlődés utolsó fázisa az Árpád-korba esik. Ennélfogva fel kell 
tennünk, hogy a k- >  h- változás már az ugor korban megindult, foly­
tatódott az előmagyar korban s befejeződött az ómagyar korszakban.
Az előmagyar korszakban végbement hangváltozások tárgyalása 
a f i n n u g o r  ö s s z e h a s o n l í t ó  hangtan feladata; a magyar hang- 
történet az ősmagyar korszakkal kezdődik.
2. A n y e l v v i z s g á l a t  mó d j a i .  — A synchronikus nyelv­
vizsgálat a nyelvet csupán egy szempontból, a beszélő egyének szem­
pontjából tekintheti. Egyetlen feladata annak a megállapítása, hogy 
a nyelvi jel milyen mértékben él a beszélők tudaiában, milyen értéke 
van a kollektív tudatban élő jelrendszerben.
Ezzel szemben a történeti nyelvvizsgálat szempontja anyagával 
szemben kettős lehet. Kiindulhat bármely adott nyelvalakból, s a 
történeti fejlődés folyamán visszafelé haladva, keresheti az illető nyelvi 
jelenség legrégibb alakját, a vizsgált nyelvi jel forrását, ill. forrásait. 
Ez az a s c e n d e n s  tárgyalásmód (méthode retrospective). De kiin­
dulhatunk valamely nyelvi jelenség legrégibb alakjából is, s a való­
ságos fejlődés menetét követve, vizsgálhatjuk egy vagy több irányú 
fejlődését. Ez a d e s c e n d e n s  tárgyalásmód (méthode prospective). 
E két tárgyalásmód nemcsak módszerében különbözik, hanem a nyelv­
fejlődésről is más-más átnézeti képet nyújt. így pl. a történeti hang-
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tan táblázatai különbözni fognak, a szerint, amint az egyik vagy a 
másik módszert alkalmazzuk. Az ősmagyar *i descendens fejlődési 
sora így alakul:
\ (*)
* i -------- > i --------->■ e --------->■ ö (ü)
Ezzel szemben a mai i forrásai (ascendens, retrospectiv átnézet):
Az alábbiakban a magyar hangtörténet d e s c e n d e n s  vázlatát 
adjuk.
(Yö.: Feedinand de Saussuke, Cours de linguistique générale. 
Paris, 1922.2 128, 291 kk. -  Y. W ichm ann : FUE. Anz. IV, 11.)
3. A h a n g t ö r t é n e t  f o r r á s a i .  — A hangtörténet legfon­
tosabb forrásai a nyelvemlékek. Minél több, különböző korból való 
nyelvemlék áll rendelkezésünkre, annál pontosabban megfigyelhetjük 
a végbement hangváltozásokat, megállapíthatjuk földrajzi és időrendi 
határaikat.
Ha írott emlékeink adatait a magyar hangtörténet számára érté­
kesíteni akarjuk, mindig figyelembe kell vennünk, hogy hangjelölésük 
nem fonétikus (vö. Fonétika 19a. §.): ugyanannak a betűnek igen gyak­
ran több hangértéke, s ugyanannak a hangnak több jele van. — Pl. 
régi emlékeink az o betűt négy különböző hang: o, o, ö, o jelölésére 
használják: o : 1055 : hoclu \ ö : 1193 : aldo c u t  =  áldó k ú t  (OklSz.) | 
ö : 1211 : Norn u o 1 o u (NyK. XXXIV, 410) =  Nőm- a. m. nem \ o : 1285 : 
S en  egetho p a t a k a (OklSz.) =  Sz é n  égető-. Az Árpád-korban az u betű 
hangértékei : u : 1055 : utu \ ü : 1240 k .: Nul = nyúl (OklSz.) | ü : 1276 : 
Gyttng — yyüngy ’gemma’ | ü : 1226 k. : Cuz f a : tolihiba tűz fa — tűz f a 
h. (OklSz.) j v, u : 1211 : N o m uolou — -volou a. m. való; stb.
Másfelől nyelvemlékeink ugyanazt a hangot többféle betűvel is 
jelölik. A k hang jelei a k betűn kívül: c : 1055 : cues g : 1095/XIII. 
sz. : buqur \qu: 1211 : Queurus olv. keürüs =  kőris-jfa] (OklSz.) j eh : 1251: 
ehuclnnus olv. kükínüs a. m. kökényes (OklSz.). Az s hang jelei a Jókai-
Gom boa Zoltán összegyűjtött művei. II. o
kódex első két lapján : fz  : JókK. 1 : Jzent j z : JókK. 1, 2 : zent, 
zylettett \J :  JókK. 1, 2: fentsegnek, fent stb.
A betűk hangértékének megállapításánál mindenekelőtt az illető 
nyelvemlék hangjelölését kell tanulmányozni, a különféle nyelvemlé­
kek jelölését összevetni, s ha lehet, a jelölésmód (betűalak) eredetét 
megállapítani.
Különösen fontos, ha ugyanaz a szó több alphabetum jegyeive! 
van felírva. Hogy pl. az 1 2 2 5 :s c i lcuz (OklSz.), 1239: W ag kuz 
(OklSz.), 1240: B a b a  kuz (OklSz.) adatok u betűje csakugyan ó-nek 
olvasandó, azt kétségtelenné teszik Konstantinos Porphyrogennetos 
’ArekxooCoo, ’Erek xal xoo^oó adatai, amelyekben az oo betűcsoport csak 
w-nek olvasható. A besenyő népnévnek görög llar&váxoi. Ilar^iváxai, 
llar^cvaxlrac, arab JUsso, ill. dblsso, cyrill neneumu (az ú. n. Nesztor­
féle krónikában) és latin betűs : régi magyar hesenev (OklSz., EtSz. 
I, 381) feljegyzései alapján kétségtelenül megállapíthatjuk, högy ere­
deti török nemzeti nevük Becenek, ill. Beceney volt (vö. G ombocz : 
MNy. XII, 281-2).
Figyelembe veendő az is, hogy a kiejtés megváltozását nem 
mindig követi nyomon a hangjelölés megváltozása. Valószínű pl., 
hogy a KT. nekunc, hyrunc adatai így olvasandók: nekünk, hírünk, 
mert a megfelelő mélyhangú alakban a magánhangzó nem u, hanem 
már o (vö. Szinnvei : NyK. XLIII, 118, Melich: MNy. XIII, 6).
4. A t u l a j d o n n e v e k .  — A magyar hangtörténet forrásai 
között nevezetes szerepet játszanak a tulajdonnevek is, különösen az 
ómagyar korban, amelyből összefüggő nyelvemlékünk nem sok maradt 
fenn. Az Árpád-kori latin oklevelekben előforduló magyar szavak 
jelentékeny része tulajdonnév (személynév, helynév), amelyeknek köz­
név! eredete gyakran könnyen felismerhető. Az 1211. évi tihanyi 
összeírásban : «In uilla Kecu isti sunt exequiales... Wnoca. .. Wlues... 
Somorou .. . Numuogi . . .» (W. I, 110) =  kék, unoka, ölyves, szomorú, 
nemvagy. A dömösi prépostság 1138 1329-ből való adomanylevelében : 
«In uilla Sahtu sunt allatores Salis... Halaidi. Maradék, Forkos... 
W osos. . .  Numarek . . .  Wendeg... Aianduk. . . » (MonStrig. I, 94) =  
saht t. i. só, háláld, maradék, farkas, vasas, nyomorék, vendég, ajándék.
E tulajdonnevek ugyanazon hangtörvények szerint fejlődnek, mint 
a köznevek. Mikor a köznevekben az eredeti yt hangcsoport if-vé vált': 
rohtonc KT. >  rajtunk j tonoht u a n a n a c  GyulGl. >  tanojt- német. 
schlecht >  m. selejt stb., ugyanakkor e változás a tulajdonnevekben is 
végbement: Achtum Y ita S. Ger., Ohtmn Anonymus >  Ajton(y) j 1397, 
1427, 1436: Dechtar (<  cseh Dechtaf)> Dejtár | 1332—1337: Mochtin
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(<  felnémet Machtin) >  Majtény stb. Az ómagyar Kris í'olyónév [vö. 
Kqígoq Konst. Porph. | Crisius, Cm  Anonymus; az oláh Cri§, érd. szász 
Kreisch <  Krisch az ómagyarbóli >  Keres >  Körös fejlődése párhuza­
mos az ómagyar í riszt [1256: cryst u t  (OklSz.)] >  kereszt >  köröszt 
köznév (<  szláv kristü) fejlődésével (vö. Melich  : MNy. II, 55).
A j ö v e v é n y s z a v a k .  — A hangtörténet értékes következ­
tetéseket vonhat le a jövevényszavakból is. A jövevényszavak, ha meg­
honosodtak, ugyanazon törvények szerint fejlődnek, mint az átvevő 
nyelv eredeti szókészlete; részt vesznek mindazon változásokban, 
amelyek az átvevő nyelvben az átvétel után végbemennek. Különösen 
fontos a jövevényszavak vallomása az olyan korokra nézve, amelyek­
ből nem állanak írott emlékek rendelkezésünkre. Tudvalévő, hogy a 
finnugor *yk ~  *yg hangviszonynak a magyarban g, az ¥nt ~  *nd hang­
viszonynak d felel meg; pl. f. önki: gén. ongen ~  m. ág | f. tunke-: 
1 .  szem. tun yen ~  m. dúy || f. Untre gen. linnun, vog. lunt ~  m. lúd j 
f. hinta, vog. yönt ~  m. had (vö. NyH.6 39—40). Viszont a honfoglalás- 
előtti bolgár-török jövevényszavak yg és ml hangcsoportja a magyar­
ban változatlanul megmaradt: bőig.-tör. Häygir >  m. tenger | tör. 
¥t<iygil >  m. tengely || tör. kändir >  m. kender (vö. BTLw. 168—9). Ezt 
csak úgy érthetjük, ha feltesszük, hogy az yg >  g, nd >  d változás a 
magyarban a török hatáskor előtt már befejeződött.
A kaj-horvát, szlovén vlasi (többes; egyesszáma vlah), a szlovén 
pinko[u]éti (hinkosti, frnkosti <  ófelnémet, zi pfinkustin többes dat.) 
magyar megfelelője olasz, piinközsd. Ebből viszont azt kell következ­
tetnünk, hogy a magyarban a szóvégi rövid i lekopása a legrégibb 
s z l á v  j ö v e v é n y s z a v a k  á t v é t e l e  u t á n  ment végbe (vö. 
Me l ic h : MNy. VI, 16).
De nemcsak az átvevő, hanem az átadó nyelv hangállapotára is 
vonhatunk következtetéseket. A magyar hangtörténet szempontjából 
tehát a magyarból a szomszédos népek nyelvébe átkerült régi jövevény­
szavak tanulmányozása is gyümölcsöző. A szerb-horvátban régi magyar 
jövevényszavakban az ur-\- consonans >  rw-)-con sonans lett: magyar 
Ursoua Anonymus 44. §. olv. ursova (>  mai Orsóvá) >  szerb Rusava 
(vö. Me l ic h : Baudouin de Courtenay-Emlék. 1921. 112 kk). Tehát a 
szerb-horvát rusag ’Staat, Provinz, Region’ csak ómagyar urszáy [vö.: 
uruzag HB.; 1211: «ioubagio Vrzac» (OklSz.); vrzag SchlSzój.], nem 
pedig ország átvétele lehet (vö. Me l ic h : NyK. XXXV, 477).
A jövevényszavakból való hangtörténeti következtetéseinknél nagy 
körültekintéssel kell eljárnunk, s mindig számba kell vennünk a 
h a n g h e l y e t t e s í t é s  lehetőségeit. Közismert dolog ugyanis, hogy
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nyelvkeveredésnél az átvevő nyelv az olyan hangot, amely saját hang- 
rendszeréből hiányzik, a hozzá legközelebb eső hanggal helyettesíti. 
Pl. a német a francia i  helyett s-t, a francia o helyett ong-ot mond: 
journal h. iurnal, salon h. salong stb. Ha a török öküz, ögüz alak­
kal szemben az ómagyarban ükür, a mai nyelvben ökör alakot 
találunk, ebből mitsem következtethetünk az átvett bolgár-török alak 
vocalismusára; a magyarban a török hatás idejében sem ö, sem it 
hang nem volt, s így a bolgár-török *ökür a magyarba hanghelyettesí­
téssel csak *ekir alakban kerülhetett át.
A tótba átkerült h- kezdetű magyar jövevényszavak egy része a 
tótban eh-, másik része (ez a gyakoribb eset) h- szókezdetet tüntet fel : 
t. cliasen <  m. haszon, t. chyr <  m. hír, t. chyha <  m. hiba stb.; ellenben: 
t. hajdúéit, <  m. hajdú, t. hercok <  m. hörcsök, t. hintov <  hintó stb. 
Amazok régibb, emezek fiatalabb jövevényszavak. Mindamellett hely­
telen volna a kettős megfelelésből arra következtetni, hogy akkor, 
midőn a magyar haszon, hír, hiba a tótba átkerült, a magyar szavak 
szókezdő hangja nem h-, hanem még volt. A tótban ma van^- hang, 
meg h- is : chvost, chvála ~  hrnéiar, hrada; csakhogy a tótban régebben 
(a XIII. század előtt?) nem volt h hang: ez újabb fejlemény eredeti' 
g-bői (hrnéiar <  grnciar, hrada <  gratia). Tehát az átadáskora magyar 
haszon, hír, hiba szókezdő hangja akár eh, akár h volt, a tótba e szavak 
csak c/í-val (az utóbbi esetben hanghelyettesítéssel) kerülhettek át. 
(Yö. M elich  : NyK. XXXIX, 342.)
II.
A m agánhangzók.
I r o d a l o m :  Simonyi Zsigmond, A régi nyelvemlékek olvasásá­
ról: Nyr. VIII—IX. — M unkácsi B eknát, A magyar magánhangzók 
történetéhez: NyK. XXY, 168, 257. — Szinnyei J ózsef, Hogy hang­
zottá magyar nyelv az Árpádok korában?: Nyr. XXIV, 145, 193. - 
B alassa J ózsef, Hogy hangzott nyelvünk az Árpádok korában?: Nyr. 
XXV, 58, 151. — S zamota I stván, A tihanyi apátság 1055.-i alapító 
levele, mint a magyar nyelv legrégibb hiteles és egykorú emléke: 
NyK. XXV, 129. — Szinnyei J ózsef, Középkori nyelvemlékeink olvasása: 
NyK. XXVII, 361. — Melich  J ános, Adatok a magyar nyelv és helyes­
írás történetéhez: NyK. XXXIV, 132, XXXV, 113. — Gombocz Zoltán, 
A magyar a-hangok történetéhez: NyK. XXXIX, 229. — G ombocz 
Z oltán, A magyar magánhangzók történetéből: MNy. VIII, 97. —
SziNNYEi J ózsef, A magyar magánhangzók történetéhez: NyK. XLII, 1, 
XLIII, 102. — W ich mann György, A moldvai csángó magánhangzók 
történetéből: Nyr. XXXVII, 193, 241, 303. — S imonyi— B alassa, Tüzetes 
magyar nyelvtan. 1896. I, 1—207. (Elavult.)
Az u h a n g o k .
(>. Az u hangok fejlődése kétirányú. A szavak egy részében az 
egész nyelvtörténeten végig megőrzi hangszínét, különösen egytagú 
szavakban: dug, dúl, húg (vö. mégis / o^unk?  LevT. I, 89), húgy 
’urina’, húgy ’stelia’, hull, huny, húr, hús, húsz, kút, lúd, híg, múlik, 
nyúl Tepus’, nyuszt, nyúz, rúd, rúg, szúr, tud, túl, új, újj ’manica’, újj 
’digitus’, úszik, út, zug stb. A hangszín állandóságát a felsorolt szavak­
ban, amelyek javarészt a magyar nyelv finnugor szókészletéhez tar­
toznak, a magánhangzó hosszúsága, ill. s z ű k  ejtése (vö. Fonétika
30. §.) magyarázza.
Az esetek egy részében eredeti hosszúsággal van dolgunk: új ~  í. 
nute- (vö. S etälä : JSFOu. XIV, 3 : 36) || nyúl Tepus’ <  élőm. *úhvhI ~  
zürj. nimal, md. numolo, Ip. nuamrnel (NyH.6 138) , nyuszt [1344: Nuz, 
1346: Nuuz (OklSz.)] <  élőm. *nttyus ~  osztj. noySs, vog. nu/s, f. E. 
nuGise- (NyH.6 43) ; túl ~  vog. tu(31 ’onnan’ (NyH.6 151) || dug ~  vog. 
tu)-, md. toygo-, f. tunke- (NyH.6 39) j húgy ’stella’~  vog. kőris (NyH.6 
136) J húgy ’urina’ ~  vog. /uns nomen, huné- verbum (NyK. XXXIX, 
227) I tud ~  f. tunte-, lp. K. tommtu- (NyH.6 40) | zug ~  osztj. soy 
nomen (NyH.6 155) || lúg <  szerb-horv. lúg, szlov. lúg (lúg) (Berneker, 
EtWb. I, 744).
Más esetekben a tőhangzó eredete szerint (s nyilván az ősmagyar­
ban is) rövid volt: as-zik^vog., zürj. ui-, md. uje-, í. ui- (NyH.6 149)| 
újj ’digitus’~  vog. tut, osztj. tűi (NyH.6 134) | Újj ’manica’ ~  vog. tájt, 
osztj. tit, zürj. sói, cser. soké (P aasonen, S-laute 69—70) || kút <  bolg.- 
tör. *kudu, vö. oszm., kún kuju, ujg. kuduy (vö. BTLw. 107). Az ilyen 
esetekben a magyarban másodlagos nyúlás történt, részben nyilván a 
tővégi rövid magánhangzó lekopásával kapcsolatban (mintegy «Dehn­
stufe»; a tőhangzó megnyúlására vö. még 29., 30., 37.): 1055: utu, 
uru (vö. uruzag HB.) >  (1240 után) út, úr = üt, úr. (Vö. H orger : 
MNy. X, 109.)
7. Az eredeti hosszú ú a többtagú szavak első szótagjában is meg­
marad: búza [vö. 1193: Búzád, 1213: Búza VárReg. 119. §.] <  bolg.- 
tör. *büzai, vö. oszm. buydai, kojb. puydai, mong. buyudai stb. (EtSz. 
I, 585—6) I tulok [vö. 1318: Tuliicmezey,  1324/1377: Thuluk-,
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1343 : Tuluh, 1503 : Thwlok (OklSz.)] <  * turulul:, vö. mong. tuyul ’ua.’ 
(vö. BTLw. 132).
8 . Többtagú szavak első tagjában az ősmagyar u az őrnagyai­
kor vége felé egy fokkal nyíltabbá: o-vá válik: Finnugor szavak: 
1086/XII—XIII. sz.: huzeu, 1193: Huze-, 1252: Hvze-, 1265: Huzzyo, 
1269: Húzza stb. (OklSz.) olv. húszéit, húszé, kusszjó, husszé; huzzw, 
húzza JókK. 3, 14 — 1258: hoziw, 1285: hoziu, 1312: Hozev, 1326: 
Hoztjou (OklSz.) olv. lioszju, hoszeu, hoszjou 1193. 1210: humer un, 
1256: Humaro-, 1275: Humorow, 1361: Humoron stb. (OklSz.) — 
1247: Hámoron, 1269: Homorod stb. (OklSz.) (— f. humora, humaro 
NvH.6 86). — Török jövevényszavak: 1055: humuh, huinuc, humea, 
1086/XII -XIII. sz.: hu much, 1264, 1269, 1300, 1308, 1386:
humuh, Humide (OklSz.) — 1239: P a p homoha, H e g e s homok (OklSz.), 
1329, 1359: homok (OklSz.1) <  bolg.-tör. *yumah (vö. BTLw. 84, 148): 
1200 k .: tvma& Anonymus 35. §. olv. Túr más (a v jel Anonymusnál csak 
az ur, és sohasem az or rövidítése, vö. t^bari, uucatv =  turbari, uocatur, 
faV>hohnu 15. §. =  sáturholmu; vö. M e l ic h : MNy. XIII, 47), ma: Tor­
más, a Nyitra folyó egyik patakja; 1264, 1300, 1330, 1317 : Turmas, tur­
mas, Thurmas (OklSz.) — 1252 : Tonnás, 1437: Thorma (OklSz.) <  bolg.- 
tör. turma (vö. BTLw. 131, 148) | 1086 X11—XIII. sz.: Qumlou-, 1212: 
Gumlus, 1240: Cumlo-, 1259: Cumlous stb. (OklSz.) — 1270: Comlous, 
1363 : Komlo-, Komlos (OklSz.) <  bolg.-tör.* hum-lay (vö. BTLw. 97, 148). 
— Szláv jövevényszavak: 1206: cuhna- (OklSz.), 1231 1397: Cuhna(W. 
X I,233), 1274: Guhnast I l i a  (CodDipl. Y, 2 : 162), 1327: Kuhnya-; 1365, 
1411: Kuhnya (id. M e l ic h : NyK. XXXIY, 133) — 1380 1414, 1386: 
Kohnya- (OklSz.) <  szláv, vö. horv. hiihina, szlov. hűhinja, tót huhyna 
stb. (vö. Me l ic h : MNy. YI, 342, B erneker , EtWb. I, 638) | 1291: 
Cliurda u ta  (MonStrig. II, 309), 1292: G húr da n t a, 1343: Churda- 
w th (OklSz.) — 1340 1449 : Chordawt (uo.) <  szláv *crda (vö. Melich : 
NyK. XXXIX, 40) | 1227, 1295, 1321. 1329: Churba (OklSz.) -  1335, 
1349: Ghorba (uo.) <  szláv serba (EtSz.). -  Német jövevényszó : 1277, 
1283 : Polgár, 1333 : Pulhar (MNy. IV, 228), 1333—1334: Purgar (MNy. 
IV, 453)— 1359, 1373: Polgar (OklSz.) <  ófelnémet purgári, burgári 
(vö. G ombocz : MNy. IV, 279, 364).
A XVI. század óta az o sok esetben ismét zártabbá vált: 1209, 
1211: Vnu[o]ca, 1217: vnucha (OklSz.) olv. unuhá> 1446: Onoha
1 Az uo. 1194-ből idézett W e g u homoc, homoc adat, amelyre Szinnyei • 
NyK. XLI1I, 105 is hivatkozik, törlendő, mivel az illető oklevél ham is (vö. 
Szentpéteuy, A borsmonostori apátság árpádkori oki. 14, lieg. 50 .
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(OklSz.), onoka (NySz., MTsz.) >  unoka <  szláv, vö. szerb-horv. únuk, 
inuk, szlov. vnúk (vö. M elich : MNy. VI, 446) j 1198, 1228, 1322, 
1358: Chnda >  csoda (NySz.) >  csuda <  szláv cudo (vö. MNy. VI, 62).
9 . Van néhány példánk arra is, hogy eredeti *u többtagú szavak 
első szótagjában is változatlanul megmarad : Duna [vö. ? 1223 : Duna z e 1 
(W. I, 195), 1229: Duna z o r m a  (OklSz. 888)] <  szláv Dunaj, honfog­
laláselőtti jövevényszó (vö. M e l ic h : MNy. II, 104, X, 153, MNyK. I, 
6 : 8) I csuka [vö. 1152: Cuka, 1210: Chucastb. (OklSz.); de vö. csóka 
Pesti (NySz.)] <  szláv scuka, vö. bőig. scúka, szerb stuka, horv. scuka, 
szlov. scúka I puszta [vö. 1306/1359, 1348: Puzta-, 1355: Pusta stb. 
(OklSz.); vö. mégis posztít, posztul Székelyföld (MTsz.)] <  szláv pusta, 
pusto (MNy. VI, 63). Több példa: S zinnyei : NyK. XLII, 5—6.
1 0 . Néhány esetben kettős nyíltabbá válás történt: u > o > a :
XIII. sz. eleje: muganec HB. >  1300 k .: nwgomnok OMS. (MNy. 
XIX, 6) >  maga | 1055: ruuoz l i e u  olv. ruvosz-1 ik u  a. m.’rókalyuk’, 
1135: Ruoz olv. ruosz szn., 1211: Ruuoz, Ruoz l i c o u  (OklSz.) >  
1268: Rous luk,  1270: Uowozlyk, 1308: Rouoz (uo.) >  ravasz (— cser. 
VdíSSé, md. fives ’Fuchs’ NyH.6 31) ! 1200 k .: Túr zol, Tursol Anonymus 
16—17. § .> 1211 : Thorsol szn. (NyK. XXXIV, 4141, 1277: Torzol 
cumanus (W. IV, 76; G yárfás II, 429: Thorzok)> Tárcái | 1086/ 
XII—XIII. sz.: Murzol (W. I, 32, 38) >  1240 k .: Morzol (W. II, 25), 
1252: Morzol (W. II, 228) >  Marcal (vö. M e l ic h : MNy. II, 105) 
(<  kelta Mursella) | Vita S. Ger., 1086/XII—XIII. sz.: Simádi, 1200 k. : 
Simád Anonymus 44. §., XIII. sz. eleje: Chunad VárBeg. 363. §. >  
Csondd (Csánki V, 697) >  Csandd (vö. EtSz. I. 838 — 9).
11. A hangsúlytalan szótagbeli u általában egy fokkal nyíltabbá 
vált: 1086/XII —XIII. sz.: bolug, 1230: Bolugd, 1234: Bolugd, 1343, 
1347, 1360: Bolug (OklSz.) -  1250: Boloc, 1381: Balog stb. (uo.) | 
1211: Boudug (OkfSz.), XIII. sz. eleje: bovdug HB., 1256: Bodug,
XIV. sz.: bbodug GyulGl. és bodug KT., 1377: Bodugh (OklSz.) — 
1193: Bodogth, 1433: Bodogh stb. (OklSz.).
Legtovább tartotta magát az u hang a mai -os, -orn szóvég elő­
zőjében: 1507 : Sipics I 1522: Wkws | hasonlatus ErdyK. 8 | harum 
TihK. 19 I 1533: halum, b áru ni, fáid alum M urm. (máskép Szinnyei : 
NyK. XLIII, J15; szerinte az -us, -um írását a latin helyesírás hatása 
alatt tartották meg oly késő korig).
12 . Néhány esetben a tővégi rövid magánhangzó lekopásával egy­
tagúvá vált alapszóban az u tőhangzó megnyúlt, az elhomályosult szár­
mazókban ellenben nem, úgyhogy ugyanazon szócsaládon belül ú — u 
> Ú -  o paradigmatikus váltakozás keletkezett: *uru >  úr — uruszág
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\uruzag HB.], urszág [1211: Vrzac] >  ország | ún ~  undok >  ondok 
Jord., Érdy, Corn., Tel., Guarv, SándK., Heltai (NySz.) (>  undok) és 
unszol >  onszol JókK.. Bécsi, Érdy, ThewrK. (NySz.), Székelyföld (MTsz.) 
(>  unszol) I kút ~  N. kotu, kotú ’Pfütze, Lache’ (MTsz.).
Az ü h a ngok .
13 . Az ü hangok kérdése sem a finnugor összehasonlító hang­
tanban, sem a magyar hangtörténetben nincs tisztázva. — Nagy kér­
dés, hogy a finnugor alap nyelvben volt-e ü. A finnségben az ü és ú 
elég gyakori hang, de másodlagos fejleménynek látszik ui kettőshangzó­
ból (vö. SetI l X : JSFOu. XIY, 3:47—8). — Ami az ugor nyelveket 
illeti, egyes osztják nyelvjárásokban (különösen a berjozoviban) az m 
hang nem ritka ugyan, de nem eredeti hang, hanem az ősosztják *u 
folytatása: berjoz. osztj.p u t ', / iua ~  obdorszki oszt), yul, vachi és 
vaszjugani osztj. léid ’hal’ | berjoz. osztj. tiur=  obd. osztj. túr, vachi és 
vaszjugani osztj. tűr, tar ’Hals, Kehle’ (vö. magyar tor-ok) (vö. Karja- 
lainen : MSFOu. XXIII, 124, 281). — A vogulban az ü hang néhány 
esetben ősvogulnak látszik, s a rokon nyelvek palatális magánhangzó­
jának felel meg: vog. tüks ~  osztj. suis, sus, i. syksy-, m .ősz I vog. 
sül'k- ~  zürj. söläl-, f. síjlke- ’köpni’ stb. (vö. K annisto : MSFOu. XLVI, 
61, M unkácsi: NyK. XXV, 185).
14. Kétségtelen, hogy a magyar ü és ü hang sem ugor-korbeli 
örökség, hanem az ősmagyar korban keletkezett az i, ill. í labialisa- 
tiója útján : i >  ü, í >  ü (1. bővebben az i hangok fejezetében). Minden 
jel arra mutat, hogy a honfoglaláselőtti bolgár-török hatás korában 
a magyar még nem ismerte az ü hangot, s a török ü-t i-vel helyette­
sítette : tör. *kürän >  m. *kiren (gérény, görény) | tör. *ökiir >  m. 
*ékir (>  ökör) stb.
A honfoglalás táján, ill. a X. században azonban már kétség­
telenül volt a magyarban ü hang i s ; vö. 950 k .: JtsáxoóCoo Konst. 
Porph. olv. e t e 1 -küzü (vö. Melich : MNy. XXI, 52).
1 5 . Az ómagyar rövid ü az Árpád-kor vége felé egy fokkal 
nyíltabbá válik: ü >  ö. Ez a fejlődés a XII. és XHI. század határán 
indul meg: az ilyen adatokat, mint 1211 : Vomuol ou  ’Nemvaló’, 
1075/1217: orduks&rsL ’ördögsára', 1386: G y u n g y u s korthuel csak 
ö-vel lehet olvasni: nőm-, ördiik-, -körívéi (vö. S z i n n y e i  : NyK. XLIII, 
122, Melich : MNy. XIII, 2—3).
950 k .: -xoú^oo Konst. Porph. olv. -küzü, 1225: scilcw^,
1239: W ag kuz, 1240: B a b a  kuz stb. (OklSz.) ~  1.323: Kos t hou ,
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1454: L ab  a rc  z kewzy (OklSz.) | XIII. sz. eleje: urduiig HB., 1270: 
«Tciw /barazdaya, 1288: Vrdung, 1325: Vrdug stb. (OklSz.) ~  
1075/1227: orduk s ar a ,  1408: Ewrdewgh, 1422: Ewrdegh (OklSz.).
A XIII—XIV. század folyamán az ü >  ö változás egyre jobban 
terjed, s a XIY. század vége feló általánossá válik. Az u jel, mint 
hagyományos írássajátság még soká megmarad, noha hangértéke már 
legtöbbnyire ö ; vő. rohtonc ~  nekunc, hyrunc KT. olv. nekötik, hívőnk 
(vő. Szinnyei: NyK. XLIII, 118, Melich: MNy. XIII, 6, 44). Az ü >  ö 
értékű u jegy a XV. század elején kezd eltűnni.
Az i hang.
16. Az i vagy í hangot tartalmazó egytagú szavak egy részé­
hez a ragoknak és képzőknek magashangú, más részéhez mólyhangú 
változata járul: víz : víznek, vizes \ szín : színek, színes | hisz : hiszek, 
hivő; ellenben: nyíl : nyilat, nyilas \ hír: bírunk, bird. E kettősséget 
kétféleképen értelmezhetjük. Vagy feltesszük, hogy a második cso­
portba tartozó szavak eredeti tőhangzója o vagy u volt, majd később
0, u >  i változás történt (vő. 54.): *nyol >  nyű, *bor-> bír-, *jon >  ín 
stb. Vagy pedig feltesszük azt, hogy valamikor a magyar nyelv hangzó­
rendszerében is megvolt a velaris i hang, s ez később palatális i-vé 
le tt: nyíl >  nyíl, in >  in stb.
Az első feltevést tartja valószínűnek Melich János (A vegyes­
hangú szavakról: Szily-Emlék 32), az utóbbit Simonyi Zsigmond (Egy 
elveszett magyar hangról: Nyr. XXXVIII, 289) és jórészt más meg- 
okolással Gombocz Zoltán (A magyar mélyhangú i kérdéséhez: MNy. 
XVI, 2, 112).
A magyarban a nyelvtörténeti korban mélyhangú i (vagy ilyen- 
féle hang) aligha volt; legalább erre a feltevésre nyelvemlékeink 
hangjelölése semmiféle támasztékot nem nyújt. Ebből azonban nem 
következik, hogy e hang az ősmagyar vagy előmagyar nyelv hang- 
rendszeréből is hiányzik, ill. hiányzott. A velaris i hangot (ill. az
1, S, 9 hangokat) a legtöbb finnugor nyelv ismeri, s a távolabbi rokon 
nyelvek közül a törökség hangrendszeréből sem hiányzik. Az i hang 
hajdani megvolta mellett fel lehet hozni a következőket:
1. A f. uü (<  ö) megfelelője az esetek egy részében lp. oa, md. 
u, o: f. suoli ~  lp. coalle ^  md. sulo ’bél | f. nuole- ~  lp. njoallot ~  md. 
nola- ’nyalni’ stb. Ellenben a f. uo más esetekben lp. no, md. a: f. 
nuoli ~  lp. ríuolia ~  md. nal ’nyíl’ | f. suoni ~  lp. suodna ~  md. san ’ín’. 
Az utóbbi esetekben a megfelelések a többi finnugor nyelvekben így
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alakulnak: zürj.-votj. nil, nel, osztj. not, näl, vog. É. näl, AL., KL., 
T. näl, K. nöl, m. nyíl | zürj.-votj. sen, osztj. ton, san, ián, m. ín. 
Vő. még f. juo- ~  m. inni j f. juoksee ’laufen’, f. E. Itala jöltseb ’die 
Fische laichen’ ~  m. ív i k stb. Ellenben a f. uo, lp. oa, md. o, u megfele­
lés eseteiben a magyarban soha sincs i, hanem a (<  o): f. kuole- ~  
md. kulo- ~  m. hal ’sterben’ | f. nuole- ~  md. nola- ~  m. nyal stb. 
Az ín, nyíl stb. szavak tőhangzója a magyar nyelvtörténet folyamán 
állandó. Valószínűtlen tehát az a feltevés, hogy a szórványos s arány­
lag kései o, w >  i változás (vö. 54.) csupán a f. uo ~  md. a megfele­
lés eseteiben ment volna végbe (de itt viszont kivétel nélkül), míg a 
f. uo ~  md. o, u megfelelés eseteiben sohasem.
2. Azok a török egytagú szavak, amelyeknek tőhangzója i, ill. 
i (e, 3), a magyarban különböző irányban fejlődnek : tör. sik >  m. szék- ~  
sz'ök- I tör. *yinyü >  m. gyengy ~  gyöngy. Ellenben : tör. syrt >  r \  s z í r t  
(többes szívtok; csak a XIX. század eleje óta csapott át a magas- 
hangú szavak közé) | tör. *yr- >  m. ir o k | stb. E kettősség is a mellett 
bizonyít, hogy a török hatás korában a magyarban a palatális i mellett 
a tőszótagban még megvolt a velaris i is, amely később összeesett a 
palatális i-vel.
Az i h a n g o k .
17 . Az ősmagyar rövid i hármas irányban fejlődik. Egy-két eset­
ben az egész nyelvtörténet folyamán változatlanul megmarad : sziget 
[vö. 1055: ziget, 1109, 1186: Sciget stb.; számos adat a XIV. és
XV. századból (OklSz.), állandóan i tőhangzóval; vö. mégis zégét Bécsi 
K. 72, továbbá N. szeged, szeget, szüget, szöget (MTsz.)] | isten [vö. 
1327, 1333, 1335, 1400: Isten, Isthen (OklSz.); vö. mégis: 1550: 
esten (RMNy. II, 70), 1554: üstén (MNy. VIII, 36)] | liget [vö. 1206: 
ligoth, 1208, 1275, 1279, 1308, 1328 stb.: liget, lyget, ligeth (OklSz.); 
vö. mégis lügget Heltai (NySz.)] | vidék [vö. 1291: Wydek w elge,  1418 : 
Wydek, 1211: Vidike s, 1227: Vidék u s, 1240 k .: Vydec us stb. 
(OklSz.)j jstb. (több példa Szinnyei: NyK. XLII, 7).
18 . Az esetek túlnyomó többségében az *i hangszíne nem állandó : 
részint labializálódík: i >  ii, részint egy fokkal nyíltabbá válik: i >  é. 
Az előbbi változás az ősmagyar korban, az utóbbi az ómagyarban 
ment végbe.
1 9 . Az i. a magyar nyelvjárások egy részében már a honfoglalás 
előtt ü-vé vált, úgyhogy a honfoglalás táján s azután is több századon 
át az /-ző és az ü-ző nyelvjárások csoportja áll egymással szemben.
Első szótagbeli i~ ü .  — Finnugor szók: ősm, *szim(u) (vö. f. silmü
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stb.; az i tőhangzóra vö. Setälä: JSFOu. XIY, 3:44—5) ~  ősm., ill. óm. 
i- ző nyelvjárási szirti [vö. 1199: Sci?«, e d, 1211: Scim is, 1237/1345: 
Seim (OklSz., MNy. XYII, 28), 1297: Zym z o r m a  (OklSz.)] ~  ősm., 
ill. óm. ü-ző nyelvjárási szüm [vö. zum t u c h e 1 HB.] | ősm. *kizi ~  óm. 
kiz [vö. 1246: k e 1 hy o u kyzi (W. VII, 213)] óm. küz(ü) [vö. 950 k.: 
-xoó^oo Konst. Porph.; XIII. sz. el.: cuzi c u n  HB., 1225: s c íI cm,?, 
1239: W ag kuz, 1256: Kuzte lu k  stb. (OklSz.)] | ősm. igy ~  óm. Így 
vö. 1086/XII—XIII. sz.: f or cos i y,  1193: aqua Z u d u r i^ f] ~  óm. 
ügy ívö. 1434: w y z a f o 1 o wgy (OklSz.)]. — Honfoglalás előtti török 
jövevényszók : ősm. *gyingyü (<  bőig.-tör. vö. BTLw. 80) ~  óm.
yyüngy [vö. 1276: Gyunyy, 1309: Ginig, 1292: Gyung e s, 1305, 1311, 
1323 stb.: Gúny us (OklSz.)] | ősm. *kisi (<  bőig.-tör. *kisi) ~  ó m. kis 
vö. 1171, 1181: quis id, 1229: Kys f o 1 u cl (OklSz.)] ~  óm. küs [vö. 
1211: Cwsit, CusiA, 1232: Kus f o 1 u cl. 1240 k .: Kus i d (OklSz.)]: 
kicsid.
Árpád-kori emlékeink túlnyomó részében az ü-zö nyelvjárások 
alakjait találjuk.
Az 7-ből keletkezett ü az Árpád-kor vége felé egy fokkal nyíl­
tabbá válik (vö. 15.).
(Vö. MeiíIch: MNy. XIII, 3, XXI, 52, Losonczi : NyK. XLIV, 
374 kk.)
20. Az i >  ü változás az utolsó zárt szótagban is végbement: 
óm. Timis <  bolg.-tör. Timis <  barbár Tibis, Tibhis; gör. Ttyyarjq 
Konst. Porph. az őrnagyaiból; latinosítva Tymisi e n i s  (vö. Melich : 
MNyK. I, 6:53) >Tümüs [vö. Thmniis w a a r  (Csánki II, 21)] | óm. 
szimis [vö. 1211: Scimis (OklSz.)] >  szemiis [vö. 1135, 1240 k.: 
Scemus, 1212: Zernus (OklSz.)].
2 1 . Az i a mélyhangú szók utolsó zárt szótagjában ??-vá válik, 
majd az u egy fokkal nyíltabbá: i >  u >  o : szláv *blatmü >  óm. 
boldtin, Bál tin [vö. 1055: bolatin, balati n] >* bőin tan [  m ]  [vö. bolotun 
Anonymus 49. §., bolotum Kézai 19. §.] >  Balatom Yerancsics, Diet. 118, 
Balaton \ Mágus Herodotos, Mápiaoq Strabo, Marisia Jordanes stb.> óm. 
Máris, Maris \ hazai lat. Maris i u s Zimmermann- Werner, I rkundenbuch 
I.; Magyar^ Konst. Porph. a magyarból; Moris i u s Anonymus 11. §.]
>  Morns [vö. morns Anonymus 11. §., 1319: morus (Csánki Y, 708)]
>  Moros, Maros [vö. Maros Vita S. Ger. 10.. 21. §.] || Sumigy [vö. 1055: 
süniig, 1086 X11—XIII. sz.: sumig (OklSz.); >  Sumvgy [vö. 1171, 
1193, 1237 1325: sumug (OklSz.) í >  Somogy | 1001?: Baluuanif (PPiT. 
1,590), 1083-1095: Baluani/ (i.h .I, 592) >  1222, 1229 stb.: Balua- 
uus (OklSz.)>  bálványos | 1197/XV. sz.: villa Sarif (Hazai Okmánytár
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VIII, 11) >  1231, 1270: Sarus (OklSz.) >  Sáros. (Vö. Melich : MNy. 
I, 184, IX, 354, XIX, 68, Jakubovich: MNy. XIX, 97, XX, 19.)
2 2 . Az i-ző nyelvjárások rövid i-je az Árpád-kor folyamán egy 
fokkal nyíltabb é-vé lesz. Eredeti nyelvelemek: óm. higy [vö. 1055 : Ing, 
1193: c ue s  hyg, L o a z hyg, 1222 : hig mogos ,  1233: k e u r u s  hig 
stb.; az utolsó i s  alak : 1358 : K e u r u s  liyg, F e k e t e w  hyg (OklSz.)] 
>  hegy [vö. 1211 : Z a a r  hegy, 1229 : K e u r u s  heg, 1238: Heg mogos ,  
1249: y k e r heeg (OklSz.)]; ugyanekkor az ü-ző nyelvjárásokban: hügy 
[vö. 1093 : F^ mo g o s  =  I.légy maga s ,  1206 : t u r n o u  huge, 1223: 
Fí /mogos  (OklSz.)] | óm. szim (I. fent) >  szem [vö. 1211 : Semd, Zemd, 
Zemdy, 1240 k .: Scem di, 1135: Scem u s, 1212: Zem us (OklSz.)]. — 
Török jövevényszó: ősm. *gyimis(<C bolg.-tör. gimis, vö. BTLw. 81) >  óm. 
gyimilcs, gyimülcs [vö. g'.mils-, gimiíc- HB., 1269: Gymulche n olv. 
gyimülcsé n, 1284: Gymulch in , 1296: Gy milch yn  (OklSz.)l >  gye­
in éles, gyémülcs [vö. 1200 k .: Geniels en Anonymus 40. §., 1251/1255: 
G emel eh e n, 1320: S o Igemulche (OklSz.)]; óm. ü-ző nyelvjárásokban : 
gyümölcs [vö. 1221: B e s e n e u gumule, 1255 : ghumulchy n (OklSz.)].— 
Szláv jövevényszó: óm. kriszt, kiriszt [vö. 1238: diristül, 1256: 
crystut, 1268/1422: Erist u t h ;  1248: kyrist vt, 1449: gwmsí uut ]  
( <  szláv kristü, vö. MNy. ÁT, 445) >  kereszt, kerüszt [vö. 1253: Keruzt 
vth,  1261, 1321 : Kereztux (OklSz.); óm. ü-ző nyelvterületen: kürüszt 
[vö. 1272: kuruzt wt, 1274: kurust wt (OklSz.)] óm. Him nie (<  szláv 
timnica, vö. MNy. YI, l l l ) > ó m.  timnüc [vö. timnuce- HB.] ~  timlec 
[vö. 1341: Timlech- (OklSz.)] >  temnec, temlec [vö. 1318: Tem- 
lech o u (OklSz., vö. NySz., MTsz.). (Yö. Melich: NyK. XXXIX, 22 — 6, 
Gombocz, BTLw. 152—3, Szinnyei: NyK. XLIH, 123.)
2 3 . Az eredeti hosszú í az ü-ző nyelvjárásokban ű-xé válik 
(ugyanígy az olyan esetekben is, midőn az eredeti rövid i a tővégi 
magánhangzó lekopásával kapcsolatban nyúlik meg): óm. fiz, fizu 
[vö. 1055:/ í z eg, 1093, 1086/XII—XIII. sz.: Fiz eg, 1224/1281: 
Fyzu f o r ku ,  1252: S u r k  fiz, 1297: Tiyxfyz (OklSz.)] ~  fá z  [vö. 
1193: fűz e g, 1211: Fűz egy, 1251/1281, 1295: Meghe/ ywz stb. 
(OklSz.)] I óm. ű, ilés [vö. 1256: W ophayíese, 1337: Z o l k ylese, 
1355: Dumbunyí et e  (OklSz.)] ~  ül, ülés [vö. 1274: F o r k o s  yulese, 
1299: Dom  an  vlese (OklSz.)]. Ugyanígy: nyíg ~  nyűg, yyí7 (<  bolg.- 
tör. *giyil-, vö. BTLw. 81) ~  gyűl, szil ~  szül, tíz ~  tűz, szíz ~  szűz stb.
2 4 . A hosszú ű a XIV—XV. század folyamán néha nyíltabbá 
vált: gyűl >  gyűl (NySz.), tűz >  tó'z (NySz.).
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Az o h ang.
2 5 . Az óinagyar o az Árpád-kor végén egy fokkal nyíltabbá vált: 
o >  a. — Finnugor szavak: ősm. *yodu vog. yönt, köiit, osztj. yánt, 
f. -kunta NyH.6 40; a finnugor alaphang * u , vö. Gombocz: NyK. 
XXXIX, 266—7) ~  óm. hodu, yod [vö. 1055 : hódit, 1211: Hód ut, 1225 : 
hódut, 1221: Chod, N o g i o n e  VárReg. 102. §., 1237: Hódnogi o ,  
! 353 : Sebe  hod n o g f e l d y  (OklSz.)] >  had [vö. 1397 1416 : had u t li 
(OklSz.)] I ősm. *yotu (vö. f. kuute-, md. kota, cser. kút stb. NyH.(! 24) ~  
óm. hot [vö. 1295: Hot 1 o u n o g u t a, 1296: Hot h a r a s t ,  1384: 
Hot z i g e t  (OklSz.)] >  hat [vö. 1411: Hat h áz  (OklSz.)] | óm. for kos 
vö. 1086 XII — XIII. sz.: forkos i g, 1200 k .: opa  forcos Anonymus 
25. §., 1210: Forcos stb. (OklSz.)] >  farkas [vö. 1325: Farcas e r e z t e- 
wyn,  1329: Farkasw e r ew (OklSz.)]. — Török jövevényszavak: óm. 
oprou, opró [vö. 1268/1504: Oprou s cy l  (MonStrig. I, 555), 1300: 
Oprod, 1304 1464: Opro s i r  (OklSz.)] >  apró (<  bolg.-tör. *oprap, vö. 
BTLw. 37). — Szláv jövevényszavak: óm. bob [vö. 1211 : Bob zeni  
(OklSz.) >  bab (<  szláv hóba, vö. EtSz. I, 204) | óm. boj, bojnuk [vö. 1215 : 
Boynuc VárReg., 1231: Boynoc, 1260—1270/1331: boy seb  (OklSz.)] 
>baj, bajnok (<  szláv bojt, bojrniku, vö. EtSz. I, 228, 232). (Vö.: 
Szinnyei: NyK. XLII, 16 — 23. — Horger, A szláv o ~  magyar a kér­
dése : NyK. XLI, 113, XLII, 224. -  De vö. Asbóth : NyK. XLI, 381.)
2G. Többtagú szavakban az o a következő szótag hosszú rí-ja 
előtt az ómagyar kor kezdetén hasonult: o—á > á  — ú- — Finnugor 
szavak: hol [vö. 1138/1329: Holut W a g (MonStrig. I, 98—9), holz, 
choltat HB., hol ÓMS.] ~  hálál [vö. halalut, halalaal, halalnec HB., 
halai, halállal OMS., halalanoch GyulGrl.] | szokoszt [vö. zocoztia HB.] ~  
szakádat [vö. 1055: zakódat, 1211: Zacadat (NyK. XXXIV, 400)] | 
od [vö. odutta, odút, oygun HB., 1221 : Odou (OklSz.)] ~  áulámás [vö. 
1211 : Adamas, Adornas (PRT. X, 506), 1221 : Adamas (W. I, 173)]. — 
Szláv jövevényszavak: apát |vö. 1211: Apát fe er eh (PRT. X, 
508), 1221 : Apát (OklSz.)] <  szláv öpät (vö. EtSz. I, 110) | agár 
vö. 1193/1464: agar (MonStrig. I, 142), 1211: Agard (PRT. X, 515), 
1219: Agard VárReg. 114. § . ] < szláv *dgärt (vö. EtSz. I, 23)' 
Kámórum1 ]vö. 1075/XIII. sz.: camarum (MonStrig. I, 55), 1200
k. : camarum Anonymus 15. §., 1218: Kamarai e n s e (MonStrig.
l, 219)] <  vö. szláv komarti ’die Mücke’ pügáu fvö. a bakonybéli 
összeírás első részéhen, a XII. sz. közepéről (vö. J akubovich : MNy.
1 K a v iá r  um ? — P. D.
/
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XX, 15): pagandi (OklSz.), 1181: pagan, 1211: Pagan (NyK. XXXlV, 
411)]< szláv poganü. — Tehát az o-ból hasonulás útján keletkezett d 
az egész Árpád-koron végig megőrzi hangszínét, s a XIII—XIV. század 
határán a-vá lesz, vagyis: (o—d) >  d—á >  a—á. (Vő. Szinnyei : Nyr. 
XXIV, 153, NyK. XXVII, 241—2, XLII, 9—16; Gombqcz, A magyar 
illabiális á történetéhez: Klebelsberg-Emlék. 155 kk.1
Az e h a n g o k .
2 7 . A finnugor alapnyelvben hangszín tekintetében legalább is 
kétféle e hang volt: egy zártabb és egy nyíltabb változat. E kvalitás- 
beli különbség nemcsak a távolabbi rokon nyelvekben: a lappban. 
I.nnben, mordvinban (vö. Setälä: JSFOu. XIV, 3:38), hanem a hoz­
zánk legközelebb álló obi-ugor nyelvekben is visszatükröződik (vö. 
Munkácsi: NyK. XXV, 172, 257).
Példák a zártabb e hangra: f. neljä ~  vog. É. nila, vog. I). nili 
m. négy : negyed) \ f. mene- ~  vog. min-, min- (~  m. men-) f. veri ~  
vog. ßiir -(~ m. vér: véres) | f. pelkää- ~  vog. pH'-, pil- m. fél ige) 
stb. — Példák a nyíltabb e hangra: f. hite-, nőm. kási ~  vog. kát, 
kät m. kéz : kezet) \ f. jää ~  vog. jä)k, lay (~  m. jég : jeget) \ í. É. 
mälv ~  vog. i napi, mäyl (~  m. mell) | stb. (Vö. még Losonczi: NyK. 
XLIV, 381.)
2 8 . Az ősmagyarban és az ómagyar kor kezdetén három e han­
gunk volt: é, e és é (=e, s, ?). Pl. ősm. *négyi, *véri, Helki, *mén-, 
*él- stb. I ősm. *kezi, *jegi, *eyi, Heli ’Winter’ stb. ősm. *féli ’félfa’ 
(■~ f. piele NyH. 6 153), *ézi ’sapor’.
2 9 . Azokban az eredetileg kéttagú szavakban, amelyek a tővégi 
rövid magánhangzó lekopása után egytagúakká váltak, az é tő hangzó 
megnyúlt: *négyi >  négy (~  négyed) \ *véri >  vér (~  véres) | * lelki >  
léik, ill. lélék (~  léikéin).
Ugyanilyen nyúlás történt a többtagú szavak zárt utolsó szó- 
tagjában is: * fazék >  fazék fazekat) { * szándék >  szándék (vö. szán-
dók) I *hajlék >  hajlék (vö. hajlok) ll ősm. *kirén (<  bolg.-tör. *kiirdn 
(vö. BTLw. 73) >  girén ~  gérén >  gérén [vö. 1221: Geren (OklSz.)] ^  
görény.
30 . A tővégi rövid magánhangzó lekopása után egytagúvá vált 
szavak e tőbangzója legtöbbnyire megnyúlt: e > é :  *kezi (kezű) > k<z 
{ékezet, kezes, keztyíi =  keztö t. i. kéztevö, kéz kenő)  j *jegi (jegü)>
1 Összegyűjtött Művei I, 96 kk. is. — P. D.
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jég (~  jeget) ; *egi (~  f. sáü stb. NyH.6 135) >  cg (~  eget) | Heli (telü) >  
tel (~  telet) j stb. j| *szel (bolg.-tör. *sdl, vö. BTLw. 154) >  szel szelet).
Ugyanilyen nyúlás történt többtagú szavak zárt utolsó szótagjá­
ban is: tehen >  tehén (~  tehenet) | level >  (~  levele) | kötél >  Éöfé/
(~  kötelet) \ metél >  metél || szemet (<  szláv sumetí) >  szemét (~  szeme­
tét) I (<  szláv *vrebü) >  veréb verebet) (vö. Melich: NyK.
XXXIX, 38, MNy. YI, 62).
31. A megelőző fejezetben tárgyalt nyúlás eredményeképen az 
Arpád-kor vége felé a magyar e hangok rendszere új hanggal: a 
hosszú nyilt é  ( =  e)  hanggal gazdagodott. Míg az Árpád-kori emlékek 
hangjelölése az e hangoknak sem minőségét, sem mértékét nem jelöli, 
néhány XY. s különösen XVI. századi emlékünk helyesírásában a 
négy e hangnak (é, c, e, é) minősége, majd később minősége és mér­
téke visszatükröződik. Az e hangok jelölése szempontjából legfonto­
sabb emlékeink a következők: A Bécsi és a Müncheni Kódex a XV. 
század második feléből, ill. 1466-ból. (Vö.: Pünkösti Mária, A Bécsi­
kódex e-féle hangjainak helyesírása. Bp., 1913. — Barta Borbála, 
A Müncheni-kódex é és é jelölései: NyK. 1918. XLV, 303; az utóbbi 
szerint: e — é  |‘ é =  e' j é  = e, é.)1 — A Jordánszky- és az Erdy-kódex, 
amaz 1516- és 1519-ből, emez 1526- és 1527-ből. (Vö. Suhajda Lajos, 
Az Érdy- és a Jordánszky-kódex kétbetűs magánhangzói: NyK. XXXI, 
85, 202; szerinte e = e,  é \ ee =  é , é.) — A XVI. századi nyomtat­
ványok közül különösen Sylvester, Pleltai, Melius, Valkai, Dévai, Szegedi 
stb. művei. Trócsányi Zoltán, A XVI. századbeli nyomtatványok 
e-jelölései: NyK. XXXVIII, 1—62 szerint: é = Sylv. é, Heltai, Ver- 
bőczi, Valkai e, Melius e, é; ellenben é — Sylv. í, Heltai, Verbőczi, 
Valkai é , Melius é . Melich János, Dévai Orthographia Ungarica-ja: 
M. Könyvszemle 1908. és M. Nyelvtud. Társ. Kiadv. 8. sz. szerint: é ~  
Dévai £; é  —  Dévai é ,  é,  e. L. még Gerhauser, Szegedi Theophaniájá- 
nak e-féle hangjai: MNy. XIII, 290.
(Vö. : B udenz, A magyar nyelvben hajdan megvolt kétféle hosszií 
é, azaz é és é-ről: MNyszet 1860. V, 380. — Imre Sándor, Bereg­
szászi Nagy Pál élete és munkái: NyÉrt. VII, 10: 29. — Melich , 
A négyféle magyar e-ről: MNy. XIV, 80.)
A négyféle e hang további történetének vázlatát a következők­
ben adjuk.
32 . Az eredeti zárt é, valamint természetesen az i-ből lett é
1 Vö. Techert J ózsef , A Bécsi Kódex e jelöléseinek kérdéséhez : MNy. XXV, 
7, — P. D.18r>
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vagy megmarad, vagy — egyes szavakban, ill. egyes nyelvjárások­
ban — labializálódik: e >  ö (ó'-ző nyelvjárások). — Ö-zésen első sorban 
az első szótagban végbement e >  ö változást értjük. Első példái a 
XIII. századból: 1269: B an  a feuld, 1291: K e l e e n  feuld, 1298: 
K ér e in  feuld, 1300: fold z a b a  stb. (OklSz.) | 1275/1281: Zede r -  
i e s nőig, 1304: H i d e g weulg, 1347: H a l a i wolg (OklSz.).
Tiszta ó'-ző nyelvemlékek a CzechK., KazinczyK., Tihanyi K. 
Az irodalmi nyelv é'-ző, de ó'-ző alakok benne: föld, völgy, söld, 
sör, fél ~  föl stb. Az ő-ző nyelvjárásokra vő. B alassa, Magyar Nyelv­
járások.
(Vő.: L osonczi, Az ő-zés története : NyK. XLIV—XLY. — M észöly 
G edeon , A HB. nem-másolat voltáról: Nyr. XXXVII, 289, K ovács 
M.: i. h. 417. —  Trócsányi Z., A HB. másolat-voltáról és az e  >  ö  
változásról: NyK. XXXIX, 213. — Ua., XVI. századbeli erdélyi 
íróink ó-zése: MNy. XII, 319. — M elich , Az ö, ö  hang: MNy. XIII, J.)
8 8 . Egyes nyelvjárásokban (különösen az északkeleti és a király- 
hágóntúli nyelvjárások területén) az é egy fokkal nyíltabbá vált, s 
összeesett az eredeti e-vel: e-zés, e-ző nyelvjárások. (Vö. L osonczi, 
Az e >  e változásról: Szily-Emlék 26.)
34 . Több rágós névszó- és igealak szóvégi zárt é'-je egy fokkal 
nyíltabbá vált. így : Sing. 3. sz. birtokos személyrag: lelke, keze, 
beszéde (~  ő ; így: zvuő BécsiK. 11, 37, konuó MünchK. 115) >  lelke, 
keze, beszéde (vö. TMNy. 709, NyH.6 113). — Praet. sing. 3. sz. 
alanyi rag.: kére, leié, eresztő [vö. kelee JordK. 556, mence 750 (1. erről 
NyK. XV, 68)j ( ^ ö ;  így: ióuő BécsiK. 3, 13, 26, zvlő 10) >  kére, lele, 
er észté (vö. NyH.6 105). — Perf. sing. 3. sz. tárgyas rag.: tétté, vétté, 
szerzetté [vö. neweztee ErdyK. 189, yntettee 236] ( ~ ö ;  így: lőttó 
BécsiK. 35) >  tétté, vétte, szerzetté (vö. NyH.6 123). — Conditionalis 
praes, sing. 3. sz. alanyi rag.: kérné, ténné, vinné [vö. kózelyetnee 
ErdyK. 235, mennee 157] >  kérne, térnie, vinne (vö. NyH.6 107). 
Imperativus sing. 3. sz. alanyi rag.: kérje, tégyé >  kérje, tegye (vö. 
M elich , A m. tárgyas igeragozás: M. Nyelvtud. Társ. Iviadv. 14. sz. 
66). (Vö. Sz in n y e i: NyK. XLIII, 123-4.)
35. A zárt é vagy megmarad, vagy (bizonyos nyelvjárásokban) 
zártabbá válik: é >  i (í-zés, í-ző nyelvjárások). — Az első í-ző adatokat 
a XIII. században találjuk: ilezie HB. olv. íleszjé ’élessze’; Men ’éljen’, 
niha ’néha’ QMS.; 1251 : Chucinus, Chuchinus (OklSz.) olv. kükínüs. 
A kódexek korában í-ző alakok már a JókK.-ben: rnekkymleni 2, kyry 
uala 38. 7-ző kódexek a Döbrentei-, Teleki-, Székelyudvarhelyi (5. kéz), 
kevésbbé következetesen a Tihanyi és Lázár Zelma-K. A XVI. századi
írók közül első sorban Sylvester. A nyelvjárások közül főképen az 
északkeleti nyelvjárásterület. (Vö. Arany J ános, Az é-t í-re váltó táj- 
szólásról : Hátrlr. II.)
36. A XVI. század óta a nyelvterület nagy részén az é egy fokkal 
zártabbá vált: é >  é : jég, kéz, tél >  jég, kéz, tél. Az é megmaradt a palóc 
nyelvjárásokban: mész, kéz, réz, tél, bél, jég (de: édes, kék, végin). (Vö. 
B alassa, MNyjár. 83.)
Az a h a ng o k .
37 . Az ősmagyarban kétféle a hang volt: rövid illabiális d és 
hosszú illabiális A. A rövid illabiális d két irányban fejlődött: egyfelől 
megnyúlt: d >  á, másfelől o-vá le tt: a >  o.
38 . A nyúlás különösen egytagú szavakban gyakori: Török jöve­
vényszavak: ősm. szám, szén-, sár, dl (<  bolg.-tör. ¥sam, sein-, *sar, 
*(d~) >  szám, szán, sár Tutum’, dl (vö. BTLw. 130). — Szláv 
jövevényszavak: *gdt, *kád, *rdk, *mák (<  szláv gáti, kadi, rakd, 
tnakií) >  gát, kád, rák, méik (vö. M elich  : NyK. XXXIX, 30 kk., 
H o r g er : MNy. X, 9, 107).
Kéttagú szavak első szótagjában az d >  á változás ritkább: Latin : 
drbös, párdus, árcus >  m. árboc, párduc, árkus. -  Török: ¥barsun, 
Satyr >  m. bársony, sátor (vö. BTLw. 140).
Gyakori az d megnyúlása a többtagú szó utolsó zárt szótag­
jában is : Eredeti nyelvelemek : (?) *mádátr >  madár | ¥fiinál >  Jónál 
(NyH.6 83). — Török jövevényszók: szakái, sarkin, *áruszldn, oruszldn 
(<  bolg.-tör. sokai, * sarkon, aryslan) >  szakái, sarkán ~  sárkán(y), 
oroszlán (vö. BTLw. 144 — 5, H o r g er : MNy. X, 114).
33. Másfelől az illabiális á, különösen többtagú szók első tag­
jában a XII XIII. század folyamán o-vá lett, ez viszont az eredeti 
o-val együtt rendszerint a-vá: d >  o >  a. így: ősm. á%szin (<  őszét 
a%sln, d'/sin) >  óm. dyszin, dsszun |vö. 1150: ahehyn, XIII. sz. el.: achscin 
HB., 1240 k .: Assam (OklSz.)] >  ohszin, ohszun [vö. 1240 k .: Ohzyn, 
Ohsun, 1268/1347 : Oxun- (OklSz.)] >  asszon(y) | óm. Aytum [vö. Achtum 
Vita S. Ger.] >  Ohtum Anonymus >  Ajtón (<  tör. altyn, altun, vö. 
Melic h : MNy. IX, 352) | óm. (IX —X. sz.) Máris [vö. Magig Herod., 
Mágiaog Strabo, Marisia Jordanes] >  Moris [vö. Mogjayg Konst. 
Porph., Morisius Anonymus 11., 44. §.] >  Morus [vö. Morus Anonymus 
uo., 1228, 1289, 1325: fluuius Morus (Zi .mmermann —W erner , Urkb. 
I.)] >  Maros (vö. M e l ic h : MNyK. I, 6:52 —3) | óm. Bdldtin, Bolátin 
[vö. 1055: balatin, bolatin] >  Bolotun Anonymus, Boloturn Kézai >  
Balaton (1. EtSz.) | óm. *Álup (<  tör. Alp, Alyp, vö. Gombocz : MNy.
G ombod Zoltán ösuzegyüjtött müvei. II. 6
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XI, 345) >  Olup [vö. 1055: olup, 1138/1329: Olup (MonStrig. I, 91, 
95), Olup t u l m a  Anonymus 8., 10. §. stb.] >  Alap hn.
Néhány esetben az á-ból keletkezett o megmaradt, vagy más 
irányba fejlődött. így: szláv *batü >  m. *bdt >  bot | besenyő-tör. *Asln 
frumentum’ >  m. Oslu szn. [vö. 1222. 1228: Oslu, Oslw (W. YI, 222, 
407)] >  Osl, Ost- f f y  (vö. G ombocz: MNy. XX, 23) | szláv jaremba >  
óm. * j áré inba >  *jor ómba >  iromba (vö. Melich  : MNy. XX, 173). — 
A szláv javorü fanévnek első szótagbeli ű-ja a magyarban részben 
megnyúlt: jávor >  jávor, részben o-válett: *jáhor >  *johor; ez utóbbi­
ból egyfelől: ihor [vö. 1233, 1242, 1259 stb.: ihor, yhor (OklSz.) >  
ihar, másfelől johar [vö. 1337: joharia (OklSz.)] > juhar fejlődött 
(vö. Melic h , előadás a M. Nyelvtud. Társ.-ban).
(Vö.: M elic h . A magyar á-hang Árpád-kori előzőjének jelölése: 
NyK. XXXV, 113, MNy. IX, 353; G ombocz: Klebelsberg-Emlék. 
158, 1611.)
40. Többtagú szavak utolsó zárt szótagjában az á >  o (>  a) vál­
tozás ritkább: *mádár >• modor [vö. 1240 k .: Modor, 1211: Modoros, 
Modorod 'madaras, madarad (dentin.)’] | bolg.-tör. *tözak, ? Házak (vö. 
csag. toydak, mong. toyodak, vö. BTLw. 133) >  m. túzok || az *-át 
deverbalis névszóképző is részint -át (vö. szakadat), részint -ot [vö. 
kínzót v i a t w 1 HB.] alakú.
4 1 . A szóvégen az illabiális á az egész iirpád-koron végig vál­
tozatlanul megmarad, majd közbeeső o fok nélkül labializálódik : á >  a. 
Mégpedig: tőszó végén: fá  |vö. 1055: k u r t u e l / a  stb. (OklSz.)i >  
fa  I 3. sz. birtokos személyrag -á [vö. 1055: uta, azaa, holma olv. 
utá, dszáá, holmá; 1211 : -faija olv. fájd  stb.] >  -a \ igei személyragok­
ban : -á [vö. odutta, munda, uola HB. olv. oduttá, mundá, void] >  -a. 
(Vö. S zinnyei : Nyr. XXIV, 149, NyK. XLII, 9.)
A XV — XVI. s z á z a d  ó t a  b e k ö v e t k e z e t t  z á r t a b b á  vál ás .
42 . Míg az ómagyar korban a magánhangzó-rendszer fejlődésé­
nek a nyíltabbá válás egyik jellemző vonása (i >  é, u >  o, ii >  '6, o >  a), 
addig a XV —XVI. század óta igen sok esetben a magánhangzók 
zártabbá válását figyelhetjük meg. így lesz:
é >  i. — kerály, keált, mend, mely, erány (NySz.) >  király, kiált, 
mind, mily, iráni/ \ praes. 3. sz. sing. tárgyas személyrag: jeyyze, tekinte 
[vö. furiscte KT., idvőzeite DöbrK. 89, yegyze JókK. 126, tekyntc ErsK.
1 Összegyűjtött Művei I, 100, 103 is, — P. D,
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570 > jegyzi, tekinti (vö. Melic h , Tárgyas ragozás 3—4, 65) | infinitivus : 
keresne, menne [vö. m eg keresne JókK. 42, meenne ErdyK. 3931 >  
keresni, menni (vö. M e l i c h  i. m. 12).
ö >  ii. — csütörtök, gyülekezet, szonetten, kőid, gyümölcs (NySz., 
OklSz.) >  csütörtök, gyülekezet, szünetlen, küld, gyümölcs \ praes, plur.
l. sz. alanyi rag.: kérőnk, félünk >  kérünk, félünk (TMNy. 602) | 
egy birtok több birtokos J. sz.: helyónk. nepőnk WinklK. 138 >  
helyünk, népünk (vö. TMNy. 713).
o >  u. — boborék, bozogán, csoda, joh, bocsó (NySz.) >  buborék, 
buzogány, csuda, juh, búcsú | praes, plur. J. sz. alanyi: adónk, várónk, 
járónk >  adunk, várunk, járunk | egy birtok több birtokos 1. sz.: húzónk, 
gon dónk >  házunk, gondunk (vö. TMNy. 713) | egy birtok több birtokos
3. sz .: dolgok, fájok >  dolguk, fájuk (vö. TMNy. 715).
ég> í (i). — kén, kéméi, kénes, sér, hér (NySz.) >  kín, kímél, kincs, 
s í r  'sepulchrumj, hír | a nomen possessi -i képzője <  -é: télé, nádé >  
téli, nádi (vö. NyH.6 95, TMNy. 580).
ő >  ü (üi). -  to, szöcs, gyöl, bőn, tőz (NySz.) >  tű, szűcs, gyűl, 
bűn, tűz Wfésö, csöngető, *kösöntő >  fésű, csöngetyü, kösöntyű (MNy. VII, 
246) 1 kező, kékszemö >  kezű, kékszemű (vö. NyH.6 97) | keserű >  keserű 
rendöl (NySz.) >  rendül (vö. NyH.6 74).
u >  ú (u). — bóbita: búb || fúró >  furú, furu \ nagylábö, kétágú >  
nagylábú, kétágú fordái, indul g> for dúl, indúl j savanyú >> savanyú.
(Yö. Mejhch, Tárgyas ragozás 67.)
A k e t t ő s h a n g z ó k .
43 . Míg a mai magyar nyelv a kettőshangzók közül csak az i 
símulóhangúakat ismeri (vö. Fonétika 33 — 35. $.), az ómagyar és ős­
magyar nyelv diftongus-rendszere jóval gazdagabb volt. Ezek a kettős- 
hangzók azonban az ómagyar-kor vége felé jórészt monoftongizálódtak.
1. Óm. au >  ou >  ó.
Szó elején v. belsejében : bolg.-tör. *apul, *apyl >  ősm. *áj-ul >  óm. 
opd [vö. 1211 : B u r e u  ohul (OklSz.)] ~  óul [vö. 1297 : Lu óul (OklSz.)] 
>  <il vö. 1307 : Gy z n o u o í f e u  (OklSz.)] | tör. cauka (vö. szláv cavka)>
m. csauká [vö. 1138 1329: Cauka (MonStrig. I, 90)j >  csouka [vö. 
1211: Choucha, 1240 k .: Covka, 1332, 1337: Chouka k w (OklSz.)] >  
csóka ! lat. Mauritius >  m. *Mauric, Mauruc [vö. 1211: Mauruz] >  
Mouruc vö. 1198: Mouruc (MNy. N, 277), 1211 : Mouroz (OklSz.)] >  
Múroc, Móric.
Szó végén : bolg.-tör. *jysnay >  ősm. gyisznáp >  óm. yyisznau
ti*
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[vö. 1055: gisnav] >  gyisznou [vő. 1267/1380: Gyznou- (OklSz.)] 
> gyisznó [1364/1399: Gyzno- (OklSz.)] ~  disznó || óm. igenévi dszdy 
[yö. 1055: n o g u  azah f e h e  reá] >  oszou [vö. 1086X11—XIII. 
sz.: Qumlouo^oM (OklSz.)] >  oszó [vö. 1240: C u ra lo ^ o  (OklSz.)1 
~  aszó. — Az -au írásmóddal utoljára az 1211. évi tihanyi össze­
írásban találkozunk: Wardau, Moglau, Summorau; az -ou a XII. 
század elejétől általános; az első o-s írásmód 1181: haio, 1193: 
aldn c u t (vö. J akubovich : MNy. XIX, 78 kk.).
Aran példa arra is, hogy a szóvégi du kettőshangzó (vagy a belőle 
fejlődött ou) első eleme elhasonul: du (vagy ou) >  éu : * oszou >  oszéu, 
[vö. 1252: oscev p ó t ok, 1270: Ozev p o t o k  (OklSz.)] | ősm. *burayu, 
*buray (<  tör. *burayu, vö. BTLw. 51) >  *burau >  *burou >  buréu [vö. 
1211 : Bureu o h u l  (OklSz.)]. Hasonló eredetű lesz ezek diftongusa is: 
óm. huszeu [vö. 1086X11—XIII. sz.: huzeu b r á z  da, 1270: Huzev heg  
stb. (OklSz.)] I loséu [vö. 1231 ?: Losen d u n a (AV. XI, 224)] | voréu 
[vö. 1342: Worrewl a b v e l g u  (OklSz.)] | stb. — A további fejlődés 
folyamán az eu vagy évé lesz: húszé [vö. 1193: huce a rc  (OklSz.) 
I voré [vö. 1265: Worré o z o w e l g y  (OklSz.)] i őszé [vö. 1222: Öze a g 
(OklSz.) , vagy emelkedő diftongussá válik : eu >  éu >  in : huszjú, rarjú, 
aszjú stb. (L. bővebben Alaktan 56.)
2. Óm. eü >  ö.
Szó elején v. belsejében: bolg.-tör." *äwir-, üwiir- (vö. BTLw. 
I J2)>óm.  eür- [vö. 1086/XII—XIII. sz.: eurim, 1211 : Euren stb. 
(OklSz.)] >  ór- (vö. őröl).
Szó végén: óm. igenévi m'éney [vö. 1055 : meneh] >  méneii >  menő 
(vö. NyH.6 80—2).
Úgy látszik, a szóvégi -eü kettőshangzó helyét szórványosan ei 
foglalta el, s ez később é-vé vált: beseneü [vö. 1086/XII—XIII. sz. : 
Beseneu (OklSz.), 1221: Beseneu g u m u l c  stb. (uo.)] >  besenei [vö. 
1211: Beseney tu  (OklSz., NyK. XXXIAr, 395)] | feketeü [vö. 1211: 
Feketeu, 1256: feketew, Feketeuíu, 1268: Feketeu\i o\m. stb. (OklSz.)] 
~feketei [vö. 1086/XII—XIII. sz.: Fekete;/di szn. (uo.)] | kesereg [vö. 
1211 : Quesereu, 1237 : Kesereu stb. (OklSz.)] ~  keserei [vö. 1228: Kesereg 
szn. (OklSz.)] \késeüd [vö. 1198: «Seruos . . .  Hamard, Queseud, Warou. . .»_] 
~  késeid [vö. 1086/XII—XIII. sz.: Keseydi (MNy. XX. 15)] | fedd 
[vö. 1211: Feud, fend szn. (OklSz.)] ~  fedd [vö. 1138 1329: Feidi 
(MonStrig. I, 93)] | szeleü a. m. szőlő [vö. 1234: Fensceleu, 1254: 
Seelen sc er stb. (OklSz.)] ~  szélei [vö. 1336: K u k é n  i us  zeley 
(OklSz.), aligha birtokos személyragos alak] | kétes: 1288: M a r c e l -  
ney g y a y a  (értsd: ’Marcelwédiója’ vagy ’Marcel weyVdiója’ ?); 1354:
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B a n k  ney t e r e m e (értsd : ’Bánkweterme’ vagy ’Bánk«ejeterme’ ?). — 
Talán a fekető (ill. feketeü) ~  fekete, szollá ~  szőllé-féle alakpárokat az 
eü >  ei változás magyarázza.
3. Óm. di.
Szó végén. — Első eleme éppen úgy fejlődött, mint a simplex.
' Egyfelől megnyúlt: di >  ái >  -á ( >  d  >  a ), másfelől o-vá változott:
di >  oi >  aj.
Példák az első irányú változásra: bolg.-$r. *büzai >  ősm.'*búzdi 
~>*búzá (vő. búzát) >  húzd >  búza (vő. BTLw. 55, EtSz. I, 585 — 6) | 
bőig.-tör. *  bakai >  ősm. ¥bdkdi >  ¥boká >  úo&d >  boka (vő. G ombocz: 
MNy. YIII, 403—4) | szláv Dunaj >  m. Dunái >  Duná >  Duna >  Duna 
(vő. Melich  : MNyK. I, 6 : 8 ). — Yalószinűleg ugyanígy fejlődött a 
3. sz. birtokos személyragos fokú, útja, valamint a perf. 3. sz. tárgyas 
várta, adta-féle alakok szóvégi magánhangzója is: ¥fukdi > ¥fuká >  
/Vi/rö > foka ! *vártdi >  *vártá >  r«rí« >  várta. (L. 41. és vö. Szinnyei : 
MNy. XI, 1.)
Példák a második irányú változásra: Hulvdj >  tulvoj [vö. 1216: 
Toluoy YárReg. 242. §., 1298: Thulwoy (OklSz.)] >  tolvaj jj * Urai (az 
ár deminutivuma) >  Urai [vö. 1221 : Vroy (Csánki II, 807)] >  Uraj 
hn. Yas ra. | ¥Holmdi (a halom demin.-a) >  Holrnoi [vö. 1234/1243: 
Holmoy (W. YI, 547)] >  Halm aj hn. Abaúj m. (1. P ais : MNy. X, 
131) [ Apái (-j demin. képzővel <  tör. apa, vö. G ombocz: MNy. XI, 
344) szn.-hn. >  Opoi [vö. 1213: Opoy VárReg. 167, 1238: Opoy 
(W. VII, 61), 1248 stb.: Opoy «terra» (i. h. 264, 328)] >  Apaj hn. 
Pozsony, Pest, Zala m. | Ábai {-j demin. képzővel <  tör. aha, vö. MNy. 
XI, 343) >  Oboi [vö. 1211: Oboy szn. (W. I, 121)] >  Abaj hn. Zemp­
lén, Hont m. I 1211: Bolosoy (a Balázs becézője? >  Balozsaj hn. 
Vas m. (L ipszky, Rep.) || szláv gnoji >  m. ganaj.
Az oi (valószínűleg ei fokon keresztül) e'i >  é irányba is fejlődött: 
1254 : Vrej (CodDipl. IV, 2 : 258) (ma: Uraj Vas m., 1. fentebb); 1237 : 
Urej szn. (CodDipl. IV, 1 : 80) | 1332—1337. pápai tizedlajstrom : 
Holme (Csánki I. 208) olv. Hóimé (ma : Halmaj Abaúj m., 1. fentebb) | 
1220: Giontoy hn. VárReg. 105. §. ~ m a :  Gyánté. így érthető: ganaj 
mellett ganéj [vö. 1544: ganeit (OklSz.)] és gané [vö. gane SermDom.], 
N. gangé (MTsz.) j paraj mellett paréj [vö. 1544: pareyt (OklSz.)] és 
páré I taraj, karaj mellett taréj és taré, karéj és karé.
(Máskép P a is : MNy. X, 131.)
4. Óm. éi >  éi >  é ( >  e >  e ).
Szó belsejében: bolg.-tör. *köik (vö. csuv. kávák, tör. kök, 1. 
B am stedt: -TSEOu. XXXVIII, 1:15) >  ősm. *kéiki >  óm. keik [vö.
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1216: keyc kend,  1229: Keyc f e v, 1231/1397: Keyk us, utolsó adat 
1386-ból: Keyk v ta  (OklSz.)] >  kék [első adat 1240 k .: Kec {OklSz.). 
(vö. Gombocz: MNy. XX, 174) | 1083 —1095: uueinic (PBT. I. 562) olv. 
veinik, 1213, 1223: Weinic (W. I, 130, VI, 361), 1240 k .: Weynuch 
(W. II, 14) olv. veinük >  Vének hn. Győr m. (Csánki III, 562, Melich, 
SzlJöv. I, 2: 130) I 1211 : Veynus szn. (NyK. XXXIV, 4J4) olv. véinns
>  1240 k. : Venus (OklSz.); az utóbbi két név valószínűleg a Venceslrn 
becéző alakja; az OklSz. helytelenül v'enés ’áltlich’-nek értelmezi.
Szó végén: szláv Andrej >  m. *Endré >  Endre >  Endre (vö. 
Melich: MNy. VI, 157 ; máskép SzlJöv. I, 2 : 155) | 1247 k .: Vrkey hn. 
(HazaiOkm. III, 9), 1268: Vrkey (MonStrig. I, 558) >  1402: Vrke, 
1422: Wrkee, Wrke (Csánki III, 510) olv. Ürké vagy Ürke ima: 
Örkény Komárom in.).
Az -i nomsn p ssessi képző <  éi (NyH.fi 95): 1213: Vrsei VárKeg. 
143. §. olv. Ürsei, 1261/1294: vrsey, villa in com. Strig. (MonStrig. I, 
570) >  Örsi, t. i. ’Örs úré’ | 1268: terra Moyorey (HazaiOkm. III, 15) 
olv. Moyyoréi, 1277: Moyorey (W. IV, 94) >  1279: Moyore (HazaiOkm. 
III, 31) >  Magy ári Somogy m. (Csánki II, 626).
Az -e birtokrag <  éi (vö. Melich: MNy. VI, 156): 1156: Sau'l- 
scekei (MonStrig. I, 508) a. m. S a u l  széke.
5. Osm. un.
Szó végén : egyfelől -ú, másfelől -ou >  -ó le tt: ősm. Huu >  óm. lú 
vö. 1297: lu óul ,  1319: Zí í ocuI, 1346: Lw few  (OklSz.)] ~  óm. lau 
Jvö. J 193: lovacol, 1295 : HotZownoguta (OklSz.) olv. Hot toínogyutá
>  ló (1. bővebben Alaktan 60.) | óm. yomuu [vö. chomuv HB. >  homú 
[vö. 1211 : /tü»m h o l m  (OklSz.)] >  hamu | bőig.-tör. *kapuy (BTLv. 
90) >  ősm. *kápuy >  óm. kopuu [vö. 1162 : copuu (MNy. VI, 156)] >  
kopou [vö. 1288: Copou (OklSz.)] ~  kópéi, kapu [vö. 1216/1230: Cv- 
copu (OklSz.)]. (Vö. W i c h m a n n  : Nyr. XXXVII, 244, Melich: MNy. 
VI, 155 — 6, Gombocz: MNy. XVIII, 203.)
6. Osm. *iil >  üü >ű ~  éü >  ő.
Szó belsejében: bolg.-tör. +siwrik (vö. Gombocz: MNy. XIII, 
188) >  ősm. siürik >  óm. * sedrék, *séürég >  söreg.
Szó végén : ősm. *kiü >  óm. *küü >kü [vö. 1093/1399 : H u r o z  kir, 
1216/1230: C v c o p u, J 240: Cu z e p  ku, 1252 : We r u s b )  stb. 
(OklSz.)] ~  keit [vö. 1193: h y g i s  keu, 1256 : Keu zyg (OklSz.) >  kőn 
[vö. 1272: SolumÁWí (OklSz.)] >  kő \ ősm. *keseriij > óm. keserűn 
[vö. keserűn HB.] >  keserű ~  keseréij [vö. 1211 : Quesereu, 1237 : Kesereu 
(OklSz.)] >  keserű. (Vö. Melich: MNy. VI, 156, Gombocz: MNv. 
XVIII, 203.)
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M a g á n h a n g z ó k i e s é s .
44. Három- és többtagú szók második, ill. harmadik nyílt szó­
tagjának magánhangzója (különösen a magas nyelvállású rövid magán­
hangzó) rendszerint kiesik: szláv p alica >  m. pálca \ szláv maiina >  
m. málna j bolg.-tör. ¥sarakan >  m. sárkány || szláv medenica >  m. me­
dence I szláv dpätica >  m. apáca I lat. capitolum >  m. káptalan (vö. 
Horger: NyF. LXV.).
A t ő v é g i  ( szóvégi )  r ö v i d  m a g á n h a n g z ó k .
4 5 . A finnugor alapnyelvben a névszó- és igetövek rendszerint 
két- vagy többtagúak voltak és rövid magánhangzóra végződtek. A finn 
után ítélve, a tővégi rövid magánhangzók minősége különböző volt: 
kala, maksa; silmä, minid; pato, pora; myö; solmu, lintu; vdvy; 
vaske-, mete- stb. A tővégi rövid hangzót a nominativusban a balti­
finn nyelvek egy része, a lapp, a mordvin és a cseremisz, bizonyos 
ragos-képzős alakokban pedig minden finnugor nyelv megőrizte (vö. 
Szinnyei, FgrSprw.2 53).
46 . Osmagyar tővégi rövid magánhangzóink fejlődésére hon­
foglaláselőtti török jövevényszavaink viselkedése vet világot. Ugyanis a 
török szóvégi -a és -d megmarad: tör. arpa, alma, * jarta, turma >  m. 
árpa, alma, gyertya, torma | tör. ¥sirkd, sükd, ¥kdcika >  m. sérke, cége, 
kecske. Ellenben a török szóvégi -i, -y, -ü, -u eltűnt: tör. ¥bäri, ¥sdki, 
¥éary, ¥ayaccy, ¥f)ingü, ¥kudu >  m. bér, szék, sár ’sárga’, ács, gyöngy, 
kút (vö. BTLw. 160—1).
A török jövevényszavak e kettős viselkedéséből azt kell követ­
keztetnünk, hogy: 1. a magyar szóvégi magas nyelvállású magán­
hangzók : i, ü, u a török hatáskor után tűntek e l; 2. az eredeti 
nyíltabb tővégi hangzók a török hatáskor előtt magas nyelvállásúakká 
váltak. Hasonló változás történt az aunuszi finn nyelvjárásban (pl. 
silmä, vanha, pitkd, vuotta, puuta >  aun. silmii, vanhu, pitkü, ruottu, 
puudu; vö. Genetz: Suomi II, 17 : 132) és a salmii nyelvjárásban is, 
ahol a további fejlődés folyamán a hangzó zöngétlenné vált s egészen 
el is tűnt (pl. etsijd >  eccijü >  eccijii >  eciij; vö. Kujola, Aänneo- 
* pillinen tutkimus Salmin murteesta 27).
47 . Az Árpád-kori emlékek tanúsága szerint a szóvégi ü, u és i 
számos esetben még az Árpád-kor első századaiban is egyik-másik 
szó végén megvolt.
-it: gör. • ov [vő- 050 k .: Ats^xoó^ ou Konst. Porph. =  -küzü} |
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lat. u: [vö. 1055: kerekű, 1200 k .: lietum o g e r  Anonymus olv. 
mogye r ,  1210: Vendegu YárEeg., 1200 k .: w/ wh o l mu  Anonymus 
olv. széyü h o l mu ,  1221: Scegu h o l m  VárReg. olv. Szégii hol mi .
u: gör. oo [vö. 950 k .: KooQzoysQfiáToo Konst. Porph. olv. kürti- 
gyérmatu] \ lat. u [vö. 1055: hodu, uiu, liarmu, 1200 k .: almu, s a t u r -  
holmu Anonymus, 1225: Morodeku VárReg.1.
i :  gör. u [vö. 950 k .: K ouqzu- Konst. Porph. olv. k ü r ti- , 1138 
1329: Kurtu] j gör. i [vö. 1001/1109: yzXsxdíq olv. melegdi-, naradi ~  
1055: fotudi ~  ma: Fadd Tolna m., olv. grincsári t. i.
göröncsér]; gör. y [vö. Néxy Konst. Porph. olv. Nyéki, Msyiyy uo. 
olv. Megyeri, Agnady uo. olv. Arpddi, vö. Arpadius Anonymus] j lat. 
i, y [vö. 1055: holmodi, 1093 XIII. sz.: Tumurdi, 1086 XII —XIII. sz.: 
Ruozti, chigisti ~  1390: Hegend, t. i. Heyyesd].
A tővégi rövid magánhangzók végleges eltűnése a XIII. század 
elején mehetett végbe (a tatárjárás utáni oklevelekben a szó végi -t, 
-u betűkre nincs adatunk).
A tővégi rövid magánhangzó végleges eltűnését minőségi és 
mennyiségi redukció előzhette meg.
A mai szóvégi u, ü és i másodlagos.
(Vö.: Szinnyei, A tővégi rövid magánhangzók kérdéséhez: NyK.
XXXIII, 129. — U a . ; Az Árpád-kori szóvégi w-betűk mivolta: NyK.
XXXIV, 1. — U a . ,  Az Árpád-kori szóvégi a-betűk kérdéséhez : MNy. 
VI, 12. — Gombocz, A tővégi rövid magánhangzók kérdéséhez: MNy. 
V, 393. — Melich, A tővégi magánhangzókról: MNy. VT, 14, 58, 
111, 150. —  J a k u b o v i c h : MNy. XX, 10).
A m a g á n h a n g z ó i l l e 8z k e d Ó3.
48. A finnugor nyelvek közül a palato-velaris magánhangzó­
harmónia többé-kevésbbé ki van fejlődve a finnség nagy részében, a 
mordvinban, a nyugati cseremisz nyeljárásokban, a tavdai és lozvai 
vogulban, ellenben nyoma sincs a lappban, a permi nyelvekben és 
az osztjákban. Hogy a magánhangzó-harmónia megvolt-e a finnugor 
alapnyelvben is, vagy pedig az egyes finnugor nyelvekben külön 
fejlemény, az még ma is nyilt kérdés (vö. Szinnyei, FgrSprw.2 45). — 
Annyi kétségtelen, hogy az ősmagyarban már megvolt a hangrendi 
összhang, s a finnugor szókészlethez tartozó szavakban vagy csak 
palatális vagy csak velaris hangzók fordultak elő. Hogy ez a harmó­
nia alapnyelvi örökség-e, vagy pedig a magyar nyelv külön életében 
az előmagyar korban végbement illeszkedés eredménye-e, azt nem
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tudjuk eldönteni. A magyar nyelv történeti korában az illesz­
kedést ö s s z e t é t e l e k b e n  és j ö v e v é n y s z a v a k b a n  figyelhet- 
jük meg.
4 9 . Amíg az összetétel két tagja világos, illeszkedés nem törté­
nik: háztető, kőfal. Az összetétel elhomályosulásával egyidejűleg meg­
indulhat a palato-velaris illeszkedés. — 1. Előreható illeszkedés : * id-nap
>  innep, ünnep \ fé-al [féval, févaly, févó Baranya m. (MTsz.)] >  fejel 
Palócság, fejeli Göcsej (MTsz.) | Hé-jó 'meleg folyó’ [1200 k .: hernyón 
Anonymus, 1288/1326: Heuyo, 1323: Heuyou, 1363: Hewyo (OklSz.)]
>  Héjő1. — 2. Hátraható illeszkedés: Berkoszó (t. i. berek-aszó) >  
Barkaszó Bereg m. | Kézai: Cuwe-azoa, 1271: Keueozov, 1298: 
Keweozowa (t. i. kő-aszó) >  Kajászó (Szent Péter) (1. P a i s  : MNy. 
VIII, 394 — 5) I mogyér >  mégy er (előrehatóval: magyar) | borstörő >  
böstörö Balaton mell., Szalonta, Szilágy m. (MTsz.) | 1236/1283: 
Feneozou (a. m. Fenyőaszó) >  1439, 1450: Fonyazo, ma: Fonyászó 
Tolna m.
A rágós és képzős szókban az illeszkedés iránya természetszerűleg 
mindig progresszív. így: -ben rag [nem illeszkedett alakok: iovben, 
milostben, paradisnmben HB., habrosagben GyulGl., az anneben JókK. 
103] >  -ban [első illeszkedett alak 1292: - Varályaban; tonosagaban 
GyulGl.]. — -nek [nem illeszkedett alakok: Tosunec Anonymus, halal- 
nec. puculnec HB.; ma is Göcsejben: uómánek, nyavalánek] >  -nah.
5 0 . Az illeszkedés a jövevényszavakban hol előreható, hol hátra­
ható. — 1. Előreható illeszkedés: szláv med'a, me ja  >  óm. megyá [vö. 
1055: u l u u e s  rnegaia olv. ü l vés mégyájd, 1254/1324: Ho l o  mega 
(OklSz.)] >  megye j szláv dina >  óm. dinyd, dinnyd [vö. J093/XHI. sz., 
1086 XII —XIII. sz.: dinna, 1223: Dinna, 1240 k .: Digna\ >  dinge, 
dinnye | szláv un jel >  óm. ángyéi [vö. angel- HB.] >  angyal j |  ném. Her­
zog (kfn. Herzoge, ófn. herzogo) /> m. herceg [vö. 1225: Herchec, 1240 k .: 
Herceg (OklSz.)]. — 2. Hátraható illeszkedés: szláv milost >  óm. mi­
ioszt [vö. 1086/X II-X III. sz.: Milozt, 1211: Milost (OklSz.), XIII. sz. 
el.: milost- PIB.] >  malaszt | szláv obed vagy objed, ocet, Osjek >  m. ebéd, 
ecet, Eszék | szláv Andrej >  m. Endre || tör. jylan ’kigyo’ >  óm. Gyilán
vö. 1250: terra Gylan Tolna m. ( C s á n k i  III, 427)] / >  Gyalán, ma 
Somogy m. | tör. jylym >  óm. *gyilum >  *gyolorn, gyalom (vö. G o m -  
r o c z  : MNy. XVI, 114).
(Vö. S z a b ó  S á n d o r , A magyar magánhangzó-illeszkedés. Bp., 
1902).
Vagy Hejő Borsod in. — P. D.
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A p a l a t o - v e l a r i s  h a r m ó n i a  m e g z a v a r o d á s a .
5 1 . Midőn az ősmagyar első szótagbeli velaris i palatális ?-vé 
vált (vő. 16.), vegyeshangú szavak keletkeztek. Ezek közül pl. török 
jövevényszók: tinó (<  bőig.-tör. *tynay), tiló (<  bolg.-tör. *tylyy), 
ildomos (<  bolg.-tör. ildam) (vö. G ombocz: MNy. VIII, 105, BTLw. 
144, 150). Eredeti nyelvelemek: nyilat, inas, ivó stb.
5 2 . Vegyeshangú szók keletkeztek oly módon is, hogy többtagú 
mélyhangú szavakban a tőszótag magánhangzója a következő szótag 
vagy szótagok disszimiláló hatása alatt magashangúvá vált.
d—á >  é—á: bolg.-tör. *jarta >  ősm. gyártó >  óm. gyártó [á- j 
yydrtyd[á-] [vö. 1270 1280: Gyartan, 1322: Gyartian f a (OklSz.)J >  
gyértá[á-], gyertyd[á-J [vö. 1236 : y er tan f a (OklSz.)] j bolg.-tör. baka >  
m. *beka >  béka |j parányi >  pérányi Göcsej j  parázna >  per ázna Rába­
köz j j  vö. még reá [1055: reá] rajt- [rohtonc KT.].
d — á > o  — á > e - —á: tör. Aslar ’a jászok’ >  óm. Ászlár >  
Oszlár >  Eszlár (vö. G ombocz: Streitberg-Eestschrift 110) | óm. Márnád 
[vö. 1234, 1246, 1251: Hamad (W. VI, 548, VII, 213, XI, 374)] >  
Morvád [vö. 1339: Hornad (W. VIII, 131)] >  Márnád [vö. 1255 : 
Hernad (W. XI, 410)] | csoda >  cseda Őrség (MTsz.) | Csongrád 
(<  szláv Crngrad, vö. EtSz. I, 1143) >  Cséngrád [vö. 1281 : Chengrad 
(EtSz. i. h.)].
(Vö. Volf : Nyr. III, 8, S zarvas : Nyr. III, 50, H orger : Nyr. 
XXXVI, 410, W ichm ann : Nyr. XXXVII, 197, G ombocz: MNy. XVI, 
3—4.)
53 . o — ó >  é—ó (>  i—ó ~  é—ó): bolg.-tör. bokayu >  óm. *bokó >  
*békó >  béka \ óm. hornyó [vö. hornyo BesztSzój., hornyú[u] Torna és 
Gömör m., Ipoly völgye (MTsz.)] >  hernyó (>  hirnyó MTsz.) | hosszú >  
hesszu, hesszi (MTsz., Nyr. XXX, 61) | orsó >  ersó Gömör m. (MTsz.) 
(vö. G ombocz : MNy. XVI, 3).
54. o (u) >  i az első szótagban (különösen j, gy, cs, sz után): 
óm. jorg- [vö. iorgossun HB.] >  irg a l o m  | jonkább [vö. ioncab, yon- 
kab (NySz.)] >  inkább \ juh [vö. 1308: Juh, 1423 : Jwhaz (OklSz.)] >  ih 
[vö. 1266: f e e y r  ihu, 1384: J Ákut h  (OklSz.)] | gyolkos (.JókK. 148, 
MünchK. 85 stb.) >  gyilkos \ szovárvány (NySz.) >  szivárvány | csombók 
(NySz.) >  csimbók \ őrt- [vö. 1288: vrutuan, 1428: Orthuan (OklSz.)]
>  irt (vö. Gombocz: MNy. XVI, 5—8).
55 . Valószínűleg dissimilatiós jelenség az is, midőn az utolsó 
szótag velaris magánhangzója csap át a palatális hangrendbe: posztó
>  posztó [vö. puftebele  olv. puszié b e l é  KTSz.] j pondró ~  pondré
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íMTbz.) I kiíró ~  kóré, yóré (OklSz., MTsz.) | ágyú (<  ágyó) ^ aldeual 
SermDom., Audee e wt tö Murm. a. m. á g y ú ö n t ő .  - Yö. még hajlok >  
*hajlék >  hajlék vö. 1231 : Hoyloc, 1269 : -hailuk (OklSz.fi. A hosszú ~  
húszé v. hosszi, a sarkantyú, kopoltyú, pattantyú ~  sorcante, kopolte, 
pathtante féle alakpárok keletkezésére vö. 43. 1. és Alaktan 56.
A l a b i a l i s  - i l l a b i á l i s  i l l e s z k e d é s .
56. A labialis-illabialis illeszkedés nem tartozik az urál-altaji 
nyelvek ősi sajátságai közé. Legjobban ki van fejlődve egyes török 
nyelvekben. A jakutban a 3. személyű birtokrag négy változatban 
lép fel: velaris: labialis ~  illabiális, palatális : labialis —- illabiális; pl. 
oton-o ’bogyója’, has-a ’feje’, körör-ó ’nézése’, üjij-ä ’nénje’; ugyanígy 
a többesjel: oyo-lor ’gyermekek’, aya-lar atyák’, dörö-lór ’szíjak’, 
äsä-lär ’medvék’ stb. (1. B öhtlingk, Jakutische Gram. I l l —2). Az osz- 
raánliban az 1. személyű birtokos személyrag négy változata: coéuy-um 
’gyerekem’, adam-ym ’emberem’, yül-üm ’rózsám’, ev-im ’házam’ 
stb.; a praesens participii képzője: bul-ur {hűl- ’találni), al-yr (al- 
'venni’), ól-űr {öl- ’meghalni’), hilir {bil- ’tudni’). A labialis-illabialis 
illeszkedés a törökségben sem régi. Pl. az utóbb idézett praesens 
participi i-képző az ó-oszmánliban illabiális magánhangzó után is -ar, 
-űr (ó-oszm. hirür, virür, kalur, jatur, varur stb.). (Vö. Gombocz : NyK. 
XL1Y, 410—1 és Kadloff, Phonetik der nördlichen Türksprachen 
50-63.)
5 7 . A finnugor nyelvek közül a labialis-illabialis illeszkedésnek 
(a magyaron kívül) csak a keleti cseremiszben van nyoma: ru-mo 
’vágott’, poktu-mo ’hajtott’, südür-niö ’íonomány’ ~  este-me ’munka’, 
pale-rne ’ismert’ | jol-éo ’lába’, ü ő s r - i Ö  ’leánya’ ~  aica-ie ’anyja’, pi-ie 
’kutyája’ (vö. Szinnyei: NyK. XXIV, 143 kk., FgrSprw.“2 44).
58 . A magyarban a labialis-illabialis illeszkedés aránylag újabb 
eredetű, s csak az o-nak megfelelő é ~  ö változatokra vonatkozik.
1. Az o: é~ö  tővéghangzók illeszkedése: járo-k, ado-k: kéré-k, 
m zi'-k ~  ütö-k, ülö-k (vö. Fonétika 67., 69. §.) j lelki'-m ~  törökö-m stb. Az 
illeszkedés iránya ilyen esetekben mindig előreható: a megelőző szótag 
magánhangzója hat a tővégi magánhangzóra. Hogy mely esetekben 
van labialis, mely esetekben illabiális illeszkedéssel dolgunk, azt nehéz 
eldönteni. A mai magyar véred, véres lehet a régi vérűd [vö. werud, 
wirtid olv. vérűd, vírűd ÓMS.l, vérüs [vö. 1211: Werus (GklSz.fi 
>  vérűd, vérös (NySz.) folytatása is (ez esetben illabiális illeszkedés 
történt volna); de lehet az eredeti *oérid, *véris, ill. * cérid, *véris
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folytatása is (ez esetben nem történt volna illeszkedés). — A XYL, 
sőt a XVII. században is elég gyakoriak a nem illeszkedett alakok: 
ötét MA. =  ötöt, ewted JordK., ókrem Heltai, tőrőkek Heltai stb.
2. Rágós és képzős szókban a rag, ill. képző magánhangzója <>: 
c ~  ö : ház-hoz f kert-liéz ~  föld-höz | vár-tok, kér-ték ~  ül-tök | kapaszkodik, 
eresz-kédik ~  öltöz-ködik | háromszor, négy-szer ~  öt-ször stb. Az illesz­
kedés az ilyen esetekben sem régi: őltezni Heltai, evldezyk MargLeg. 
81 =  üldözik, böesüljen KatLeg. stb. A -ték rag ajakhangzós szótag 
után még a XVIII. században is általános.




5 9 . A magyar mássalhangzórendszer az ősmagyar kor óta lénye­
gesen nem változott. Azok a mélyreható változások, amelyeknek ered- 
ményeképen a magyar mássalhangzórendszer annyira különbözik a 
legközelebbi rokon nyelvekétől is, már az ősmagyar korszak előtt 
lezáródtak: fgr. *p- >  m. / -  | fgr. s- >  m. 0- || fgr. -t- >  m. -z- | [fgr. 
-d- >  m. -I-] I fgr. -mt- ~  -md-, -nt- ~  -nd- >  m. -d-1 fgr. -mp- ~  -mb- >  
m. -h-1 fgr. -yk- ~  -yg- >  m. -g- | fgr. -úts- ~  -ndz- >  m. -gg- | fgr. -y- ~  
-r- >  m. -V-, -j-, -O stb. (1. NyH.6 25, 27, 3 6 -7 , 39 -42 , 44, 47).
A mai magyar mássalhangzók közül az ősmagyar nem ismerte a 
c hangot (legalább szó kezdetén). Viszont a palatális spiránsok közül 
az ősmagyarban s részben az ómagyarban is megvolt még a y és a 
y hang.
60 . A /  hang a szó kezdetén, szó közepén és a szó végén egy­
aránt előfordult.
1. Szókezdő y- finnugor szavakban: ősm. *yodu [vö. 1221: Chod, 
No g i o n e  VárReg. 102. §., később Hód nogl io (OklSz.)] >  had 
ősm. *yol- [vö. XIII. sz. eleje: choli&i HB.] >  hal- ’sterben’ 
ősm. *yonnm [vö. chomuv HB.] >  hamu j ősm. ¥/ármu [vö. charmul 
HB., charmad JókK. 6] >  három \ ősm. *yolay [vö. 1359: Chollo 
(OklSz.)] >  holló. Valamennyi esetben finnugor mediopalatalis *k- 
hanggal van dolgunk [vö. m. had ~  osztj. yánt, vog. könt, finn -kunta 
(NyH.H 40) I m. hal- ~  osztj. yvl-, vog. hol-, f. kuole- (NyH.6 24) | m. 
hamu ^  vog. yühm, f. kulmu (NyH.6 136) j m. három ^  osztj. yöl§m,\vog. 
yárdm, f. kolme (NyH.6 24) | m. holló ~  osztj. yálSy, vog. yülay (NyH.6 
138)]. Nyilvánvaló tehát, hogy a *k- >  k'- >  ky- >  y - >  h- hangfejlődés
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utolsó szakasza, t. i. /- >  h- az ősmagyar, ill. ómagyar korba esik 
(vö. 6.). Jövevényszavakban: őszét yed, yid ’die Brücke’ >  híd 
[vö. chyd BesztSzój. 227] | szláv chvrast >  óm. *yárászt, *-/oroszt [vö. 
1231: N a r d u n charasta (OklSz.)] >  haraszt. (Vö. Mel ic h : NyK. 
XLIV, 334-8.)
2. y a szó belsejében: ? cseh Bychori, ószerb Bichorí >  óm. Biyor 
írva a XI—XIII. ez. első negyedéig Bichor, Bychor, Bicliar] >  Bihar \
szláv Tikon >  óm. Tiyony [vö. 1055: tichon-, Tychoni c u m Vita S. 
der. >  Tihany. — Míg hangzóközi helyzetben az eredeti y hangból 
h lesz, a -yt- kapcsolatban j-vé (-i) válik: mezeytelen [vö. 1270/1311, 
I27S 1570: Mezechtelenh ig (OklSz.)] > mezejtelen, mezételen | óm.Aytum 
vö. Achtum Vita S. Ger.] >  Ajtony | az -ít causativ képző eredeti 
alakja -uyt ~  -lyt [vö. tonohtuananac GynlGl.l >  -oht ~  - éh t >  -ojt. 
(Vö. M e l i c h : NyK. XLIV, 339—52.)
3. A szó végen -y >  -h >  -0 (-j) : szláv vlachü >  m. oláh (o: old), 
X. oldj (MTsz.) I ném. Emrich >  óm., középm. Emrich (Csánki I, 311, 
V, 137) >  Elitre, Imre. (Vö. Melich: NyK. XLIV, 353 — 60.)
(51 . A y csak szó közepén és szó végén fordult elő.
A szóközépi y fejlődése:
1. -aya- >  -á- : tör. *Bayacy >  óm. BáYáci [vö. XII. sz.: //ayárOov 
Kinnamos olv. Bayaci-on] >  Báács Lvö. 1177 k .: comes baas i e n s i s  
(NyK. XXXIV, 134)] >  Bács \ tör. bajatar >  óm. báyatur [vö. 1138 
1329: bahatur (MonStrig. I, 91)] >  bátar | óm. száY<ir [vö. 1001/1109: 
IaY<ipßpusv, 1256/1273: Zaharhyg  (OklSz.)] >  Száár [1109: Zaar- 
berin (OklSz.)] >  Szár j tör. a^ucc// >* m. ács. (Vö. Melich : NyK. 
XXXIV, 134, XLIV, 343, G o m b o c z ': MNy. XX, 174.)
2. -iyi- >  -eye- >  -é-, ill. -nyü- >  -ó-: tör. tiyit >  óm. * Tiyit ~  Tüyüt 
[vö. 1086 XII —XIII. sz.: tugut, tuhut (PET. VIII, 267, 522)], Tiiyü- 
tűm ,vö. tuhutum Anonymus] ~  *  Téyetém >  Tétéuy (vö. Melich: MNy. 
XXI, 126) I bolg.-tör. *büyüci >  ősm. *biyicsi >  becs, bocs >  beles, bölcs 
(vö. BTLw. 54) j bolg.-tör. *töyür >  ősm. *téyir >  tör, tér (JókK. 1) 
’Fallstrick’ (i. h. 131) j óm. siyér [vö. 1055: siker, 1193: l e a j n  Sewer, 
1193: seyr k e v (OklSz.)] >  sér, sír (? ~  cser. sigar, segar, cser. H. snyer 
’Grab, Sarg, Gottesacker’).
3. (-ayu-) >  -oyu- >  -ou- >  -6-: bolg.-tör. ayul >  ősm. *dyul >  óm. 
*oytd [vö. 1211: b u r e u okul (OklSz.)] >  ól j bolg.-tör. goyur >  m. gyúr 
(vö. BTLw. 80, 108). (Vö. Melich : NyK. XXXIV, 137, Gombocz: 
MNy. XX, 174.)
(52. A szóvógi y félhangzóvá lesz: a, ü, s a megelőző magán­
hangzóval diftongust alkot:
9 4 G O M B Ó C Z .  Z O L T Á N
1. -áy >  -au, >  -ouj> -ó (vö. 43. I.): bolg.-tör. ¥gysnay >  ősm. 
*gyisznáy >  óm. gyisznau [vö. 1055: yisna?(| >  gyisznau [vö. 1267 
1380: ggznou (OklSz.)] >  disznó | óm. számtáy [vö. 1001/1109: layzáy
>  számtou [vö. 1109: zamtou] >  számtó, szántó.
2. -«y >  -eü >  -ó': óm. méney [vö. 1055: meneh] > menő \ bolg.- 
tör. *ináy> óm. iwm [vö. 1252: Inén, 1395: gnew- (OklSz.)] >  inö. Hun.
3. -uy >  -uu >  -ou >  -ó (vö. 43. 5.): bolg.-tör. *kapuy >  ösm. 
*kápuy >  óm. kopuu [vö. 1162: copuu (MNy. YI, 156! >  kapu, kapu.
(Vö. BTLw. 170-2, Melich : NyK. XL1V, 353.)
ÍÍ3. A szórványos, de mégis némi szabályszerűséggel végbemenő 
mássalhangzóváltozások főbb típusai: 1. zöngésülée; 2. geminatio; 
3. affricatio; 4. palatalisatio; 5. depalatalisatio ; 6. érintkező mással­
hangzók hasonulása; 7. elhasonulás.
(»4. Z ö n g é s ü l é s .
á- >  g. — Szó elején: bolg.-tör. * kiír ön >  m. görény || szláv *krizno
>  m. gerezna ’zottiger Stoff, zottiges Kleid’ (vö. MNy. YI, 445) |[ szláv 
lcuéel >  m. kuzsaly (OklSz.) >  gúzsáig || német cavallier >  m. gavallér 
m. kazdag (NySz.) >  gazdag \ m. kajált, kajabál ~  gajdol (<  *kajdol). — 
Szó végén: szláv grikü >  m. y'ér'ék, górok (NySz.) >  görög I szláv 
*chrcíku 1 >  m. keresek, korcsok (OklSz., NySz.) >  hörcsög || m. ütlek
>  ütleg. (Yö. S zilasi, Adalékok 46 — 51, W ichmann: MNy. IY. 161, 
Gombocz: MNy. III, 402, BTLw. 166.)
t >  d. — A finnugor eredetű dug, daru, dermed, dorgál szókezdő 
hangja finnugor *t- folytatása; ez esetekben a t- >  d- változás a ma­
gyarban történt (vö. NyH.6 25; máskép W ichmann: FUF. XI, 235 6).
Hasonló eredetű lesz a törökből átvett dara szókezdő d-je is; vö. 
tör. tary, taryy (vö. BTLw. 68, 165). Más esetek: (tör > ) törzsöl (NySz.)
>  dörzsöl I töm >■ döm, dömzsol (MTsz.). (Yö. W ichmann: MNy. IY. 
297, BTLw. 165; vö. még jt~>jd 69. 1.)
p >  b. — Bitka. Szó közepén: terepéig (NySz., MTsz.) >  terekéig ; 
terepes ’spatiosus’ (NySz., MTsz.) >  terebés (MTsz.) (vö. Terebes hely­
nevek Zemplén, Ugocsa, Szatmár, Bihar) | káposzta >  káboszta (MTsz.). 
Elején: pinty >  bines Erdély (MTsz.). (Yö. W ichmann: MNy. IV, 461.)
tg > gy. Szó közepén: (bútor > ) bátyor, butyor (NySz.) >  bugyor 
(EtSz. I, 583) I gatya, gyertya >  gagya, gyérgya (MTsz.).
sz~>z. — Szó elején: (szláv straninikű-bó 1, vö. Horgee : MNy. 
VIII, 15) m. szarándok (NySz.) >  zarándok || (osztj. soy ’die Ecke’ 
NyH.6 155 ~ )  szugoly (NySz., MTsz.) >  zugoly | (vog. suj, osztj. soj, f.
1 Vö. Bernekbe, EtWb. I, 411—2 ch%rcq al. P. D
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sói- NyH.6 155 ~ )  m. száj (NySz.) ~  zaj || kfn. smac >  m. szarnak, szá­
mát (NySz.) >  zamat | kfn. smaiz >  m. szomálc, szománc >  zománc. — 
Szó végén : ? igaz, száraz <  *igasz, *szárasz (vö. kopasz, dobász; más­
kép NyH.6 83). (Yö. BTLw. 175.)
s >  zs. — Szó elején: lat. salvia >  m. sáliga (NySz.) >  zsálya || kfn. 
schamel >  m. sámel, sámely, sámolg { NySz.) >  zsámoly (vö. Lumtzer — 
Melich, Deutsche Lehnw. 265) | ném. schnür >  m. sinór >  zsinór 1 kfn. 
schindel >  m. sindely (NySz.) >  zsindely (uo.).
A szókezdő zár- és réshangok zöngésülése valószínűleg az első 
szótagot záró zöngés mássalhangzó, különösen j, z, zs, n, v hatása 
alatt ment végbe, tehát távolba ható hasonulással van dolgunk. (így 
Wichmann: MNy. IV, 161, 297.)
65 . G e m i n a t i o .
A mai nyelv geminatáinak egy része nem etimológikus eredetű, 
hanem fonétikai nyúlás eredménye (vö. Melich : MNy. VIII, 245).
I >  ll, — Ilyenek: (votj. síi-, zürj. sül a 1, sül t NyH.6 142 ~ ) m. 
*ál- >  áll ’stehen’ | (vog. / ó l a osztj. %ölSy NyH.6 138 ~ )  óm. hold 
vö. 1231: Holo, 1254 1324: Holo mega,  1256/1273: Holoia stb. 
(OklSz.)] >  holló I kel [vö. 1270: Kelemes c u t a (W. VIII, 297), 1285: 
Kelemes terra, Chelemes (W. XII, 441, Csánki I, 299), később Kellemes 
(AnjouOkm. IV, 193)] (vö. kel, keel NySz.) >  kell | tör. *lliy, *Eliy >  m. 
*lliiü >  Iliim >  Üllő (vö. Gombocz: MNy. XI, 436) | szél ~  szellő{<*szelő) 
; óm. Hő [vö. 1549: iló, ilew (OklSz.), ülő (NySz.)] >  illő (OklSz.), üllő. 
Ugyancsak geminatio útján keletkezett az -ll mozzanatos képző (=  fgr. 
*-l NyH.6 66): szökell, fuvall stb.
ny >  nny. — Ez történik : kinebety SermDom. =  könnyebbíti, kinidel 
uo., kinyi C. (de kinnyen, könnyen uo.), hányó, kónyu (NySz.) >  könnyű \ 
szláv dina >  m. dinya [vö. 1240 k .: Digna (OklSz.), dinyá (MTsz.)] >  
dinye [vö. 1453: Dynyes- (OklSz.), dyne BesztSzój., dinije (MTsz.)] >  
dinnye, ill. dinyá >  dinnya [vö. 1223: Dinna (OklSz.)].
t >  ti. — A nomen verbale és a praeteritum képzője -t >  - it: holut 
vö. 1214, 1223: Holut uuag ,  Holut Wa g  (OklSz.)], halót, halat 
(NySz.), haloA, moldvai csángó (MNy. IV, 300) stb. >  halott \ szóltam, 
szólt >  szólottám, szólott. A locativus ragja: -t >  - tt: ot (NySz.) >  ott, 
oldalt, mihelyt, Kolozsvárt ~  alatt, fölött, mellett, Győrött (NyH.6 
125). "X
d >  dd. — így: *odég >  adig, adik (NySz.) >  addig (EtSz. 1 ,189) 
*edég >  eddig.
b >  bb. — A középfok jele: (fgr. *-mp ~  *-mb NyH.6 102 >  ) 
-/> >  -bb : jób (NySz.; vö. Szén  t jóh) >  jobb; idősb, kevésbé, öregbedik ~
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feketébb, csúnyább (vö. Losonczi : MNy. XIY, 22; máskép Zolnai Gyula : 
NyÉrt. XXIII, 10: 30).
gy >  ggy. — így: (f. ente- stb. NyH.6 44 ~ ) éggy, eggyetlen ~  
egyedül.
ty >  tty. — Szerb.-horv. praca >  m. paritya (NySz.) >  parittya 
(vö. Melich : MNy. VI, 396).
66. Af f r i ca t i o .
sz >  c. — Szó elején: bolg.-tör. *sükä ’die Fischreuse’ >  m. szege 
(OklSz., NySz.) >  cége (EtSz. I, 623) |J szláv svekla >  m. *székla >  cékla 
(EtSz. I, 631) II osztr.-ném. Salwein ’der trübe Wein’ >  m. calbéij 
(MTsz.,EtSz. I, 610). — Szó belsejében: szláv koson >  m. Hoszor >  
kacor (vö. NyK. XXXIV, 109) \ peszér [vö. 1416: E b pezer (OklSz.), 
m éh pőszér C. 80, t á l  peszer C. 476, N. peszér (MTsz.)] >  pecér (vö. 
Melich: MNy. V, 370).
z >  dz, ill. zz >  ddz. -  Szó belsejében: szláv *büzü >  óm. bűz 
[vö. 1257 : buzi a, 1309: arbore buz (OklSz., MNy. X, 39)] >  boz [vö. 
Boz lm. Sopron m., német neve Holling] >  bodz- f a, boc- f a (CzF., 
MTsz., 1. EtSz. I, 437 — 8) | szláv *büzüje >  óm. bozja (OklSz.) >  hozza 
(NySz.) [vö. Bozzai csn.] >  bodza ! mazzag (OklSz., C.) >  madzag az 
-óz, -őz >  -ódz, -ődz reflexiv képző: nyújtózik, rejtőzik ~  lopódzik, dörgii- 
lődzik.
s >  cs. — Szó kezdetén: bolg.-tör. *salayan vagy salyjan óm. 
soluyán vagy soluhán [vö. 1214: Soluhan VárReg. 296. >  salán
[1234: Sálán (OklSz.)] >  csalán (EtSz. I, 826) | óm. Simád [vö. 
1086,/XII—XIII. sz., Vita S. Ger.: Sunadi] >  Csonád, Csanád (EtSz. I, 
838) II francia-német chaise ’Halbwagen’ >  m. cséza (EtSz. I, 1011). -  
Szó belsejében: óm. Torsa hn. VárReg. 317. §., Torsa szn. 87., 224. §. 
>  Tarcsa (vö. Pais : MNy. VIII, 303 || -s >  -cs deminutiv képző : bolon­
dos, kékes ~  kövecs, lyukacsos (vö. NyH.6 90, Melich: MNy. X, 194).
6 7 . P a l a t a l i s a t i o .
n >  ny. — Szó belsejében: eném, enim (MünchK. mindig «-nel: 
enem ; ugyanígy Sylvester: enim) >  enyém | bolg.-tör. *synak >  szunog >  
szúnyog (vö. BTLw. 126) | magános, heveneben >  magányos, hevenyében. — 
Szó végén : bolg.-tör. *kürdn >  ősm. *kiren >  gérén >  görény | Ábrán 
(<  Abrahán, Abrahám) >  Abrány. (Vö.: Simonyi, A tővégi orrhangok 
történetéhez: Nyr. XL, 241. — Justus H., Adatok a m. ny hang 
történetéhez. Bp., 1911. — Melich: MNy. VHI, 145.)
Z >  ly ( >  j, l). — Szó belsejében : bolg.-tör. bilik >  óm. bilük vö. 
1263 : biluk] >  bélyeg || lat. Ursula, facula, sella >  m. Orsolya, fáklya, 
zsöllye II hülye (vö. hülni, hidd). — Szó végén: bolg.-tör. tüyyil >  m.
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tengely | bőig.-tör. *bügäl >  m. bögöly [| (ném. Kari ~ )  m. Káról >  Ká­
roly I az -ál >  -óíy, -éZy deverbalis névszóképző: halál, vdál akadály, 
aszály, szegély (NyH.fi 86) | az -l (<fgr .  *-l) >  -ly deminutiv képző: 
zugoly, körtvély (NyH.6 93).
t >  ty. — Szó belsejében: bolg.-tör. *garta >  m. gyarta, gyerta >  . 
gyertya || lat. charta >  na. hártya | lat. porta- >  m. portázni >  por­
ig ázni II bútor >  bútyor (MTsz.). (Yö. BTLw. 79.)
d >  gy. — Szó belsejében és végén: bolg.-szláv meida >  óm. 
mézsda vő. 1324: Mesda (OklSz.)] >  mezsde [vö. 1320: meesde, 1323: 
Mesde stb. (OklSz.)] >  mezsgye (vö. M e l i c h : MNy. VIII, 149) || kfn. 
/ride >  m..frigy (vö. M e l i c h : MNy. XII, 310 kk.)|kfn. *véhd-it'er >  m. 
fegyver (Ung-Tahrb. II, 95) || ? -d >  -gy deminutiv képző : Almád ~  A l­
ma gy, Szilád >  Szilágy (vö. M e l i c h  : MNy. VIII, 146).
68 . D e p a l a  t a l i  sa t i o .
gy>  d. — Szó elején: bolg.-tör. *3ysnay >  óm. gyisznau [vö. 
1055: gisnav] >  gyésznou, gyisznou [vö. 1266/1297: gesnov, 1267/1380: 
Gyznou- (OklSz.)] disznó [vö. 1390: Dyzno p a t a k (OklSz.) | óm. gyiou, 
gyió, gyéó [vö. 1203/1254: Geo, 1319: Gyious-, 1338: Gyos- (OklSz.)}
>  dió [vö. 1307: Dyo zeg  (OklSz.)] | gyümölcs ~  dymevlch DomK.
! 3, HorvK. 20 | gyűszű ~  deszü, dészü Székelyföld (MTsz.).’— Szó belse­
jében: lat. Eugenius >  m. ügyén, ögyen >  üdén, Ödön (vö. Karácsonyi: 
MNy. IV, 175) \ fégy ’züchtigen, schelten’ {vö. fegyelem) (NySz.) >  fedd 
’ua.’ I huyyoz >  hudoz, huddoz (NySz., MTsz.) | R. hagyap ~  hadapas 
JókK. 142.
ny >  n. — Szó elején: (vog. nuys, osztj. noyss, zürj. niz NvH.í’ 
43 ~ )  nyuszi >  nuszt (OklSz., NySz.) j nyest >  nest (OklSz.-, NySz.) I nyíl-, 
nyit- >  N. nill-, nit- (MTsz.).
ty >  t. — Valószínű, hogy a tyúk mellett régóta kimutatható tik 
változat a R. tyik (NySz.) depalatalisatiójából keletkezett (vö. lyuk ~  lik 
<  ? lyilc).
69. H a s o n u l á s .
1. Előreható hasonulás:
szj >  ssz. — Óm., középm. huszjú, hoszjú [vö. 1258: lioziiv, 1265: 
Hnzzyo, 1274: Huscyw.. .  1489: Hwzyw-, 1495: Hozzyw-, 1521: 
Hozyw- (OklSz.)J >  hosszú | óm. oszjú [vö. 1265: Osyu, 1300: Ozzyw 
(OklSz.)] >  aszjú [vö. 1338: Azyu pa t a k ,  1454: Azyw u e l g  (OklSz.)}
>  asszú, aszú || az sz végű igék felszólító módjában: veszjen, akasz­
tótok > vesszen, akasszátok (vö. NyH.fi 107).
zj >  zz. — Óm., középm. hozjám, hozjád, hozjd (NySz.) >  hozzám, 
hozzád, hozzá || szláv büzüje >  óm., középm. *buzjá, bozja [vö. 1240 k .:
97.
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Bozins, 1337: Bozya b u k u r  stb. (OklSz.)] >  hozza (NySz., C.) || a z 
végű igék felszólító módjában : helhezie HB., B. iizj, nézj >  űzz, nézz stb. 
(Nyíl/’ 107).
sj >  ss. — Óm. 1240 k .: predium Vosyan (W. II, 9), 1356: Vas­
sy an ( C s á n k i  III, 259) >  Vassány (>  Varsáin/) Veszprém m. || az s végű 
igék felszólító módjában: B. olvasjarn >  olvassam (NyH.fi 107).
i t  >  jel (o: it>id). — B., N. inajt [1519-ből NySz., Székelyföld, 
csángósági >  majd \ fajt [vö. 1588: faith m a d a r  (OklSz.)] >  fájd 
*kajt (vö. kajált, kajdász) >  gajd | R., N. onnajt >  R., N. nnnajd; N. 
innéjd Dunántúl (MTsz.). (Vö. Wichmann : MNy. IV, 298.)
2. Hátraható hasonulás:
mt >  nt. — Óm. számit [vö. 1001/1109 : -ayráy, 1109: zamtou, 
1211: Zamthou... 1342: Samptoiv (OklSz.)] >  szánt [első adat 1257: 
ZantQv (OklSz.)] | romt, bomt, omt, hint (vö. romlik, bomlik, omhl:, 
himlő) >  ront, bont, ont, hint \ imt (NySz.) >  int.
mh >  nh : * sein ka >  somba (NySz.) >  sonha (NySz.) (>  soha).
ink >  y k : senki (NySz.) >  senki.
íny >  yy : reiney ~  reny.
ms >  ns, ncs : *ném-és (~  is) >  nincs (vö. Klemm : MNy. XVI, 72).
70 . E 1 h a s o n u 1 á s.
J. Nem egj^más mellett álló hangok dissimilatiója:
cs — s >  cs — z. — Oszm. ciris >  csiriz (csirész NySz.) (EtSz. I,
1100).
cs—s >  cs—sz.— Oszm. cans >  m. csausz (EtSz. I, 890) || szláv 
casa >  m. csésze (EtSz. I, 995) | szláv crésnja >  m. cserésnyé >  
cseresznye (EtSz. I, 979).
2. Oeminaták dissimilatiója:
cc >  re — M. *duccás, dnecos (vö. a k e n y é r  dúccá MTsz.) >  
dnreás, durcos |J nem. hatz >  m. harc (vö. Lumtzer—Meljch, Deutsche 
Lehnw. 128) | nem. schätz, schätzen >  m. sac(c), sac(c)ol (NySz.) 
>  sarc, sarcol (vö. DLehnw. 233) || olasz piazza (olv. piaccá) >  m. 
piac >  piarc (MTsz.).
ss >  rs. — Óm. hás, háss [vö. 1240: -k s  f e u, 1257, 1272: has, 
1086/XÍl—XIII. sz.: has sag  (OklSz.)] >  hars, Hárs ág y  | (Vosjún, 
Vasján Csánki I, 37, I I I, 528, III, 259 > ) Vossán, Vassán >  Varsáin/ 
Best, Nógrád, Szabolcs, Veszprém m. || nem. taschel >  m. tassohf >  
tarsoly ( v ö .  DLehnw. 252) | ném. péssély (NySz.) >  persely.
zz >  rz. — (Szláv buzüje >  m. hozja > )  hozza >  borza (NySz.,
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